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A L D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Habana. 
T E L E G R A M A S D E A Y E S . 
Madrid, 10 de diciembre. 
A m p l i a n d o l a s not i c ias quo tele 
g r a f i é anocho r e s p e c t o de los s u c e -
s o s o c u r r i d o s e n l a s i s l a s C a r o l i n a s , 
p u s d o a g r e g a r que l a s tropas s e a-
p o d e r a r o n da dos c a ñ o n e s y d e s t r u -
y e r o n l o s edi f ic ios do l a p o b l a c i ó n . 
L a nota que so h a faci l i tado á l o s 
p e r i o d i s t a s a l t e r m i n a r e l c o n s e j o 
de M i n i s t r o s ce lebrado a y e r , d ice 
que es te no s e h a ocupado m á s que 
de c u e s t i o n e s a d m i n i s t r a t i v a s . 
H a s t a a h o r a , l a s n o t i c i a s que so 
t i e n e n de l a s e l e c c i o n e s p r o v i n c i a -
l e s c e l e b r a d a s e n l a P e n í n s u l a , s o n 
que h a n t r iunfado 3 5 4 c a n d i d a t o s 
m i n i s t e r i a l e s y 1 6 2 de o p o s i c i ó n . 
F a l t a n t o d a v í a n o t i c i a s t e l e g r á f i -
c a s de a l g u n a s p r o v i n c i a s . 
L a m a y o r í a de c a s i todas l a s D i -
p u t a c i o n e s p r o v i n c i a l e s e s conser -
v a d o r a , c o n e x c e p c i ó n de l a da T a -
r r a g o n a . 
Nueva York, 10 de diciembre. 
A y e r s e j u g ó l a p r i m e r a p a r t i d a 
de a j e d r e z de l m a t c h concer tado e n -
tre l o s S r e s . Grunsberg y Ste in i tz . 
E s t e ú l t i m o l l e v ó l a s b l a n c a s , y l a 
p a r t i d a f u é d e c l a r a d a t a b l a s á l a s 
2 5 j u g a d a s . 
L a a p e r t u r a f u é l a de l P e ó n de l a 
D a m a . 
Nueva York, lü de diciembre. 
C o m u n i c a n do M a d r i d que e l go-
bierno e s p a ñ o l h a r e c o n o c i d o ofi-
c i a l m e n t e l a r e p ú b l i c a de l B r a s i l . 
D i c e n a s i m i s m o quo l a e x p e d i c i ó n 
^ue f u é e n v i a d a á l a s C a r o l i n a s pa-
r a c a s t i g a r á l o s r o b e l d o s , 3 0 a p o d e r ó 
de todas l a s p o s i c i o n e s fort i f icadas 
que e s t o s t e n í a n e n l a i s l a de K o t a -
n í , r e s u l t a n d o m u e r t o s u n of ic ial y 
2 2 s o l d a d o s e s p a ñ o l e s , y a d e m á s 
4 7 h e r i d o s , en tre es tos cua tro ofi-
c i a l e s . L o s i n d í g e n a s t e n í a n dos ca -
ñ o n e s . 
L a s f u e r z a s e s p a ñ o l a s h a n que-
m a d o todas l a s a l d e a s de l distr i to 
de K e t a n í . 
Nueva-York, 10 de diciembre. 
ET.'i m e j o r a d o n o t a b l e m e n t e l a s i -
t u a c i ó n f i n a n c i e r a e n e s t a c iudad , 
deb ido á l a s fuer te s r e m e s a s de me-
t i l i c o que h a n l l egado de E u r o p a . 
H l S r . W i l l i a m W i n d o m , Socrota-
r io d e l T e s o r o A m e r i c a n o , e s t á com-
p r a n d o b o n o s de l E s t a d o . 
Londres, 10 de diciembre. 
E l S r . F a r n e l l , que s a l i ó p a r a I r -
l a n d a c o n e l objeto de p r o n u n c i a r 
a l l í u n a s e r i e de d i s c u r s o s p o l í t i c o s , 
h a rec ib ido u n a o v a c i ó n e n D u b l í n . 
E l pueblo d e s e n g a n c h ó los caba l lo s , 
y t i r a n d o de l coche , lo c o n d u j e h a s t a 
e l hote l que e l i g i ó p a r a s u r e s i d e n -
c i a . 
Berlín, 10 de diciembre. 
E l C o n d e H e r b e r t de B i s m a r c k h a 
d e c l a r a d o q u e s u r e c i e n t e v i s i t a á 
P a r í s h a s ido p u r a m e n t e de p lacer . 
£ j Heijr», H3 .V :r.nbi-c. 
E l D u q u e de N a s s a u , g r a n duque 
de L u x e m b u r g o , h a j u r a d o e n l a Cá-
m a r a de d icho p a í s m a n t e n e r l a i n -
d e p e n d e n c i a n a c i o n a l y l a integr i 
d a d de l terri torio . 
San Pctcmburgo, 10 de diciembre. 
P o r orden of ic ia l de l gobierno e-
c l e s i á s t i c o . e l C o n s e j e r o p r i v a d o 
S r I l l e n s k y , d irector de l Sagrado 
S í n o d o , a r r e s t ó á s u s o b r i n a Olga 
I v a n o w s k v , e n c u y a h a b i t a c i ó n e n 
c o n t r ó l a p o l i c í a u n a l i s t a do n o m 
b r e s y d o m i c i l i o s de g r a n n ú m e r o 
d s n i h i l i s t a s , á q u i e n e s s e pera i 
g u e h a c e t i empo E s t e hecho con 
d u c i r á á que s e e f e c t ú e n n u m e r o s o s 
a r r e s t o s de a l tos d igna tar io s da la 
I g l e s i a , que a p a r e c e n c o m p l i c a d o s 
e n l a c o n s p i r a c i ó n . 
San Petersburgo, 10 de diciembre. 
E l c é l e b r e p i a n i s t a y compos i tor 
S r . P u b i n s t e i n h a d imi t ido e l cargo 
de D i r e c t o r de l C o n s e r v a t o r i o de 
M ú s i s a d a e s t a c i u d a d . 
París , 10 de diciembre. 
D e l a n á l i s i s p r a c t i c a d o c u e s t a c a 
p l ta l p o r v a r i o s m é d i c o s , r e s u l t a 
que l a l i n f a p r e p a r a d a por e l Doctor 
K o c h s e compono de p t o m a i n e s de l 
bac i lo t u b e r c u l a r , e l c u a l e s u n vo 
nuno t a n v io lento como e l do l a s ser-
p i e n t e s v e n e n o s a s , do c i a n u r o de 
oro y g l i c o r i n a ; é s t a p r e s e r v a e l pto-
m a i n e s y e l oro lo d a u n color c a s -
t a ñ o . 
Berlín, 10 de diciemhre. 
E l C a n c i l l e r v e n C a p r i v i h a m a -
n i fe s tado do u n a m a n e r a v a g a , que 
e l p r e s u p u e s t o no a r r o j a r á a u m e n t o 
a l g u n o e n los gas tos de l e j é r c i t o . 
Nueva York, 10 de diciembre. 
H a l l egado á es te puerto, proce-
d e n t e de l de l a H a b a n a , e l v a p o r i ' i -
ty of' i r a s / ñ u {/fon. 
Lisboa, 10 de diciembre. 
So h a n fletado dos v a p o r e s p a r a 
t r a n s p o r t a r t r o p a s á M o z a m b i q u e , y 
e l G a b i e r n o h a aceptado l a s ofertas 
h a c h a s por lo s e s t u d i a n t e s de l a s u« 
n i v e r s i d a d e s d© e s t a c a p i t a l , do O-
porto y de C o i m b r a . C u a t r o c i e n t o s 
deestos s e h a n a l i s t a d o y a . 
' J L T m o S TELEGRAMAS. 
Nueva York, 10 de diciembre. 
H a c o m e n z a d o e l m a t c h S ta in i t z -
Grunsberg, e n e s t a f o r m a : 
P a r t i d a Z. 
GAMBITO DE LA DAMA REHUSADO. 
mi s tosas ; que s e h a n d i s ipado por 
completo l o s pe l igros que m u c h o s 
a s e g u r a r o n a m e n a z a b a n á I t a l i a 
por todas par te s ; y que s igu iendo e l 
e jemplo da s u p a d r e e l H o y V í c t o r 
M a n u e l , r e s p e t a r á s i e m p r e los de-
r e c h o s de tedos y l a r e l i g i ó n de s u s 
a n t e p a s a d o s , pero que j a m á s p e r m i -
t i r á que s u s o b e r a n a autor idad s e a 
derogada e n n o m b r e de e s a r e l i g i ó n . 
E l R o y H u m b e r t o t e r m i n ó s u dis-
c u r s o e n m e d i o de lo s m á s ca loro-
s o s a p l a u s o s . 
Nueva- York , diciembre U, d la» 
6 ^ de l a tarde. 
Onzas ospaHoIns, u $15.70. 
Centones, á $4.83. 
Oescnento papel comercial, 60 di?. , 7i á 10 
por 100. 
Cambios sobro Londres, U0 di?, (banqueros), 
d $4.78. 
[den sobro TÍII ÍS, 00 div. (banqueros), á 5 
francos ¿8í cts. 
Idem sobro ilambur^o, 60 d[v. (banqueros) 
A J)4 i . 
Bonos registrados de los Estados .Unidos, 4 
por 100, A 124 ox-ciiprfn. 
Centrifugas u. 10, pol. 96, á 5 5i l6 . 
iViiirtrugus, costo y fleto, & 8. 
UcKiilar bium rollno, do 43 á 4:. 
\/dcar do miel, de 4} á 4}. 
Los precios lijos. 
VENDIDOS; 2,!{00 sacos de azdcar. 
Idem: 144,000 sorotas de Idem, 
ianteca (Wllcox) en tercerolas, á 6.10. 
Harina putout Minnesota, $.'1.25. 
L a n d r e s , diciembre U. 
lEdcar de remolacha, Á Vl\ 'ú, 
izdcar centrifuga, pol. 96, A l l ; . : . 
ídem rotrnlar roflno, A 12|9. 
Consolidados, & 95 7|16 ex-interés. 
Cuatro por 100 español, á 74} ex-inter6s. 
Itownento, Baiioe de Ingláterra^ 5i»«rio<'. 
P a r í s , diciembre ÍP. 
Kenta, « por 100, & 89 frs. 70 cts. ex-dlvi-
deudo 
i QutxUi prohibida la rir¡yroaucción 
ie lo* frle^rmnaH que anteceden, r/;n 
arreglo a l av lU alo S I de l a IJCI / dr 
d & í 
BANCO B8PANOL D E LA I S L A D E CUBA. 
KKCAUDAOlrtN DB CONTRIBDCIONK8. 
Venciendo en el día de hoy el primer olazo seña l ado 
á los contribnv««Áf<a de eitte t é r m i n o Munic ipa l para 
pagar la contril ifflrón por el concepto de fincas urba-
nas correspondiente al pr imer semestre del actual 
ejercicio e c o n ó m i c o de 1890 á 91, asi como de los r e -
cibos de trimestres anteriores que no se hablan puesto 
al cobro, por rectif icación de cuotas ü otras causas, an 
eiiuivalencla á la notif icación á domicil io que antes se 
h a c í a y quo ya noticne lugar por disposición d»l G o -
bierno Oeneral de esta Isla, fecha 8 de septiembre da 
1887, aprobada por K. O. de 16 de noviembre del mis-
mo afio, se concede un ú l t imo plazo do tres días h á b i -
les que e m p e z a r á n á contarse des'lo el día l ü t e r m i -
nando el 12, en los que estará abierto el cobro de di-
cha con t r ibuc ión en este Banco bi-ta las t i en <1« la 
t i r d e y p o d r á satisfacerse sin recargo 
Los contribuyontcH que no lo votiti juen deul <> <lo 
dichos tres días i n c u r r i r á n dt-tiuitivametito des.lo el 13 
iudusive en el primer prado de apremio y pagará por 
ose hecho el recargo del 5 p g sobre el total importe 
del recibo talonario, según establece el articulo 14 re-
formado de la I n s t r u c c i ó n para oí procedimiento con-
t ra deadoros á la Hacienda Púb l i ca . 
L o que so anuncia al públ ico en cumplimianto de lo 
dispuesto en la citada In s t rucc ión . 
Habana, 9 de diciembre do 1890.—El Subgober-
nador, J o t é Godoy B a r c i a . 
I n . 1013 3-9 
B u q u e s que se h a n despachado . 
Para Matanzan y otron. vapor inglés Ardanbhan, c a -
pi tán Sojith, por Hidalgo y Comn : de t r áns i to . 
Pasc<t<roa)a, gol. amer Fannie Wl i i tmore . capi -
tán Whi tmore , por 13. M e u é n d e z y Comp.: en 
lastre. 
Matanzas j otros, vap. esp. Pedro, cap. Bonet, 
por Deulofeu, hijo y Comp.: de t r á n s i t o , 
Cavo-Hueeo y Tampa, Tap. amor. Masco!te, ca-
pi tán Haulon, por Lawton y Hnoa.: con 1R6 ter-
cios tabaco y efectos. 
Delaware, ( B . W . ) gol. amer. Jonh R Bergen, 
cap. Sqnire, por Hidalgo y Comp. con 7,600 saco* 
azúcar . 
B u q u e s que h a n abierto registro 
a y e r . 
Par* Nueva Yo ik , vap amer. Yucatán, cap 
nold», i>'» Hida'goy Comp. 
K c y -
; \ E \ V - V f l R K & CUBA. 
TRIBÜMLE8. 
P ó l i z a s c o r r i d a s e l d ia 9 
de d ic iembre . 
A z ú c a r , sacos 100 
"^baco tercio* 3rt(l 
Tabaco, barriles 25 
fabacos torcidos 328.000 
Cajetillas cigarros 422.Gt i 
Picadura, kilos 974 
Aguardiente, cascos l>2 
Madera, pies 4W) 
Cera blanca, kilos 115 
intelectual) . 
M E K C A D O D E A Z U C A K E S . 
Diciembre 10 de 1890. 
Continúa ol morcado azucarero bajo el 
mismo aspecto avisado. 
Las noticias últimamente recibidas de los 
Estados-Unidos, tampoco indican mejora 
próxima en los precios, docllnaoclo los rofl 
nadoros operaciones quo excedan de 3 cen-
tavos, costo y Hoto. 
COTIZACIONES 
DEL 
C O L E G I O D B C O R R E D O B E S . 
C a m b i o s . 
f 4 á 5 n . g i ' M o r o e s -
i i ' A 11 A < paño l , s e g ú n plaza, 
¿ fecha y cantidad. 
r 
oro 
espafíol, á 60 d|v. 
I M Í 1 I V T K t t k A i I D l á U O J p . S P I H U L A T B K H A . t . . t o | 
\ / K A N C I / 
I . I Í M A N U . 
UlTADOB U N I D " 
6 á t51 p . g P . , oro 
españo l , á 3 d [ r . 
J 81 & t i p . g P . , o r o 
( e spaño l , á 60 d i v . 
( 71 é 8 i p . g P., oro 
e s p a ñ o l , á 60 d^v. 
10 á 101 D . f l P . , oro 
españo l , á 3 d|v. 
J 8 y 10 p g , por 3 y 6 





3 - CD3A. 3—CR3A 
4 - P3A 4-CD3A 
r)-P3R 5-A2R 
0-CR3T 6 - 0 0 
7 - CR2A 7—TR1R 
8 - A2R S-A5C 
• 9—A2D 9-P4R 
10- P D x P 10—TRxP 
11- P x P 1 1 - C R x P 
12- P4R 12-CR X 0 
13 P x C 13-A4T1) 
14- D2A .14—TR1R 
15- 0 0 1 5 - A 3 C 
16 - R1T 16-D2R 
1 7 - CR3D 17-CD4R 
1 8 - C x C 18—1) x O 
1 9 - A3D 19—TR1D 
2 0 - TD1D 20-A3R 
2 1 - A1AD 2i—D4TD 
2 2 - P4AD 22-A5D 
2 3 - A2D 23-D4TR 
24 -A4AR 24-P3AD 
25 -A2R 25—D4AD 
Tablas. 
Londres, 10 de diciembre. 
E l M u n i c i p i o de E d i m b u r g o h a bo-
r r a d o e l n o m b r e do P a r n e l l de l a l i s -
t a de c i u d a d a n o s de d i c h a l o c a l i -
d a d . 
Boma, 10 de diciembre. 
E l P a r l a m e n t o i t a l i a n o h a abierto 
de n u e v o s u s s e s i o n e s . 
E l R e y H u m b e r t o , en s u d i s c u r s o , 
m a n i f e s t ó q u e I t a l i a s i e m p r e h a s i -
do fiel e n s u s a l i a n z a s c o n l a s de-
m á s potenc ias ; q u e l a s r e l a c i o n e s 
con todas l a s n a c i o n e s c o n t i n ú a n 
s iendo s u m a m e n t e c o r d i a l e s y a-
Sin operaciones. 
íááüfum P U R O A non 
ÍIIUÍCO, trenen do D e r o s n e y l 
ttillleuux, bajo á r e g u l a r . . . ' 
i 'i-w., idom, idorn, Ídem, bue-
no d superior 
ídem, ídem, Idem, i d . , florete. 
Cogucho, infer ior á regular, 
n ú m e r o 8 á 9. ( T . I I . ) 
Idem, buene á superior, n ú -
mero 10 & 11, Idem 
¿ n e b r a d o , inferior á regular, 
n ú m e r o 12 á 14, Ídem 
Idem bueno, uV 15 á 16, id . 
Mein superior, n'.' 17 á 18, id . 
Muro, flnrofp n" W * 9n M i 
O K N T R f U T O A V l>¡-. U I J A K A l - O . 
PoUnzvv / .u t i i - t i l «iNutyiMi Nomina l .—Bocoye i 
Voinlnal. 
AXCTOAR DB MIBL. 
Pola r i zac ión 87 á 89.—Nominal, 
ÁZÜCAR MASCARA DO, 
f-omún ú regular r e f i n o . — P o l a r i z a c i ó n 87 á 89,— 
Nomina l . 
S e ñ o r e s C o r r e d o r e s de s e m a n a . 
D E C A M B I O S , - D , Baltasar Oelabert, auxi l iar de 
Corredor, 
l ) K F R U T O S . — D . Manuel Vázquez de las l l e ras , 
y I ) Kduardo Fontani l ls , auxil iar do Corredor. 
Ifl» copia.—Habana, lü de diciembre de 1890. — E l 
Sd, Koo Pr««idniirn In ler lpu. J m á M " f i * M o n t n l v A n 
NOTICIAS DE VALORES. 
y c 
Puerto de. l a H a b a n a . — C o m i s i ó n Fiscal.—DON 
EDDARUO QONZÁLFZ r VIAL, teniente de navio 
de la Armada, y Fiscal en comis ión de esta C o -
mandancia. 
Por este el presente y t é r m i n o do treinta dias, cito, 
l lamo y emplazo á los parientes de D An ton io Canto 
L ó p e z , natura l de Santa Mar ta de Ortigueira, p rov in -
cia de la C o r u ñ a , de 28 años de edad, .ol tero y fogo-
nero quo fué del vapor San J u a n , el cual apa rec ió 
muerto en la bodega del citado buque en la m a ñ a n a 
del 30 do noviembre úl t imo, para que comparezcan en 
esta F i sca l í a , con objeto de hacerles entrega de 20 pe-
sos oro que dejó al fallecer; en la inteligencia, que si 
no presentan los documentos que acrediten ser los he 
rederos forzoso^, no t e n d r á efecto la entrega. 
Habana, diciembre tí de 1890.—Kl Fiscal, E d u a r d o 
G o u t á U * y V i a l 3-10 
DON GUILLERMO BERNAL Y BERNA I.. Magistrado 
de Audiencia Ter r i to r ia l de las de fuera de la H a -
bana, Juez de pr imera instancia del distrito del 
Oeste. 
Por el presente edicto hago saber que á v i r t ud de 
los autos seguidos por la E x c m t . Sra. Condesa viuda 
de C a s a - M o r é contra D. Valeriano P é r e z como socio 
gerente de V , Alvarez y C o m p a ñ í a , en cobro de pesos 
digo do dos m i l noventa pesos veinte y ocho centavos 
en oro, t e n d r á lugar el día diez y nueve del actual á 
las doce en el Juzgado sito en la calle de los Cuarte-
les n ú m e r o cuarenta y dos el acto de la subaaia de las 
seiscientas treinta y cinco tercerolas de pol i iu l f l to de-
positadas en los Almacenes de Depós i to de la Habana 
en cuyas tercerolas solo existen pequefios residuos de 
dicha substancia solidificada, h a b i é n d o s e evaporado 
casi todo el contenido de los mismas, cuyas tercerolas 
se encuentran á su vez completamente deterioradas y 
tasadas en la cantidad de setenta pesos oro: advir -
tiendose que no se admi t i r án posturas que no cubran 
las dos terceras partes del ava lúo ; que para tomar 
parte en la subast* d e b e r á n los l íc i tadores consignar 
previamente en la mesa del Juzgado ó en el Estanle-
cimiento destinado al efecto, una castidad igual por 
lo menos al diez por ciento efectivo del valor de los 
bienes que sirven de tipo para la subasta, sin cuyo re-
quisito no se rán admitidas, cuyas consignaciones se 
devo lve rán d sus respectivos uuefios acto continuo del 
remate excepto la que corresponda al mejor postor, la 
cual se r e se rva rá en depósi to como g a r a n t í a del cum-
plimiento de su obligación y en su caso como parte 
del precio de la venta. 
Y para su publ icac ión en tro« n ú m e r o s consecutivos 
i M " D i a r i o de la Mar ina , " expido la presente en la 
Habana á seis de diciembre de m i l ochocientos n o -
v e n t a — O u i l l e n n o Berna l .—Ante mi , J sn i» M a t ó n . 
Uii l ' . t 3-10 
E x t r a c t o de l a carga de b u q u e s 
despachados . 
A z ú c a r , sacos 7.500 
Tabaco, tercios 166 
L O N J A D E VÍVERKS. 
Ventas efectuadas el dia 10 de diciembre, 
N i á g a r a : 
150|3 manteca Sol $13 | q t l . 
200(8 id . Favor i ta $12* q t l , 
15 cajas tocino $13i q t l , 
Condi- W i f r n l o : 
30 serones pescado isleQo $tí uno. 
200 sacos nueces 16 rs. ano. 
Saraloga: 
50(3 manteca F é n i x $12} q t l . 
10 estuches tabaco Medi tac ión Kdo. 
10 i d . % i d . P r í n c i p e de Oale i Rdo. 
10} cajas quesos P a t a g r á s corr iente . . . $32 q t l , 
A l / o n t o X I I I : 
205 cajas caatafiaa regulares $8 coja, 
109 i d . Id $9 caja. 
98 i d . i d . superiores $10 y $11 c. 
A l m a c é n : 
11 cajas latas aceito refinino, Porcar 
j T i ó $4ar. 
12 cajas botel>as de 1 l i t ro aceite. 
Porcar y T i ó $7 ar. 
12 cajas Uotellas de l l i t ro aceite, 
Porcar y T ió $8 ar. 
200 barriles \ tarros cerveza Tropica l $12 b l . neto. 
100 i d . i botellas i d . P. B . . . $12 b l . neto. 
B I I I Í S i la caria. 
P A R A C A N A R I A S . 
Sa ld rá en los ú l t imos d as del mes actual la barca 
espafiola 
GRAN CANARIA. 
al mando de su cap i t án D . Pedro Arocena, 
Admite carga y patajeros á fletes reducidos. 
I n f o r m a r á n sus consignatarios, O 'Be i l lz 4, Mar t f -
nez, Méndez y Cp. 14150 2fi-5 
ie 
O R O 
DEL > 
( J U Ñ O E S P A Ñ O L , S 
) AbrM & 242 por 100 
V A P O R E S D E T R A V E S I A . 
S E E S P E R A N . 
Dbre. 11 Orizaba: Nueva York . 
. . 11 Y u c a t á n : Veracruz y escala*. 
. . 12 R. de Herrera: Canarias. 
13 Olivet te: Tampa y Cayo-Hueso 
13 Pnnce de L e ó n : Barcelona y escalas. 
14 Manuelita y Mar ía : Puerto Rico y escalas. 
. . 14 Gallego: Liverpool y escalas. 
. . 11 A r d a n c o r r i c h : Glasgow. 
15 Montevideo: Cádiz y encalas. 
. , 15 City of A l e z a n d r í a : Nueva York . 
- m 15 Habana: Nueva York . 
. . L6 Washington: Ve rac ru i . 
17 Guido- I . i to rpool y enoaloa. 
1>» City of W a » h i n g t o n : Nueva-York 
I * Yumut i . V e r t í a * y etCitluk. 
. . 19 Alfonso X111: Vcracru i y Progreso. 
S A L D R Á N . 
Dbre. 11 Ornaba: Veracruz y escalas 
11 Yuca t án : Nueva York . 
. . 11 Saxonia: Veracruz 
. . 13 Saratoga: Nueva York . 
. . 13 Ol ive t ie ; Tampa v Cayo-Hueso 
. . 18 Y u m u r í : Nueva Y o r k . 
„ 20 MaunMlita y Mar ía : Puerto-Rico y escalas. 
. . ?0 Ci ty of A l e x a n d r í a : Nueva Y o r k , 
l E M P R E S A ^ 
D E 
Vapores E s p a ñ o l e a 
Correos de las Antillas 
SOBRINOS D E H E R R E R A . 
V a p o r 
cierra de 
por 100. 
242 i i 212 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Billetes Hipotecarios do la Is la de 
Cuba 
Bonos del Ayautamiento 
Obligaciones Hipotecarias del 
Kxomo. Ayuntamien to de la e-
mlsión delroo mll lono» 
A C C I O N K 8 . 
Banco Kspafiol de la Is la de Cuba 
Banco A g r í c o l a • • • 
Banco del Comercio, Fer rocar r i 
les Unidos de la Habana y A ! 
m á c e n o s do Regla 
Uompafiia do C a m i n o » de Hier re 
de C á r d e n a s y J á o a r o 
Comoaflla Unida do los Forrooa-
rríleB de C a i b a r i é n 
Compufifa do Caminos de Hier ro 
de Matanzas á Sabanilla 
üompaf i í a de C a m i n o » de Hie r ro 
do Sagua la Grande 
üompaf i í a de C a m i n o » de H l o r n . 
de Cienfuegos á V i l l a d a r a 
ü o m p a f i í a del F e r r o c a r r i l Urbano. 
C o m p a h í a d e l Fe r roca r r i l de l Oeste 
ü o m p a f i í a Cubana do Alumbrado 
de G a » 
C o m p a ñ í a do Gas Hiapano-Ame-
ricana ü o n s o l i d a d a . 
ü o m p a l l l a Espafiola do A l a m b r a 
do de Gas «fe Matanarpr 
Kaflnería de A n ú c a r de A t d t n u . 
Gorapafi ía de Almacenos do H a 
condados 
Kmprofia do Fomento y Nave^a-
ción del Sur 
ü o m p a n í a de Almacenos de D e -
póftlto do la Habana 
O b l i g a d o n o » Hipolocarias dt 
pdmfnÁtro* v V i l l a c l a r a 
Bonos Hipotenarios do la Compa-
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H i i b k i u , 10 de diciembrn do 1890. 
DE OFICIO. 
Coinandanciii (icnonil do Mniina y Aposta 
doro do la Habana. 
Don Diego Móndoz Casariego y Arangúa, 
Contralmirante do la Armada, Coman 
danto Genera! del Apostadero y Escua 
dra. 
Do acuerdo con ol Sr. Auditor General 
del Apoatadero, D. Joaquín Moreno y Lo 
renzo, he dispuesto quo la visita fíflneral de 
presos sujetos A la juriedicoión Marina, y 
quo debo proceder á la fiesta de la Nativi 
dad de Nuestro Señor Jesucristo, según las 
leyes, tenga efecto el fábado veinte del 
corriente, :l las ocho do la mañana, dando 
principio por la Real Cárcel de esta ciudad 
y tórminándola en el pontón Hernán Cortés; 
dónso las órdenes oportunas á la Mayoría 
General, A las Comandancias do Marina y 
Ayudantías donde existan presot; particí-
pese al Iltmo. Sr. Fiscal d* 1 Apostadero y 
publíqnese en la Gaceta Oficial y DIARIO 
DB LA MARINA para general conocíiniouto. 
Habana, seis de diciembre de mil ocho-
cientos noventa.—J^iCf/o Méndez Casariego. 
—Joaquín Moreno —Anco mí, Enrique Fre-
xes.—Es copia.—Enrique Frcxes. 
C O M A N D A N C I A G E N K U A l . l íK IWAUTNA D E I , 
A P O S T A D E R O DK L A H A B A N A . 
S K C R K T A R f A 
A N U N C I O . 
Por el presente EC cita á D . J o s é Novo y Barroiro y 
á I ) R a m ó n Soto y V i l l a , para que comparozcon en 
esta Glicina, en d ía y hora liá1 II, con «bjoto do ente-
rarles c ó m o y d ó n d o han de poroibir cantidades por 
descuentos hechos á su avor, óODNMleñtfl ú inetmicias 
respectiwas, que oportunumeute piomovieron. 
Habana, 3 de diciembro de 1890.—Kslehnn A l -
meda. 3-5 
P U E R T O D E i u A H A B A N A 
K N T R A D A 8 . 
D i a 9: 
Do Poscofioula, en 7 días , berg ing, Gilber t Parker, 
cap Inneso, t r i p , 9, tons. 606, con madera, á R. 
P. Santa Mar ía . 
Filadelfia, en 20 días , bea, amer. Sunbearn, capi -
tán Mor ra l l , t r ip . If», ton». 889, con ca rbón , á la 
orden. 
D í a IOI 
De Tampa y Cayo -Huei io . en 1 i dtas, rapor ameri-
cano Mascotte, cap I lun lon . t r ip . 42, tons. 520, 
en lastre, & Lawton y I h . o 
S A L I D A S 
D í a 10: 
Para Cayo-Hueso y Tan.pa. vap. amer. M a í c o t t e , ca-
i i i t i n Hi iu lon 
M a t a c z a » y cscahs vapor español Pedro, cap i tán 
Honet, 
Nueva York vapor e»paíiol CiuJad Condal, cap 
' armona. 
Puerto-Rico, Cádiz y escalas vapor esp. Ituenot 
Aires, cnp. Cabada 
l 'uer to-Hico y escalas vapor esp. Alanuela, cap 
Ginesta 
1 
M o v i m i e n t o do pasajeros . 
E N T R A R O N . 
De T A M P A y C A Y O - H U E S O , en el vapor ame-
ricano Maseotle: 
Sres. D . Ceferino Canto M e n ó u d e z — S r t a . C. Me 
C r i l l i s - S r . Me Crillis—Sra. A . B . Me C r i l l i s - N . A . 
S m i t h - J . J Neicbos—J. A . Patterson—J. D . Mier 
—VV C, Browa—B. Arango—J, Mar tore l l—A, Gar -
cía Bogues - V . Soto—.1. F a u t ó n — C r i s t ó b a l Mar t ínez 
—Amable Moisés—Josó A . R a m o s — J o s é Acosta Ca-
brera—Gabino ( .as t i l lo—Arturo Lorensis— Kduardo 
Franco Mar í a de las Merccdas P í r e z — A n t o n i o V . 
Pellicer—Solidiano de /ayas—Luis B . L a z o - P . Po-
lank i—Sr ta . A , S m i t h — A , M . Cas t i l lo—Tomás Es-
quivel . 
A M K K O N . 
l 'ara P U K U T O - R I C O , C A D I Z y escalas, e n e 
vapor esp. Huenog A i r e t : 
Sres. D . Jo«i: Aliralle.9 Sra., 2 nifios y una c u ñ a d a 
—Juan B . Feble y Sra.—Juan B R e b e r t i — J u l i á n 
Maresma—Vicpcte F e r n á n d e z y Sra —Josel i R a m í -
rez ó h ' j o—Josó M (Quintana—J"8é Sarzo y Sra.-
R a m ó u Llórente—Mij juel H a s a b ü — M a n u e l Salvat-
Car lo ' Sarzo y Sra.—Luis Si'va—Mateo F e r r á n — D o -
lores Ferrcr o h ' jo—Luis N Rizardo—Emilio Q a l v á n 
—Car l i imo Efpalter—Jofó Elias Herreras—Luis Po-
testad, Sra y 1 n iña—Gabr i e l C u ñ e l l a s y 1 n i ñ a — N . 
Torres —Fernando G a r c í a — V i c e n t e Pardo v Sra.— 
JOMÓ Almagro—Jerardo M a r i s t a n y — R a m ó n Alartincz 
—Juan Clarct —Pedro Mar t ínez - -Josó I . Rodrí j rn»/-
J u a n A . Millo1.—Josó G a r c í i P a l m e r — J o r é G. Bale-
reares —Hartolomó P a l m e r - J o s é P. •"'apdot—Joa-
quín Hobal ló—Josó Panceiro—(ktarmen L i m a y 1 hija 
— Domingo F e r n á n d c / —Pedro P o n » — K a m ó n del R i 
y S'a.—Manuel S. G o n z á l e z — J o n q u i n N i u r z — A d o l f o 
Plazaola—Celestino G o n z á l e z — J o s ó A . Expós i to -
Cipriano Fol l ia—Manuel Ramos—Cr i s tóba l Baruhoua 
—Antonio Pórcz — A d e m á s . 277 individuos de tropa 
1 i ml inado ~ l ü do t ráns i to . 
Para C A Y O - H U E S O y T A M P A , en el vapor ame-
ricano Atascotte: 
Sres. D . Francisco Lavaudeyra—Julio C. Ponce de 
L e ó n — M . S. Phe lp—M L H a r r i s - B e l l a T immer 
m a n n — J o t é Rodr íguez Cuervo—Rafael Fors—Clara 
F o r » — J u a n Alvarez—Candelaria Enamosa y 2 niRos 
—Amel ia M á r q u e z y 2 n i ñ o s — B e n i g n o Alvarez—Ma-
nuel Prado—Margari ta ^apia—FrancUco Abear— 
L u z Puebla—Manuel G o n z á l e z — A n i c e t o L lana—Jo-
t é F e r n á n d e z — M a n u e l A . P é r e z — D o m i n g o H e r n á n -
d e z - M a r c e l i n o E , V a ' d é » — \ V B . W i l h t a k e r y Sra. 
A r t L u r Pccusgen—Gustavo Yapp—Eduardo Hid» l -
go é hijo—Dolores C a s t i l l o — R a m ó n Va ldés y U niños 
A n d r é s A . Travieso—Benito H e r n á n d e z — L á z a r o 
Valdcs—Manuel P c l a e z — J o s é del Llano—JOEC M . 
Palmelro—Francisco S u á r e z — F e d e r i c o Roque—En-
rique F e r n á n d e z — J o i é Alvarez H e r n á n d e z —David 
Pohalski—Horat lo B Foro . 
Para N U E V A Y O R K , en el vapor esp. C i u d a d 
C o n d a l : 
Sres. 1> Alber to F e r n á n d e z - J u a n Turaya—Joan 
G o n z á l e z — P r i m i i i v o Doiniugnpz—Agapito Soza— 
Charles S.'.wiHiie—Wilian N N o r d i c o o o d — J o s ó Bra -
B.i—.loeé A R o iroso —Guillermo Vida l y Sra.—Ade-
más 1 de t ráns i to . 
E n t r a d a s de cabotaje. 
rV» 10: 
J á c a r o , pat Aguiar : con 900 
c a p i t á n D. G e r m á n P é r e z . 
Saldrá el 8] do «lidembro, á la» doce del día, vía 
Caibarién, pura 
S a n t a C r u z de l a P a l m a , 
Grarachico. s 
Este rá] 
D E L U Z , para mayor comodidad y economía de los 
señores pasajeros. 
L a carga se e m b a r c a r á por el M U E L L E D E C A 
B A L L E R I A hasta el 19 inclusive. 
Se despacha por sus armadores. 
«JAN í > K n R 0 26. P L A Z A D K L U Z 
' 2S 6 D 
P L A N T S T E A M S H I P L I N E 
A N e w - Y o r k e n 7 0 horaa . 
Los rápidos vapores correos americauos 
M A S C O T T E T O L I V E T E . 
Uno de estos vapores sa ld rá de este puerto todos los 
lunes, miércoles y sábados , á la una de la tarde, con 
escala en Cavo-Hueso y Tampa, donde fe toman los 
trenes, llegando los pasajeros á Nueva Y o r k sin cambio 
alguno, pasando por Jacksonville, Savannah, Cbar-
leston. Richmond, Wo*biugton. Filadelfia y Balt imore. 
Se vende billetes para Nueva Orleans, St Louis, C h i -
cago y todas las principales ciudades de los Estados-
Unidos, y para Europa un combinaci n con las me-
jores lineas de vapores oue salen de Nueva Y o r k . 
Billetes de ida y vuelta á Nueva Y o r k $90 oro amer i -
cano. Los conductores hablan el castellano. 
Habiendo terminado la cuarentena en la F lor ida , 
no s i e x ^ r á , en adelante, el certificado de acl imata-
ción >U] Dr . Burgess. 
Para má ipo rmeTio re s , dirigirse á sus consignata 
rio», L A W T O N H K K M NOS, Mercaderes 35. 
J D Ha-hagen, 261 Broadway, Nueva Y o r k , — C 
F u s t é , Agente General Vi iyero . 
L \V. FiUi:er:ild. Suporitenrtente —Puerto Tampa 
IfM i .11 
j^ara N u e v a - O r l e a n s con e s c a l a en 
C a y o - H u e s o 
el vapor-correo a m e r i c a n o 
cap i tán S T A P L E S 
Sa ldrá de este puerto sobre el mar te» 9 de diciem 
l>re. 
Se admiten paaajero» y carga para dicho» puort 
para San Francisco de California y se venden \>- 1 
directas para Hong K o n g (China.) 
Pura más informes dirigirse á sus consignat •rios 
L A W T O N H N O S MercadHr.,- Só 




Linea d« vapores entre l omlres. Amborosy 
les puertos (te la Isla de Cuba. 
S a l i d a s r e c u l a r e s m e n s u a l e * 
Lo» vapore» de «uta Lín"-» ¿ ' T H O U O A lo» runelle» 
do San J o s ó . 
E L P R O X I I H » V A P O U IISGLÉH 
MERJÜLIO. 
Sa ld rá de Londres el 5 de diciembre y do Amliere» 
ol dia 15 para la Habana, Matan»»», Cárdenas, B u u 
la Grande y Cienfuego». 
Para más pormenoros, dírigirsu. 
A LONDRKB, á los Sr<M. K. Bigland A. C!. 
Dirección toiegráfica: Pardo, London 
K n AMIH k i . . - , al Sr. D. Daniel Steinmann Hagfa* 
Dirección telegráfica: Daniel, Amheras. 
Bn PAHIH; H . Delord, 156 Bd. Magenta. 
DbwwMB telegráfica: H . Delord, Pari». ' 
I» " lux NA. á lo» Sr«» Dnmao V ' - V Oficio» R0 
f j 1813 30 S!» 
Vnpon^-t (irreos A i m n í t i i e s 
DE LÁ 
COMPAÑIA 
Ham baronesa-Amer ¡cana. 
V m V E R A C R U Z directo. 
S a l d r á para dicho puerto el dia 4 de dicicmlMo 
á la» doce, el nuevo vapor-corre3 s iomáu 
S A X O N I A 
c a p i t á n S o n d e r h o i í . 
¿ a l t o c u g s á 5 p a M a j e r o r de proa y anoi 
cuantos na».i,]«70« do I * c á m a r a 
P r e c i o » de p a s a j e 
i t u 1» o á r a . - u a . . . . . . , $2") 
Kn croa. 12 
De Sauta Marta, gol 
sacos ca rbón . 
-Sagua, g 1. Joven Luisa, pat. Vida l : 1,000 sacos 
carlión. 
Canas í , gol. Amado Antonio, pat. Alemafiy: 
lastre. 
D e s p a e l i a d o s de cabotaje. 
D í a 10. 
Para M o r r i l l o , gol. Agustina, pat. Ens f .ña t : con efec-
tos. 
Arroyo», gol . Joven Jaime, pat. P a d r ó n : con efec-
tos. 
-Rio de la Palma, gol . Gallega, pat. Mac iá : c 
efectos. 
B u q u e s con registro abierto. 
Para Nueva-Orleans y escalas, vap. amer. Aransas, 
cap Staples, por Lawton y Hnos, 
•Nueva-York, vapor-correo esp. Ciudad Condal, 
cap. Carmona. por M . Calvo y Comp. 
Cádiz y Barcelona, vía Pto . -Rico, vapo'- correo 
esp Bueno» Aires, cap. Cebada, por M . Calvo y 
Comp. 
Puer to-Rico y escalas, vap. esp. Manuela, cap i -
Ginesta. por Sobrinus de Herrera. 
Filadelfia. herg. i t a l . Antonino, cap. Gargui lo, 
por H . B . Haumi y Comp, 
•SanU Crnr de Tenerife y Palma de Gran Cana-
ria, bea, esp Feliciana, cap. G o n z á l e z , por G a l -
bá», R ío y Comp. 
P a r í . UAVKK y HAMBURGO, con oscal» OL 
HAITY, SANTO DOMINGO y ST, THOMAS. sal-
drá sobre el día 10 de diciembro el nueve) vapor-correo 
a lemán 
S A A O i M A 
c a p i t á n Sonderhoff. 
Admite caiga para los citados puer to» y tambión 
t ra»bordo» con cococimientoe directos para un gran 
n ú m e r o de puertos de EUROPA. AMERICA DEL 
SUR, ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, según por-
menores que so facil i tan en la casa consignatarla. 
N O T A - — L a carga destinada á puertos en donde no 
toca el vapor, s e r á trasbordada en Hamburgo ó en el 
Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admi te pasajeros de proa y unos cuantos de 1? c á -
mara para St. Thomaa, H a i t í , Hav re y Hamburgo, á 
precio» a r rag lado» . sobre los que i m p o n d r á n loa con-
aignatario». 
L a carga se recibo por el muelle de Caba l l e r í a , 
L a correspondencia solo se recibe en la A d m i n i s t r a -
ción de Cor reo» . 
impresa Unida de los ( jiminos do Hiorro do Cárdenas y Jiícaro. 
B a l a n c e e n 3 0 de j u n i o de 1 8 9 0 . 
IÁIL 8TEAM 8HIP COIPÁNY 
H A B A N A T N E W - Y O R K . 
Los liormosoH vapores de esta Compañía 
saldr&u como sigue: 
De N u e v a - Y o r k á l a s 3 de l a tardo. 
S A R A T O G A Dbre . 8 
D R I Z A B A . . 6 
C I T Y O F A L E X A N D R I A , 10 
C I T Y O F W A S H I N G T O N 13 
N I A G A R A 17 
Y U C A T A N 20 
S A R A T O G A 24 
Y U M U R I . . . 37 
C I T Y O F Á L E I A N D R I A * ! . " ! . ' . 81 
D e la H a b n n a á l a s 4 de l a tarde los 
j u e v e s 7 los s á b a d o s . 
N I A G A R A Dbre . 4 
C I T Y O F W A S H I N G T O N 6 
Y U C A T A N n 
S A R A T O G A 13 
Y U M U R I 18 
C I T Y O F A L E X A N D R I A 20 
D R I Z A B A 25 
N I A G A R A 11 27 
Esto» bermo»o» vapore» tan bien conocidos por la 
rapidez y »eguridad de su» viajes, tienen exce len te» co-
mo lidade* para pasajero» en su» espaciosa» c á m a r a » . 
T a m b i é n so llevan á bordo exce len te» coc inero» e » -
paúo les y franceses. 
L a carga se recibe en el muelle de Caba l l e r í a hasta 
la víspera del dia de la salida, y se admite carga para 
Inpiaterra, Hamburgo. Bromen. Amsterdan, Ro t t e r -
dam, Havre y Ambere» ; para Bueno» Aire» y M o n t e -
video á 80 centavo»; para Santo» i 85 cen tave» y Rio 
Janeiro 75 centavo» pié cúbico con conoc imien to» d i -
recto». 
La correspondencia se admi t i r á ú n i c a m e n t e en la 
Admin is t rac ión General de Correo». 
Se d a n boletas de v i a j e por los v a -
pores de es ta l i n e a d i rec tamente á 
L i v e r p o o l , L o n d r e s , S o u t h a m t o n , 
H a v r e , P a r í s , e n c o n e x i ó n con l a l i -
n e a C u n a r d , w h i t e S t a r y con espe-
c ia l idad con l a L i n e a F r a n c e s a p a r a 
v i a j e s redondos y c o m b i n a d o s con 
l a s l i n e a s de S a i n t N a z a i r e y l a H a -
b a n a y N e w - Y o r k v e l H a v r e . 
I d a y vue lca e n 1* c l a s e de l a H a - 1 
b a ñ a á N u e v a 7 o r k , ochenta pesos 
oro e s p a ñ o l . 
Líne% entre N u e v a Y o r k y Cienfue-
gos, con e s c a l a en N a s s a u y S a n -
tiago de C u b a ida y vue l ta . 
| y Lo» hermoso» vapore» de hierro 
S A a r T i A a o 
cap i t án P I E R C B . 
C I E N F U E G O S 
cap i t án C O L T O N , 
.salen en la forma siguiente: 
De N e w - Y o r k . 
C I E N F U E G O S Dbre . 4 
S A N T I A G O i g 
D e Cienfuegos. 
S A N T I A G O Dbre. 2 
C I E N F U E G O S . . 16 
D e S a n tiago de C u b a . 
S A N T I A G O Dbre . 6 
C I E N F U E G O S . . 20 
| y Pasaje por ambas lina» á opción del viajero. 
Pura tlete», dirigirse á L O U I S V , P L A C E , Obra -
p ía n ú m e r o 25. 
A C T I V O . 
Propiedades. 
C A J A : 
Existencia en lo» Bancos, A d m i n i s t r a c i ó n y T e s o r e r í a 
L A A D M I N I S T R A C I O N M I L I T A R : 
Por t raspor te» que debe, co r reapond ien te» al afio do 1880. . . . 
Operac ione» de oro 
Varia» cuentas , , , , 
E X I S T E N C I A S : 


















C A P I T A L : 
Por 15,617 accione»y 1,679 cupones en c i r c u l a c i ó n . 
F O N D O D E R E S E R V A : 
L o aplicado á esta cuenta de la» ut i l idade» [anuales. 
O B L I G A C I O N E S A L A V I S T A : 
Por dividendos 
Por contribn. del que se acordó en m a n o 








T R A S P O R T E S M I L I T A R E S : 
Por lo» que debe la Admin i s t r ac ión M i l i t a r . 
Operac ione» de oro 
P R O D U C T O S . 




De m.ía pormenore» i m p o n d r á n » U 3 con»ignatar io» . 
O b r a p í a 2 5 , H I D A L G O y CP . 
C 1009 312-J1 
. A - V I S O . 
I" recio de p a s a j e entre N u e v a Y o r k 
7 l a H a b a n a , por los v a p o r e s 
Ity of Alexuudrlat Sarato^u y Xldgarat 
1? 2? 
Biabaua á Nueva Y o r k . . . 
Nneva Y o r k á la Habana. 30 
$17 oro e»pafiol. 
16 oro americano. 
V los vapore» Yucatán, ürlzaba, Yumurí 
y City of Wasliin^ton. 
f Jdiai i i i á Nueva Y ' o r k . . . $50 $25 oro espafiol. 
h ¡ ( eva York á la Habana. 50 25 oro americano, 
jAu nnás se dan pasajes do ida y vuelto, de la H a b a -
^ • ¿ J i i ^ v a York , por cualquiera de los vapores por 
: &djp:> '•..a.K-l y a" N u t v > York A K Habana, $75 
A D V E R T E N C I A I M P O R T A N T E 
Lo» vapores de esta empresa hacen escala en uno ó 
más puertos de la costa Nor te y Sur de la Is la de C u -
ba, siempre que se les ofrezca carga suficiente para 
ameritar la escala. D icha carga se admite para los 
puertos de su i t inerar io y t a m b i é n para cualquier otro 
punto con trasbordo en el Havre ó Hamburgo. 
Para m á s pormenores dirigirse á los consignatariaa, 
calle de San Ignacio n . 54. Apar tado de Correos 347. 
F A L K . B O H S L . E N Y n p 
g 0,1788 l5a-30Nv 
D E L A 
Compañía Trasatlántica 
A N T E S D E 
A M I O LOPEZ \ COMI'. 
LINEA D E Y E W - Y O R K 
en c o m b i n a c i ó n con los v i a j e s á 
E u r o p a , V e r a c r u z y Centro 
A m é r i c a . 
S e r á n tres viaje» men»uale», saliendo lo» vapore» de 
e»te puerto y del de Nueva Y o r k , lo» dias !0 , 20 y 30 
de cada mes. 
N O T A . — E s t a C o m p a ñ í a tiene abierta usa póliza 
fiotame. así para esta linea como para toda» la» de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efecto» 
que se embarquen en sus vapore» . 
Habana, 1? de diciembre de 1890.—M. Calvo v 
Compafi ía , Oficio» 28. 1 27 312-1 £ ' 
LINEA DE LAS ANTILLAS. 
N O T A . — E s t a Compafi ía tiene abierta una póliza 
fio:ante, así para esta linea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todo» lo» efecto» 
que se embarquen en sus vapore» . 
Habana, 21 de noviembre de 1890.—M. Calvo y 
Cp., Oficio» 28. 
I D A . 
S A L I D A . 
De la Habana el dia ú l t i -
mo de cada mes-
. . Nuevitas el 2 
, . Gibara 3 
. . Santiago de Cuba 5 
. . Ponce 8 
. . Mayagiiez 9 
L L E G A D A . 
A Nuevitas el 
. . Gibara 
. . Santiago de Cuba 
. . Ponce 
. . Mayagiiez 
. . P u é r t o - R i c o 
R E T O E N O . 
S A L I D A . 
Do Puerto Rico e l . . 15 
. . Mayagiiez 16 
. . Ponce 17 
. . P. P r í n c i p e 19 
Santiago de Cuba '20 
. . Gibara 21 
. . Nuevi ta» 22 
L L E G A D A . 
A Mayagiiez el 15 
. . Ponce 16 
. . P. P r í n c i p e 19 
. . Rantisgo de Cuba 20 
. . Gibara 21 
. . Nuev i t a» 22 
. . Habana 24 
N O T A S . 
En su viaje de ida rec ib i rá en Puerto-Rico los dias 
13 de cada mes, la carga y pasajeros que para los 
puertos del mar ( 'aribe arriba expresados y Pacíflco, 
conduzca el correo que sale de Barcelona ol dia 25 y 
de Cádiz el 30. 
En su viaje de rrgreso, e n t r e g a r á a l correo que salo 
de Pucrlo-Kk'f» r l 18 la carica y pasajeros que conduz-
ca procedente de los punrtos del mar Caribe y en el 
Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
En la época do cuarentón;! •> sea desde el 1'.' de m a -
yo ¡ti 30 de seplleiiilire. i>o ¡idmite carga para Cád iz , 
B a l i ion*. SanUndci y ('oraba, pero pusajeros bolo 
para los último» pnerf- s . — M . Calvo y Cp. 
I 27 2 Jny 
\ m D E L \ m m \ m m 
En combinac ión con l>s vapores de Nueva Y o r k y 
con U Compafi ía do ferrocurril de P a n a m á y vapores 
de la c i ó l a Sur y Norte del Pacíflco. 
A v i s o á l o s c a r g a d o r e s . 
Esta C o m p a ñ í a no responde del retraso ó ex t r av ío 
quo bufriti los bultos de carga, que no lleven eslam-
pados con toda claridad el destino y marcas de las 
mercanc í a s , n i tampoco de la» reclamaciones que se 
hagan, por mal envase y falta de prescinta en los mis-
mo»^ 
S A L I D A S . Dias 
De Habana 6 
. . Santiago de Cuba 9 
. . L a Guaira 13 
. . Puerto Cabel lo . . H 
. . Manta Marta 10 
. . Sabanilla 17 
. . Cartagena 18 
Colón 20 
. . Puerto L i m ó n (fa-
cultativo) 21 
Dabanr, octubre 28 de 1S90 
I n a 
L L E G A D A S . Dai» 
A Santiago de Cuba. 9 
. . L a Guaira 12 
. . Puerto Cabol 'o . . 13 
. . Santa Mar ta 16 
. . Sabanilla 16 
. . Cartagena 17 
. . Colón 19 
. . Puerto L i m ó n (fa-
cultativo) 21 
. . Santiago do Cuba 26 
Habana 29 
- M . ( 'alvo y Cp. 
COMPAÑIA C O M E R C I A L 
D E 
VAPORES e O K K I O S - M G E S I S . 
Salidas mensuales á fechas fijas. 
De los puertoE de Amberes (Bélg ica) el dia 15 de cada 
mes de Burdeo» (Francia) y la Corufia el dia 20 de 
octubre para loa puer to» de la Habana, Veracruz. 
Tampicu y N e w - O r l e a n » . 
Vavpores Havre \ Todo8 de ^ léi 
„ Nantes 
„ Bordeaux I de calora y de 
„ P a r í s | 
Marseille ^ toll8lad" 
Hupuy de Lome] depor te . 
E l vapor "Marseî le', 
Se espera en este puerto sobre el 20 de diciembre y 
sa ld rá para Veracruz, al dia siguiente de su llegada. 
Los vapores de esta C o m p a ñ í a admiten carga á flete 
para Veracruz, Tampico y Nueva Orleans. 
N O T A , — S e part icipa a los cons igna ta r io» parciales, 
que el c a p i t á n Inspector D , Juan Cimiano, es el n o m -
brado por la Compaf i ía para presenciar la apertura de 
escotillas y reconocer la estiva hasta la total descarga. 
Para tratar de lai" condiciones v d e m á s pormenores, 
dirigirse á los agentes en eftta plaaü 
DuBsaq y Compañía, 
Oficios 30, Habana. 
C 1842 20-3 D 
L í q u i d o . . . 
Ménos i p.: para el Fondo de Reserva. 
M á s sobrante del filtimo año social . 
A D E D U C I R : 
I p . g oro acordado en mar 
zo repartir á cuenta 
Con t r ibuc ión industr ial por 
diclio reparto 












































S E . ú O.—Haliana, 30 de j u n i o do 1890 — E l Contador, 
dente, /nidnro Cano. C 1873 
37.822 






mn DE LAS COMPAÑIAS DE SEGÜKOS CONTRA INCENDIOS 
A P R I M A F I J A . 
N O R W I C H U N I O N 
Y-
L O N D O N & L . A N C A S H I R E . 
J . F . MILLINGT0N. 
I G N A C I O ar. 6 0 S A N 
Cn 688 
£ £ iílL S INT j£L > 
al t 70-9MT 
D E V A P O R E S E S P A Ñ O L A S 
CORREOS DE LAS ANTILLAS Y TRASPORTES MILITARES 
ÜE SOBRINOS DE H E R R E R A . 
VAPOR "M0RTERA" 
c a p i t á n D . B . V i l a r . 
S a l d r á de este puerto el dia 16 de diciembre á las 5 
de la tarde para los de 
Nuovitao , 
P u o r t o - P a d r e , 
Gribara, 
S a g u a de T á n a z n o . 
B a r a c o a , 
G r u a n t á n a m o , 
C u b a . 
C O N S I G N A T A R I O S : 
Nuevitas: Sres. D . Vicente Rodr íguez y Cp. 
Puerto-Padre: Sr. D . Gabriel P a d r ó n . 
Gibara: Sr. D . Manuel da S ü v a . 
Sagua de T á n a m o : Sres. C. Panadero y Cp. 
Baracoa: Sres. M o n é s y Cp. 
G o a n t á n a m o : Sres J Bueno y Cp. 
Cuba: Sres. Estenger, Mesa y Gallego, 
Se despacha por sus A R M A D O R E S , San Pedro 26, 
Plata de Luz. 
I n 25 312-1 K 
Vapor C L A R A 
C A P I T A N 1). J . B I L B A O . 
Dedicad* este vapor á la linca de 
S a g u a y C a i b a r i é n . 
Sa ld rá para el primero de diebos puertos todos los 
l u n e » 4 las neis de la tarde, llegando á C A I H A K I E N 
los m i é r c o l e s por la m a ü a n a , <lo allí r e t o r n a r á los^ue-
vet tocando eu S A G U A y l legará á la H A B A N A los 
vierne t de H á 9 de la maflana. 
Cons ignatar io s : 
Sagua: Sres. Puente, Arenas y Cp. 
Ca bar ién : bres. Alvarez y Cp. 
-A. V I S O . 
Se suplica á las personas que viajen por nuestros 
vapores se sirvan proveerse de su correspondiente b i -
llete de pasaje en fas casas consignatarias, pues d i t o -
marlos á bordo h a b r á n de abonar un 10 por cii-nto de 
recargo. 
Se despach > por sus armadores, San Pedro nó ine ro 
26. plaza de Luz . 
N . 
VAPOR B B P A N O I i 
T R I T O N 
DB 
A . D E L C O L L A D O Y C O M P " 
(SOCIKUAI) EN COMANDITA,) 
C a p i t á n I ) , R I C A R D O R E A L . 
V I A J K H H E I M A N A I . E H DK L A HABANA A IIA-
IIIA-HOMIA, RIO III.ANCO, SAN C A Y E T A -
NO Y n iAI .AH AÍJUAH V V I C E VKHHA. 
Sa ld rá de la Habana los sábados á las diez de la n o -
«he . y l l egará á San Cayetano los domingos por la 
tarde, y á Mala* Aguas lo* lunns al amanecer. 
Reg rosa rá á San Cayetano /donde ne rnoc t a r á ) los 
mlsmoslunes, y á Rio-Blanco y Bab ia - I londa los mar-
tes, saliendo los miércoles á la* olnco de 1» maflana 
para la Habana. 
Recibe carga los viernes y sábados en ol muelle de 
Luz , y los tictes y pasees se pagan á bordo. 
De más pormenores i m p o n d r á n : en L A PALMA 
(Consolac ión del Nor te ) , su gerente, D . A N T O L I N 
D E L C O L L A D O , y en lu Habana, lo* Sres. F E R -
N A N D E Z , G A R C I A v C . Mercaderes 37. 
<• ,. « AP 
1 0 8 , A G r T J I A R , 1 0 8 
E S Q U I N A A A M A H G r X T H A . 
HACEN PAGOS POB Eli CABLE 
P a c i l i t a n c a r t a s do c r é d i t o y g i r a n 
lo traa á corta y l a r g a v i s t a 
sobre Nueva Y o r k , Nueva Orleans, Veracruz, Méji-
co, San Juan do Puerto-Rico, L ó n d r o s , Pa r í s , Mur-
dcos, L y o n , Bayona, Humburgo, Roma, Ñ á p e l e s , 
Ut tau . Genova, Moxselle, I l a v . j , L i l k . Nantes, Saint 
Q u i n t í n . Dlopne, Tolousc, Vonoola, Florencia, Pa 
lormo, T u r í n , Mesina, di-, así como sobro todas las ca-
pitales y pueblos de 
E S P A Ñ A É I S L A S C A N A R I A S . 
C n . 1179 156-1 A ir 
H I D A L G O Y C O M P . 
2 5 , O B H A F I J A . 2 6 . 
Hacen pagos por el cable, giran letras á corta y lar-
ga vista, y dan cartas de c réd i to sobre N e w - Y o r k , 
Philadelphia^ New-Orleans , San Francisco, Londres, 
P a r í s , Madr id , Barcelona y d e m á s capitales y ciuda-
des importantes de los Estados-Unidos y Europa, asi 
oomo sobrn todos los pueblos de Kapafia y sus p ro^ in-
<0>. " " i o n ' R « i r 
J . A . B A N C E S f 
J I A N Q U H U O 
OBISPO 21, HABANA. 
G I R A N L E T R A S en todas cantidades á 
corta y larga vista sobre todas las principales 
plazas y pueblos de esta I S L A y la de 
P U l í l i T O R I C O , S A N T O D O M I N G O y 
S A I N T T H O M A S . 
E S P A Ñ A , 
U L A f l I tAl .K A It KM íí 
ISLAS O A N A R I A S i 
T a m b i é n sobre las principales plazas de 
F R A N C I A . 
I N C a l . A T E K K A , 
L O S R B T A D O B - U N I O O t t 
21, O B I S P O , ¿1 
C1019 ir.6-i .n 
V A P O R ALAVA 
C a i b a r i ó x » 
Cap i t án U R R U T 1 B E A S C O A . 
P a r a C á r d e n a » , S a g u a y 
S A L I D A : 
Saldrá los miércoles de cada semana. (• las sois do la 
Urde, del muelle de L u r y l l e g a r á á C A R D E N A S y 
S A G U A los jueves y á C A I B A R I E N los viernes. 
H E T O R N O : 
S i l d r á de C A I B A R I E N directamente para la 11A-
M A N A , los domingos por la m a ñ a n a . 
Taxi fa de fletes e n oro. 
A C A R D E N A S : 
Víveres y fer re te r ía 
Mercanc í a s 
A S A G U A : 
Víve res y fer re te r ía 
M e r c a n c í a s . 
A ( ' A I B A R I E N : 
Víveres y f c r ro t c i í i con Imicbagc $ 0-10 
Mercanc ía s idemidem t>5 
N O T A —Estando en combinac ión con el ferrocarril 
de Chinchil la , se despachan conocimientos directos 
para los Quemados de Güines . 
Se despachan á burdo, é informes Cuba n ú m e r o 1. 





GIBOS DE LETEAS. 
J.M.BorjesyC' 
B A N Q U E R O S 
2 , O B I S P O 2 , 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S . 
H A C E N PAdlOS POR E L CABLE 
F A C I L I T A N C A R T A S D E C R E D I T O 
y g i r a n l e t r a s á corta y l a r g a v i s t a 
HOltitK N E W - Y O I I K , I I O N T O N C i l l C A U O , HAP 
K K A N r i H C O , NriCVA-OIM.KANS, V Klt A< It 11/, 
M R J H ' O i HAN J U A N l>K ITKItTO-IMCO, PON* 
C E , M A V A O m C K , I.ONDKIÍS. I'AIMM, IU H-
OICOH I VON, I I A Y O N E . I I A M I U I I K J O , HltK-
[HKO, B K R I / I N , V I K N A , A I M S T K K I M N . B B C -
NEI.AM, ROMA. NAI'OMÍM, IIII l , A N , ( J R N O V A , 
BTO~ BTO.j ASI OOMO SOHHK TOIMM I AH 
C A I ' I T A l i E H V l ' l ' K K I . O H UV. 
E S P A Ñ A ÍC I S L A S C A N A R I A S 
A I I K I I A H , C O H I I ' U A N V VKNIÍKN U E N T A h 
KSI'ANOI.AS. M f \ N r i ; s \ s í. INCI.KKAS, IIO 
NOS DE i o s BHTADOS UNIOOS v ( I AI, 
Q I ' I E K A OTRA C L A S E DE VALOIIEH PUBLI-
<;os. 
I 1178 IRtC-IAir 
L T5TTT7 itr P -
8 , O ' R E I Í J L Y 8 , 
KS<¿IJINA A M K I t r A D H I t K S . 
HACEN PAGOS POR BLJDABLS 
F a c i l i t a n c a r t a s de c r ó d i t o . 
Giran letras sobro Londres, New Y o r k , Nevr-Or 
leans, Milán, T u r í n , Roma, Venecta, Eloroncln. N á 
polea, Ijisboa, Oporto, Gibral tar , Bromen, I l amímrgo , 
P a r í s . Mavro, Nantes, Burdeos, Marsella, L l l l o . L y o n 
Mí j lco , Veracruz, San .Juan de Pnor to-Rico, Á , J 
E S I » A Ñ A 
Sobre todas las capitales y pueblos: cobre Palma d( 
Mal lorca , Ibiza, M a n ó n y Santa Cruz de Tenerife. 
Y E N E S T A I S L A 
Sobro Matanzas, C á r d e n a s , Remedios, Santa Clara 
Ca iba r i én , Sagua la Grande, T r in idad , Cienfuegos 
S a n c t l - S p í r i t u s , Santl&go de Cubu, Ciego de A v i l a 
Man tan i l l » , Pinar del Rio, Gibara F i r e r t o - " o - P r í n c i p e 
I R A . i r 
J . BA18ELLS Y í* 
GIRO DE LETRAS. 
C U B A N U M . 4 3 , 
v BKTTHE O B I S P O n <. «oís O B R A F I A 
8. PIÑON Y (!0MP. 
Mercaderes 10, altos. 
H A C E N P A Q O S P O R C A B L . B . 
G I R A N L E T R A S 
A C O R T A Y A L A R G A V I S T A , 
sobre iwoviirnH, P a r í s , B e r l í n , N u o v u - Y o r k , y d e m á s 
plazas iifi K>rtHirt«i de Francia . Alí.maaia y Estados-
Unidos; aai dbiao subro Víndrid, tudas las capivaleede 
provincia y pueblos otatoo» y grandes da E s p a ñ a , Islas 
Sedeares y Canarias. 
o m na-i Abi 
ANTIGUA ALMONEDA PUBLICA 
F U N D A D A E N E L A Ñ O 1839 
de Sierra y G-ómez. 
Si tuada en la calle de J u s l i t , entre ¿as de Baratil lo 
y S a n Pedro, a l lado del c a f é de L a M a r i n a 
VA viernes 12 d< I actual, á las doce, se r e m a t a r á n 
en esta venduta con in t e rvenc ión del Sr. Agento de la 
C o m p a ñ i a de Seguros Mar í t imos Amn-icanos. 2 cajas 
marca M . S. conteniendo pieza* do IIU'CB, proceden-
te» de la descarga dt-1 vapor ' " N i á g a r a . " 
I l a lmnu , i u de diciembre de 18ÜÜ.—Sierra y G ó m e z . 





IU Familiadeibe estar 




D e l D R . A Y E R . 
Diminto mas do cuarenta años esta medi-
cina ha p r o b a d o ser un remedio eíicaz para. 
BesfriadóSi T o s , Garganta i n -
l lumada, R o n q u e r a , C a t a r r o , 
A s m a , I tro iKiuí t i s , y l)<',s-
ó r d o n o s P u l m o n a r e s . 
Con este P e c t o r a l se fortalecen los 
pulmones, so hace mas fuerte y poderosa 
la voz y so evita la Tisis, En casos do 
Tos Ferina, Crup y otras enfermedades do 
esta clase, quo atacan principalmente ü. 
los niilos, este remedio producirá un 
pronto alivio. Los padres deberán tener 
siempre este P e c t o r a l & mano para 
resguardar k sus pequefittelofl de cualquier 
ouformedad que pueda atacarles por falta 
de precaución. 
El Pectoral de Cereza 
Del DR. A Y E R 
E l <le ííi'im virtud curativa y unas poca?* 
gotas bastarítn para una dósisv Es por lo 
tanto una Medicina EconónjiOiJ^ 
('ada botella lluvadirecciones completas. 
l 'Itl ' . l 'AKADo POB KI , 
Dr. J. C. AYER & C O . , L o w e I I , Mass. , E.ü.fl. 
!)<• venta c u todas las Droffiu-rius y Boticas, 
Jo»k SAKUA, AKontu (Jcnerul, Habana. 
OE^TRI) DE ü i'ROI'IEIIAI) LRHANA 
Y 
R U S T I C A D E L A I I A U A N A . 
K n cumplimiento de lo quo dispone el a r t í cu lo fl del 
l í e i d a m e n í o y por disposicirtu del Hr. Vioe-Pres iden-
te, o i to l i lo* señores asociados uarrv la Junta general 
que t e n d r á efecto á las doce del dia del mos co-
r r i ó m e en las ollc.nas iMiinedrado D, '>2, 
Kn dicha j imia HK {("tiní Iu Mümoriii do IOH iisuntos 
de (|uo so ba ooiii)iidi( i l (."futn) desde 10 de n a v i e m -
bre del afio 188!» haHlii ¡U) do no\ iembre de osto a ñ o y 
la cuenta de ingresos y paitos do esta 6poca, y se p r o -
c e d e r á á la e lecc ión do Presidente y do seis vocales 
propietarios y tres Hiinlcntes para reemplazar á loa 
que lian cumplido el tiempo reglamentario. 
Hubana. diciembre 5) de 1899.—El Secretar io-Con-
tador, Pablo d o n s á l e » . C—18*,9 10-11 
«ANCO D E L COMEKCIO, 
ForrocurrüoH Uindos do la Habana 
y Almaeenes <io Regla, 
F E R B O O A B B U E S . 
AliMlMSll tACIÓS, 
S í g á n acuerdo do la .Junta Di roc t iva de esta Socie-
dad, el dia B l del presente mes, quedan sin efecto lo 
billetes de libre t r áns i to , expedidos para el afio actual. 
Desde el dia siKuionte se p r o c e d e r á al oange de aque-
llos cuya conces ión acuerdo la misma para el afio p r ó -
ximo. 
L o quo se publica para conocimiento de los interesa-
dos — l l á b a n a , fi de diciembre de 1890,—El A d m i n i s -
trador, Manuel L . I t q u i e r d o , 
C 1868 15-10 D b r e 
guerrilla afecta al Italallóu Cn/ado-
ros de Hallan. 
Dispuesto por el E S. General de Div i s ión Subins-
pector do In f an t e r í a , l a venta en p ú b l i c a subasta de 
cinco caballos, de los quo tiene do desecho I r expresa-
da y adnuls ic ión do seis que so vendan, se r eun i r á la 
Jun ta (ic venta y compra cn Madruga, el domingo 14 
del actual, á las diez do la mnfianu; haciendo pn sen t é 
que han do reunir las condiciones de cuatro á siete 
años de edad, do seis y inedia í sioto cuartas, que no 
exceda HU precio de 102 pesos oro, siendo dn cuenta de 
los vendedores el pago de oslo aniincio y ol abonar á 
la i luctüUua ui Uitalo unti ijÍMit) . 
L o que so hace púbuoo por esto anuncio para gene-
ral conocimiento. 
Madruga, 8 do diciembro do 1890,—El Comandante 
jefe de lu Comis ión, D o m i m / o Ji'uiz. 
C n . 1875 3-11 
A N U N C I O . 
Teniendo que adquirir diez y sein caballos pnra >a 
Kiierrilla afecta al regimiento de Cuba n ú m n r o ft) de 
línea, cuyo valor no p o d r á exceder de seis onzas oro 
cada uno, so hace póbl lco por esto medio para gene-
ral cononimiento de todos los quo quieran presentar 
alguno, IOH cuales, ademlis du reunir las condiciones 
de util idad, no excoderiin sus edades de sioto años n i 
tenor menos de cuatro, MÍondo 11 niíniniun de abada 
de HOÍH cuartas, seis dedos y por cuenta del vendedor 
el importo de esto anuncio, 
Dicba compra t e n d r á efecto ol dia 10 del actual, á 
los 8 de su mufiana cu el cuartel do cabal le r ía dn esfu 
v i l la .—Güines , 7 do diciembro do 1890,—El C, T . 
Coronel Presidente, J u a n 'l'rjeda. 
14641 6-11 
I L U S T R E C O L E G I O D E ABOGADOS 
D E L A HABANA. 
D K C ' A N A T O . 
L a Junta general convocada para el dia de ayer, no 
pudo celebrarse por falta de concurrencia neeesiaria; y 
en ciiniplimimiti) del ar i íenlo 12 <!<• IU.M KstatutoH, con-
voca nuevanielile á ÍIIH Sres ('olí fjiilcH. p-u ji celelirar 
l i d i a Junta el domingo II di I cori iente a las doce del 
dia, en el local do la Oorporac ión , c i l i o de Mercade -
res nV 2; advirtiendo que so c e l e b r a r á la ¡unta cual-
uieni quo HI';4 el i.limero do los que iisistun. 
I labi ina, 8 do diciembre do 1H!)(). -l<:i Decano, D r . 
•los, 1/ '•} Carbnnel l y I t u i t . (J 1«R5 8-10 
A V I S O . 
l 'or ante el Notario D . Carlos Luurent , el d ía de 
iny y bajo el n ú m e r o m i l doce de orden, be revocado 
en todax MUS partes el poder general que por ante el 
mismo Notarlo, en 23 dn ootubro rillimo habla confe-
rido á D . Diego Cano y Trueba, sin ofender por ello 
HU bumia opinión y famii. 
Habana, 9 de diciembre do 1890.—A ruego de L o -
reto ICscobedo, que no sabe firmar, Francisco S u á r e z . 
14(522 4-10 
A N U N C I O . 
E l día Hi de febrero p róx imo venidero, á las nueve 
de sn m a ñ a n a , se c e l e b r a r á concurso en la "asa-cuar-
tel de la (hiardia (Mvil de esta capilal, para la adT)ui-
sición de c íenlo ochunta machctcH <le cat ial lcr ía y dos -
cientos oebenta do infan te r ía pura la ( 'omandancia do 
( l i i i i n l i i i (Mvil de P u t r U - K l c o 
Kl pliego do condiciones, modelo do pi-oposición y 
tipos que lian dn servir pura la con t r a t ac ión do dicho 
servicio, HC Imllii i i de manlllostn en la expresada casa-
cuarlel y ofloi l i l del primer ¡ ( l o cado du San .Insto 
nini ie io :t7 Puerto-Rico, 18 de noviembre de 1K911.— 
Kl Teniente ( 'oronnl lor Jef-, Fraiicinco OliotTbn, 
— Hay un f.eilo que dice; ( ina id ia C i v i l Oomuminncla 
dé I ' "c r io Pl o |>rlmer defo. 
Dicho pliego de condici.>'iii'H HKÍ romo los modelos 
que ce citan se li i l lar /m tamliici i <lo mantilesto en la 
Dirección (leneral de la («uanlii i 'Mvi l de en'a Isla. 
Hiibann 5 de <Me,iembrc de 18Í10.--KI Jefe d - I u 
Sección, Fronciscr. M u ñ o z Bci/noMn. (! 18ti3 4 7 
COMISION L l ^ l IDADOBA 
de la Caja de Ahorros, Descuentos y 
Depósitos dé la Habanas 
D . .losó Pi la y Kornándcz ha participado el extra -
vío del corlillcado do depós i to oon interds n ú m e r o 
ST.St'r', expedido á su favor, por s e t ecu ¡ i t o s cincuenta 
y sois peses oro, y solicita un duplicado. Lo qno sn a-
nunciapor quinen d'us. á Un do que si alguno HH COI -
idera con dc ivrho al depós i to de referencia, ocurra á 
manifestarlo á lat Qfioltlál dé la l iquidución, O 'Ue i l ly 
limero 2?; cn la inteligencia de (pie si cn d cho t ó r -
minonoHC presenta rcc lamaoió ' i alguna, so e x p e d i r á 
I duplicado, q u e d á n d o l a p r imi t iva cer t i l lcación nula 
de idugún vslor 
Habana, nov i m i b i e 20 de I89l \—-Kl Secretarlo, D r . 
Ignacio l i c m i r c z . 14500 15 7 
SOCIEIIAD (KHIPEIIATiVA HE CONSÜIIII 
E N L I Q U I D A C I O N . 
94 , Gr A L L A N O 94 . 
P A R A P A S C U A S Y N O C H E B U E N A . 
Se detallan al costo, y con descuento, toda ' las exis 
tencias de ebte establecimiento, para concluir su i 
qu idac ión y desocupar el local 
T a m b i é n se realizan todos los grmAtostes, mo-ttra 
dores y enseres do dicho estahlecimioiit ') Paru trntar 
de l a compra de los mismos, pueden dlri^U'u a O b r a p í a 
n ú m e r o 14. de dos á cuatiÜ de la laido. 
IÍ3U 8-8 
O X P K K S O D K ( J U T I K K U l í Z D K L E O N , A m a r -
l 2 i g u r a e.Miuina á Oflolot. Pemisionos de bultos v en • 
argos pura toda la lula, la P e n í n s u l a y el exlranJoi o, 
por las vi m mÚH ráp idas y seguras; hace entra du» y 
IcspacboH de metcaiicíaB, etc.. en Aduanas y bine les 
Mf . ' i l 5-<t 
A L A S S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S . 
S E A L Q U I L A 
un e s p ' é n d i d o piso alto, p r ó x i m o ul Parque C i n t r u l . 
coinpuuHto de dos grandes salones, so lados de mArmol 
y mosaicos, con persianas, vent ibdos por el frente 
este á la bristi) y por dos patios laterales: un elegante 
escritorio en el entresuelo y dos hormotoa eiiBrtos en 
la azotea. Tiene adem m cuarto db hafio. lavabos, 
mengitorios ó inodoros modernos. L i entrada es i n -
dependiente por un tBpacioso ves t íbu lo , gran escalera 
de m á r m o l y otra de servicio: d a r á n n z ó n Zuluata 28, 
bajos. C 1858 8-R 
Se suscribe en Neptuuo 8. 
N u e v a serie, de l;i 
Blo tBca Uüifursal M a t o 
reformada notablemente y repar t ida por tomos 
encuadernados con lujo y solides, 
u mmm mmn 
Per iód ico icmanal de l i t e ra tura , artes y ciencias 
Eli i m m LA MODA, 
i i e n M i c o quínoi nal iii.iiFpf.usable para las familias, 
•onieniendo ligurines i luminados de las Modas 
•'e HarU. 
lodo jtor C U A T R O reales semanales! 
Se - i . .-n N K P T U N O 8. 
OaI880 i» m 
H A B A N A . 
JUEYES l í DE DICÍEMBRE DE 1890. 
E l Sufragio Universal en ejercicio. 
E s t a poderosa máquina, objeto por mu-
cho tiempo en nuestra querida patria de las 
más contrarias preocupaciones; temida por 
unos, anhelada por otros, y obscuro proble-
ma para todos los que se ocupan de las co-
sas públicas, acaba de experimentar un en-
sayo en las recientes elecciones provincia-
les: y la verdad es que la prueba no ha po-
dido ser más feliz; primero, porque el or-
den se ha mantenido inalterable durante la 
lucha, importantísima circunstancia si se 
tiene en cuenta que los principales reparos 
que oponían sus enemigos á tan radical re-
forma eran BU incompatibilidad con el so-
siego público, y segundo, porque el resulta-
do de las elecciones ha puesto de manifiesto 
la sinceridad con que el Mlniíaterio ha prac-
ticado ese nuevo método electoral, en 
cuya virtud grandes mas;^ han venido 
á la vida pública y á tomar parte en 
la intervención directa en l a política cons-
titucional. E l ensayo ha sido, en efecto, 
feliz, resolvióndose el arduo problema de 
nna novedad que todavía temen aceptar al-
gunas grandes naciones. Y » el Sufragio 
Universal rige en muestra Espalla. 
Se recordará que cuando 1» contienda 
parlamentaria sobre tan debatida reforma, 
contribuyeron mucho á que la Ley pasase en 
el Parlamento, las solemnes promesas he-
chas por el Sr. Cánovas, á nombre de los 
suyos, de que respetaría todas las reformas 
que en el orden político encontrase estable-
cidas legalmente, incluso la del Sufragio, 
al subir al poder. Semejante promesa ha 
sido Religiosamente cumplida por el Gobier-
no que preside aquel ilustre hombre públi-
co, y cierto que con tan elevada conducta 
ha ganado mucho la causa de las institucio-
nes y la marcha regular de los partidos, 
llamados á alternar dentro de la legalidad 
monárquica en la dirección de los asuntos 
nacionales. Bajo este aspecto, es mucho el 
mérito contraído por el actual Presidente 
del Consejo de Ministros, y mucho más to-
davía el de haber puesto en práctica ese 
pavoroso organismo del Sufragio Universal 
sin el menor detrimento para la paz pública. 
Hemos indicado arriba que el resultado 
de las elecciones provinciales había hecho 
patente que el Ministerio, al emplear el 
nuevo sistema, lo realizó con entera sin-
ceridad. E n efecto, lo inalterable del orden 
público durante la lucha, la escasez de pro-
testas levantadas á raíz dd la elección, y el 
número considerable de oposÍPionistas elec 
tos, dan testimonio de que ni las decanta-
das ilegalidades, ni la coerción, ni Ja apre 
tura de los tornillos (frase admitida entre 
nuestros políticos, tratándoseá«elecciones) 
han llegado al extremo que otras veeoa y 
cuando un censo restricto no ofrecíalos 
peligros y los azares de la universalidad del 
sufragio. Hay que hacer en esto justicia al 
Sr. Silvela, quien Inspirado por el alto cri-
terio de sus compañeros de Gabinete, ha 
dirigido las presentes elecciones con un es-
píricu de moderación y rectitud, digno del 
mayor aplauso, y si añadiéramos que seme 
jante proceder no tiene muchos preceden-
tes, no diríamos nada de más. 
L a cifra de 162 diputados provinciales 
electos por los oposicionistas, y entre ellos 
los de la mayoría de la capital del Reino, 
aon á la verdad una demostración de que en 
las elecciones ha predominado el método 
de sujeción á las leyes y un espíritu liberal 
y expansivo. E l Gobierno, sin embargo, 
ha obtenido un señalado triunfo que le au-
gura otro más importante en las futuras 
elecciones generales, siendo lo más singular 
que ha triunfado al par que en otras capí 
itxles de provincia, en Zaragoza y Barcelo-
ma, donde aún resonaban las inusitadas y 
Tuidosaa ovaciones tributadas al Sr. Sagas 
ta. Esta que parece contradicción de la 
tañerte, nos trae á la memoria un magnífico 
[período de nuestro ilustrado corresponsal 
1 1 , en su última carta de Madrid, en la cual, 
al paso que no regateaba la magnificencia 
y espontaneidad de la ovación, la explica-
ba con admirable sagacidad política, y lo 
que es más, anunciaba con poco común pre 
visión que ese señor Sagasta tan festejado, 
aclamado y llevado en andas, sufriría en la 
primera contienda electoral una completa 
derrota allí mismo donde habla saboreado 
su pasajero triunfo. 
Prescindimos de estos incidentes y estas 
contradicciones de los partidos, magistral-
mente explicados en la citada carta de 
nuestro oetTCsponsal, y vendremos al punto 
de partida de los presentes renglones, á sa-
ber: el primer ensayo del Sufragio Universal 
por el Gobierno que presido el Sr. Cánovas 
del Castillo; ensayo feliz como hemos in-
dicado al principio, que facilitará la marcha 
áe los partidos en lo porvenir, conquistan-
•S® para nuestra patria un progreso, en cu-
ya senda no se han atrevido á entrar hasta 
ahora, naciones poderosas, que se dicen 
más adelantadas. A l Ministerio actual ha 
tüoeado la ardua tarea de acometer la em-
preaa, y también la gloria de haberla rea-
lizado. 
Vapor-correo. 
Ayer, miércoles, salió de Cádiz con direc-
ción á este puerto y escala en Puerto-Rico, 
el vapor Ciudad de Cádiis. Conduce 50 in-
dividuos de tropa. 
Partido de U n i ó n Constitucional. 
COMITÍl DEL DARRIO DE SAN JüAN 
DE Dios. 
De orden del Sr. Presidente, cito á los 
electores de este barrio, afiliados al Parti-
do, á junta extraordinaria, que ha de veri-
ficarse á las 8 de la noche del 12 del co-
rriente mes, en la casa calle de Cuba núme-
ro 1(5, á fin de elegir el delegado que habrá 
de representarlos en la Asamblea general. 
Habana, diciembre 9 de 1890.—El Secre-
tario, Aniceto Isla. 
COMITÉ DE ARTEMISA. 
De orden del Sr. Presidente y para dar 
debido cumplimiento á lo que dispone la 
Circular de la Directiva del Partido, fecha 
15 del próximo pasado mes, cábeme el ho-
nor de invitar por este medio á todos los 
afiliados al mismo dependientes de este Co-
mité, para que concurran á la calle Real 
número 19 el domingo 14 del corriente, á 
las 12 de su mañana, donde ha dispuesto 
celebrar la junta extraordinaria á que hace 
referencia la regla primera de la Circular 
mencionada. 
Artemisa, diciembre 3 de 1890.—El Se-
cretarlo, Manuel JDapessan. 
COMITÉ DE GUANAEAGOA. 
Con el fin de proceder al nombramiento 
de Delegado que represente á este Comité 
en la Asamblea que tendrá efecto el día 17 
del actual, de orden del Sr. Presidente, se 
cita á todos los electores afiliados al parti-
do, para que concurran el día 14 del actual 
á la una de la tarde, á los altos de la casa 
calle de Pepe Antonio esquina á Animas. 
Guanabacoa, 9 de diciembre de 1890.—El 
Secretario, José Ordóñee y Oiraldo. 
COMITÉ DEL BARRIO DEL PRÍNCIPE Y E L 
VEDADO. 
De orden del Sr. Presidente, se cita á to-
dos los Sres. electores afiliados al mismo, 
para la Junta general extraordinaria que 
ha de celebrarse el día 11 del presente, á 
las 7 de la noche, en la calle 7 a n0174 del 
Carmelo, con el fin de nombrar el Delegado 
que ha de representar este Comité en la A-
samblea general del 17 del actual. 
Carmelo 9 de diciembre de 1890.—El Se-
cretario, Valentín Suáree. 
E l S r . General Sánchez Gómejf. 
Según vemos en nuestro ilustrado colega 
el Diario del Ejército, se encuentra enfermo, 
aunque felizmente de poca gravedad, el 
distinguido general Sr. D. Joeó Sánchez Gó-
mez, Segundo Cabo de esta Capitanía Ge-
neral y Subinspector de Voluntarios. 
Deeeamos el pronto restablecimiento del 
digno jefe do nuestro ejército, tan justa-
mente querido en «sla isla. 
Vapor ^ R a m ó n de Herrera**. 
Este vapor, procedente de Canarias, pa-
só ayer por Gibara, sin novedad, y sigue pa-
ra Caibacián / este puerto. 
•MM? i T m m i 
Cuestión jnrídiea. 
Días pasados acusamos recibo del folleto, 
que el título Intervención de los Cónsu-
les Extranjeros acreditados en Cuba, en los 
juicios mortuorios desits nacionales, ha da-
do á luz nuestro respetafcle am^o el señor 
D. Andrés Clemente Vázquez, cónaui gene-
ral de los Estados-Unidos Mejicanos en la 
Habana y decano de este cuerpo Gonsular. 
E l Sr. Vázquez refiere la tramitación Judi-
cial del intestado de un ciudadano de su 
nación, que falleció violentamente en esta 
ciudad, y el feliz resultado de sus gestiones 
yn el asunto- Consígnase este resultado en 
el p^rafo finai ^ fi8 f<WO; ^ue 68 como 
eigue: 
"Queda, en c o n s e c ^ » ^ T . T ^ n 
o8taI . la , l ,ore l voto auton:ado ^ 
Sr, Fiscal de S. M. y la aprobación u^Rlué^ 
le loa lltinos. Sres. Magistrados de la Sala 
le Gobierno de la Real Audiencia de la Ha-
bana, de conformidad con lo pedido y sos-
tenido por este Decanato, la juriaprudoncia 
siguiente: Que interpretando rectamente el 
artículo 44 de la Ley de Extranjería, siem 
pre que muera un extranjero, todos los se-
ñores jueces á quienes corresponda, tanto los 
civiles como los de instrucción criminal, de 
berán avisar en el acto al Cónsul respectivo 
de aquel, para que con intervención del 
mismo Cónsul se proceda al inventario y 
ocupación de los bienes que dejare ó para 
os demás fines jurídicos, sin que al Juez le 
fuere licito establecer distinciones deriva-
las del origen del fallecimiento." 
E l Sr . López Roberts. 
Hoy, jueves, sale para Pinar del Rio, 
el Sr. López Roberts, con objeto de hacerse 
•.argo del Gobierno Civil de dicha Provin-
cia, para cuyo puesto fué nombrado últi 
oiamente por el Gobierno de S. M. 
F O L L E T I N . 18 
E L ALMA DE PEDRO 
NOVELA POR 
J O R G E OHNBT. 
íPub'ltca&& la " L a E s p a ü a E d i t o r i a l " de M a d r i d , 
y de venta en la 
G a l e r í a L U e r a r i a de la Habana, Obispo 56). 
{CONTINÚA.) 
—¿Es este el uso qi¡^ hace usted de la sa-
lud que milagrosamente ha recuperado? — 
preguntó con dulzura el módico.—¡Oh! no 
.quiero presentarme á su vista de usted co-
TCO moralista ni como maestro! Sa-
Uid usted que le profeso amistad sincera y 
«oí»* amigo me permito ese lenguaje. ¡Cle-
rae^oia yilla! ¡Con buena mujer le encuen-
lí ro! Y por («Ha juega usted frenéticamente. 
Vaf a, amigo xtóo, ¿está usted cierto de con-
fBerv:*r íntegra la razón? 
—¡Oe lo que estoy cierto es de quererla 
«con delirioi—dijo Santiago e c B voz ahoga-
da; - pero no lo estoy de que de mí ¿apenda 
ecn&nto usted ha dicho! E l amor que 
me inspira se encuentra tan íntimamente 
nnido á la vida que he recobrado, que hasta 
me parece que es el principio de ella. Y lue-
go, si no ocupase todo mi ser esta pasión 
que aniquila mi pensamiento ¿qué sería de 
mí? Miedo tengo de pensarlo y no quiero 
Interrumpió su frase y fijó en el doctor 
una mirada indecisa. 
— E a preciso que no reflexione—prosiguió 
_ D n « f l iiA^a^-ía fácilmente á convencerme 
de que mi existencia «suna monstruosidad 
Salud pública. 
Dos semanas hace que los vecinos de la 
.calle de Jesús María, tramo comprendi-
do entre Egido y Compostela, se encuen-
tran sufriendo las consecuencias de la sus-
pensión del trabajo de instalación de las 
cañerías para agua, y lo que es peor, las 
emanaciones de la cloaca que existe entre 
las calles de Curazao y Picota, que ha que-
dado en descubierto, por haber sido cons-
truida á la derecha ó lado de loa números 
pares en dicha cuadra, y no al centro, co 
mo está dispuesto. Los vecinos de esa calle 
en el tramo citado no pueden valerse de 
coches, y de uno sabemos, que vive á mitad 
de la cuadra, entre Compostela y Picota, 
imposibilitado de cambiar de domicilio, 
porque no hay carretón de agencia que pue-
da llegar á aquel lugar, ni cargadores que 
hagan el transporte de los muebles por en-
tre la muralla de adoquines allí formada, ni 
que salte la gran zanja abierta. 
Pe ro si esto perjudica á los intereses de 
algunos y causa molestias á los más, lo 
verdaderamente censurable, lo que no pue-
de tolerarse, porque afecta á la salud pú-
blica, es lo que sucede con la cloaca descu-
bierta, que exhala el mal olor que es consi-
guiente y puede engendrar enfermedades y 
desgracias en aquellos vecinos, obligados á 
sufrir las consecuencias d& ta}, abandono, 
sin poder siquiera cambiar de doinicilio, 
huyendo de esa amenaza contra sa exis-
tencia. 
Llamamos, pues, seriamente la atención 
de quien corresponda hacia este hecho, y 
peligrosa para los demás y para mí mis 
mo ¡fcío! ¡No, quiero pensar! Y la 
vida que llevo y que merece las reconven-
ciones de usted, es para mí la única, favo-
rable. 
—Pero las fuerzas no resucitarán —replicó 
Davidoíl—y usted se m a t a r á . . . . 
Santiago prorrumpió en una risa ner-
viosa. 
—¿Cree usted que sea eso posible? ¿Soy 
ocaso dueño de mí mísnio? ¿fío me empu-
ja una especie de fatalidad? 
-Cuidado. Ese raciocinio que tiende á 
apartar de usted toda suerte de responsabi-
lidadecp.s una fácil disculpa de muchas fal-
tas—dijo ÉHÍU severidad el doctor.—Usted 
ha temido morir y y,ive; he aquí un hecho. 
No lo atribuya usted (* cosas sobrenatura-
les. Está usted curado de ia enfermedad 
que padeció; ¿es usted quizás el priinero? 
Le he cuidado yo, agradézcamelo usted y 
no crea en fantasías pitagóricas, que harían 
reirá nn niño . . . -
—¿Se reía usted acaso en Monte-Cario, la 
noche en que nos eontó aquellas histo-
r i a s ? . . . . 
—¿Le he dicho yo que creía lo que estaba 
roflriendo? Después de una excelente co-
mida, nuestros amigos trataron del espiri-
tismo y se hablaba sin concierto de la tras-
misión de las almas Tomé parte en 
lo que se discutía; pero si quiere usted co-
nocer mi opinión verdadera, le diré que soy 
matorialista y por consiguiente no puedo 
admitir que un cuerpo sea vivificado por 
un elemento cuya existencia no reconoz-
co 
--Entonces ¿qué es lo que me ha salvado^ , 
—diK> Santiago con voz temblona. 
Ht recuparado usted la salud porque 
la oavérna que la tisis había abierto en eus 
pulmones, se ha cicatrizado, merced al tra-
esperamos que las quejas de aquel sufrido 
veclndario,queha esperado quince días para 
formularlas, creyendo que el mal se reme-
diaría prontamente, pero la calma con que 
se mira ese asunto en dicha calle, que con-
trasta con la actividad desplegada en otras, 
nos mueven á dirigir la presente reclama-
ción. 
Sobre choques en el mar. 
E l Presidente de los Estados-Unidos ha 
expedido una proclama declarando que en-
trará en vigor, desde el día 15 del actual 
mea de diciembre, la ley relativa á choques 
en el mar,dictada por el Congreso con fecha 
4 de septiembre último. 
Ordena esta disposición que en caso de 
choque entre dos buques, el capitán ó pa-
trón de cada uno tendrá el deber de per-
manecer con el suyo en las inmediaciones 
del otro, siempre que pueda verificarlo sin 
peligro inminente para su propia embarca-
ción, tripulación ó pasajeros, hasta cercio-
rarse de que el otro buque no necesita ulte-
riores auxilios; y estará obligado á prestar-
les cuantos sean precisos para salvarlos del 
peligro ocasionado por el choque, y á dar 
asimismo el nombre de su barco, matrícu-
la, puerto de salida y lugar de su des-
tino. 
Todo capitán ó patrón de buque norte-
americano que deje de cumplir en todo ó en 
parte estas prescripciones, será castigado 
con mil pesos de multa ó prisión que no ex-
ceda de dos años, precediéndose al embargo 
de su embarcación en el caso de no satisfa-
cer dicha cantidad. 
E l ataque de Ona. 
L a prensa de Manila recibida en Madrid, 
á la fecha que alcanzan nuestros últimos 
canjes, amplía los detalles que publicamos 
á su tiempo del castigo dado por España á 
los kanakas carolinos que sorprendieron 
desarmados y asesinaron bárbara y alevo 
sámente á un destacamento de soldados es-
pañoles. 
L a operación más importante de las rea-
lizadas ha sido el bombardeo y asalto de 
Oua, donde se habían fortificado los rebel-
des. 
E l día antes del asalto, los cruceros Ullia 
y Velasco hostilizaron constantemente al 
enemigo, verificando el desembarco como 
ya dijimos. 
4.1 hallarse en tierra toda la artillería, en 
número de J70 hombres próximamente, y 
envueltos en espesa nube de balas, el bravo 
capitán Monasterio manda á sus artilleros 
avanzar á la carrera por aquellas abruptas 
montañas, y dejando en los primeros njo-
mentos cuatro muertos en el campo de ba-
talla y 17 heridos, corrieron nuestros biza-
rros soldados á tomar una altura al grito de 
¡Viva España! y animados por los oficiales, 
que se manten an de pie, con gran peligro, 
mientras la tropa se arrodillaba para ba-
tirse. 
L a compañía del regimiento número 71, 
al mando de su capitán Sr. Vilches, apoyó 
el m-ovjm^ento de los artilleros, y tuvo un 
soldado muerto" y sî ete heridos. L a infante-
ría de marina pagó un íribi^to honroso de 
sangro, dejando en el campo de M-6ta>anín 
muerto al valeroso sargento Lara, y el re-
gimiento número 68 perdió también un sol-
dado. No es posible relatar los rasgos de 
valor de nuestras bizarras tropas. 
Ua valiente capitán de la Guardia civil 
herido de ^3 palazo, se resistió á abandonar 
el campo de Wcaiiü, ¿¿Donándose en per-
manecer en su puesto. E i tenioLíte de arti-
llería Sr. Pandos, al frente de un puñado 
de hombres, puso en fuga á un centenar de 
carolinos, causándoles pérdidas considera-
E n el encuentro último, Chaulik, el jefe 
de los rebeldes, qíféijó njue^to al lado de un 
pequeño cañón de fierro (ju^ $i£0 varios 
disparos. 
L a cabeza do Ohaulik fué conducida á ia 
colonia y preparada convenientemente por 
el módico mayor Sr. Cabezas, que piensa 
ofrecerla con otros ejemplares notables á la 
Universidad de Santiago de Galicia, su país 
üátáí. 
por la tarde ardía á la vista de la escua-
dra lo qfoe íué ^aa, Harru y Chapalap. 
E l Sr. Nas/hun, sijibditó d e m á n estable-
cido en Ponapó hijee dos a¿oVpre8t6 im-
~**ntoisi sorvicioe sirviondo do práctico á 
p 0 1 ' ' ^ u ""ica do íjuerni, por lo cual fué 
nuestros b u ^ ^ ^ f i J i g o r . Sirvió de 
recompensado por e i iMt? f M a H - l n 
t;uía á la columna el portugu^ ^ w ™ » 
Bar bu, que tomó parte en la lucha junto a 
nuestros soldados. 
E l exjefe de la misión de Matalanín, pa-
dre Agustín de Ariñez, recibió calurosas 
manifestaciones de nueotroa jeíes y pftfAfflfp 
por el heroísmo con quo auxilió á los heri-
dos en el campo de batalla. 
que el Dr. Koch ha concluido prácticamente 
este trabajo, pero que desea reservarlo por 
ahora. E l doctor Llster añade que abriga la 
convicción de que, después de la vacuna, 
este será el descubrimiento más importante 
que haya hecho la medicina. 
—Noticias de Orenburg, Este de Rusia, 
dicen que el termómetro ha descendido á 
30° centígrados bajo cero. Loa caballea, 
camellos, carneros y treinta Kirghlz, que 
formaban cuatro caravanas, han muerto de 
frío al atraveaar las estepas. 
—También dice nn telegrama de París 
que la nieve cae en abundancia y que las 
callea ae hallan con cuatro pulgadas de ca-
ta, interrumpiéndoae en cierto modo la cir-
culación. Desde hace once años, no ha su-
frido París una tormenta de nieve semejan-
te á la del actual. 
—Muchos temblores de tierra se han de-
jado sentir en Lannesdorf, Baja Austria. 
Las casas y las iglesias ae han estremecido, 
y loa habitantes, sobrecogidos de un verda-
dero pánico, se han refugiado á los cam-
pea. 
— E l Presidente Mr. Carnet acaba de san-
cisnar la ley concediendo á Grecia el privi-
legio de la cláusula de la nación más favo-
recida hasta el mes de febrero de 1892, á 
condición que Grecia admita libremente los 
vinos franceses, y conoeda una reducción 
en loa derechoa de aduana de 75 por ciento 
aobre loa encajes y de 50 por ciento sobre 
loa terciopelos. 
— E l 2 del actual reanudó en Berlín sus 
sealonea el reichstad alemán. E l ministro de 
lo Interior del Imperio, Sr. Boettlcller, pre-
sentó un proyecto de ley relativo á la de-
fensa de la isla de Heligoland. E l jefe del 
partido católico, Sr. Wlndthorst, declaró 
que el país debía gratitud al gobierno por 
la adquisición de dicha isla. E l Sr. Richter, 
jefe de los liberales, aprobó sin reservas las 
medidas propuestas, y la ley fué votada en 
primera lectura: 
—Se ha recibido en París la noticia del 
fallecimiento del maestro Enmanuel Muzio, 
profesor de las hermanas Patti. E l difunto 
era muy conocido en la Habana, donde es • 
tuvo hace muchos años. 
— L a Cámara de los diputados de Francia 
ha adoptado el informe de la comisión de 
prosupuestos sobre el proyecto de ley auto 
rizando la emisión del empréstito de 700 
millones de francos, para la redención de 
las obligaciones de la deuda flotante. 
— E l censo que acaba de efectuarse en 
Alemania, da á Berlín una población de 
1.574,485 habitantes. 
— E l 4 del actual falleció en París el se-
ñor Gambetta, padre del renombrado hom-
bre de Estado, también difunto, de ese 
nombre. 
— E l gran compositor Sr. Verdi, ha con-
cluido el primer acto y parte del segundo 
de la ópera FálstafJ, habiéndose dirigido á 
Genova para pasar el invierno y terminar 
allí dicha ópera. 
También es probable que hasta 1892 no 
haya concluido el maestro Boito, su ópera 
Nerón, esperada hace tanto tiempo. 
— L a reina Natalia de Servia, ha dirigido 
á la Skonptschina, una exposición acerca 
de las diferencias suscitadas entre ella y su 
esposo el rey Milano. 
—Emln Pachá ha llegado á las márgenes 
del lago Victoria, á la cabeza de una expe 
dición alemana. Esta expedición ha teni 
do diversos contratiempos con tr.ificantes 
de esclavos, pero ha marchado siempre vic-
toriosa. 
— E l gobierno ruso ha decidido activar la 
construcción de muchos acorazados que se 
hallaban á medio concluir en los arsenales 
de los puertos del mar Negro. Asimismo au-
mentará el n^u+ero 4® lo^ torpederos para 
su marina. ' 
— E l Dr. Russell, patólogo en el hospital 
real de Edimburgo, pretende haber descu-
bierto el bacilo del cáncer. 
Servicio Meteorológico de Marina 
de las Antillas. 
E S T A C I O N C E N T R A L . 
Noticias extranjeras. 
E l terremoto que se experimentó en Mé-
xico en la tarde del 2 del actual ha sido el 
mayor que se ha aentido en dicha ciudad 
hace muchos años. Las viúradones dura-
ron algunos minutos, y la gente, ateirori-
zada, abandonó sus casas. 
— E l Fígaro de París dice que en breve 
publicará Su Santidad el Papa una encícli-
ca desaprobando la política del cardenal 
Lavigórie con respecto á la unión 4̂ 9 la 
Iglesia y el Estado, pero aprobando los 
principios que lo han eruiado en la consecu-
ción de sus miras políticas. Los monárqui-
cos organizan en las provinci** una cam-
paña contra el cardenal Lavigérie. 
— L a emperatriz, Federico, madre del ac-
tual soberano, ha puesto á disposición del 
señor de Goesler 250,í)00 francos para que 
se empleen en ayudar al profesor Koch en 
sus experiencias, y en el aostenfLmiíJnto del 
hospital de Lichterfeld. 
L a Gaceta Nacional de Berlín dice que 
el profesor Koch, rehusará aceptar el testi-
monio de gratitud nacional que se propo-
nen ofrecerle, donándole una suma de di-
nero. 
— E l conde Kalnoky abrió, el 2 del ac-
tual, la confereneia de los delegados de 
Austria-Hungría y de Alemania reunidos 
para negociar la conclusión de un trabado 
de comercio entre Austria y Alemania. Dí-
cese que todo hace esperar el estableci-
cimiento de una inteligencia comercial en 
harmonía con las relaciones políticas de 
ambos países. 
—Despachos del Congo dicen aue aque-
llos indígenas siguen en revolueíós y que 
han tenido un combate con las fuerzas dei 
Estado, del que han resultado ocho muertos 
y veinte heridos Indígenas. 
—Desde la muerte del roy Guillermo los 
republicanos holandeses hacen una activa 
propaganda de sus principios. L a policía 
se ha apoderado ya de gran número de pro-
clamas, y se adoptan medidas con objeto de 
impedir la generalización de \ m ideas repu-
blicanas. 
—Sir Lister ha pronunciado en Kingis 
College un discurso á su regreso de Berlín 
en el que ha anunciado que dentro de un 
mes el mundo quedará sorprendido ante dos 
nuevos descubrimientos; añadiendo que la 
importancia trascendental de la cura de la 
tisis .traerá en pos de sí la curación y la 
profilaxia dQ d.O'í do Ia8 enfermedades con-
tagiosas conocí da;? KÚÍÍS terribles. Dijo que 
él ha presenciado algunas experiencias y 
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B a r ó m e t r o r e -
ducido a l 0o y 
al n ivel del mar 
tamíento que usted seguía, favorecido por la 
saludable influencia del clima ¿qué 
milagros hay en esto? Fenómenos tan sa-
tisfactorios se producen todos los años, sin 
turbar el espíritu de los que se curan. 
Y se del;jí.v;eron en el borde de la mar, 
cuya superficie en cdoja y alumbrada por 
la luna, brillaba como bruñida pl&ta. San-
tiago permaneció silencioso durante alga-
nos instantes, y luego dijo bruscamente y 
como si quisiera desembarazarse de un pe-
so que le estaba ahogando: 
—¿Y Pedro Laurier? 
i í o ere» dueño de su razón—respondió 
Dadivoíí con toao ^rave—y con seguridad 
sabe usted quién se ia arrebató. Pensemos, 
amigo mío, y contribuyan á que Focnpere 
usted la suya, el horror de la existencia que 
lleva y la infamia, bien conocida, de la mu-
jer á quien todo lo está usted sacrifi-
cando. 
—¡Calle usted por piedad!—exclamó el 
joven con violencia.—Itfo sufriré que delan-
te de mi se hable asj do ejla^ 
— L a noche en que Laurier desapareció— 
prosiguió el doctor ruso—no fui yo quien la 
dirigía sangrientos reproches, máldicléndo-
la, sino él, y sin embargo, una fuerza in-
vencible le llevaba á easa de Clemencia, 
después de haber proferido cien veeea loa 
miamos insultos para repetir siempre igual 
acto de pusilanimidad. E l infeliz compren-
día la bajeza de su proceder, se daba horror 
á sí mismo, pedía fuerzas al cielo para es-
trangular á ese monstruo con cara de mujer 
y para matarse después. ¡El monstruo ha 
vencido una vez más al quo quería domarle, y ahorA usted es su presa, otros lo serán más 
tarde; id es quo no los hay ya al mismo 
tiouum que ustedl 
—jüavidoff! 
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L l u v i a caida. 
B s?: a: ú 2.5-
M n a n a de la Habana. 
HXOAITDAOIÓN. 
Pesoo. Cts. 
En 10 de diciembre de 1890. ' 26,42y ¿50 
OOMPAK ACIÓN. 
Del 1? al V i de diciembre de 
1889...'- . f p 199,720 56 
Del 1? al 10 de dicieip.bre de 
1890-.. 2f7,595 67 
De más en 1830 #7,875 11 
C R O N I C A G - E N T E R A L . . 
E l Comité de Unión Constitucional de 
Bauta ha elegido delegado en la asam-
blea general del 17 del actual, á nuestro 
querido amigo el Sr. D. Isidro Oliva y Ri -
gata. ^ 
También nuestro compañero en la prensa 
el Sr. D . Waldo A. Insua ha sido electo re-
presentante por el Comité de Remedios, y 
nuestro antiguo amigo el Sr. D. Casimiro 
Alvarez, por el de Yaguajay, en el propio 
distrito jndicial de Remedios. 
— E l vapor americano City of Washing-
ton llegó á Nueva-York á laar ocho de la 
mañana de ayer, miércoles. 
—Se ha cursado á la Capitanía General 
la propuesta de 2? teniente para la 4* com-
pañía del batallón Bomberos del Comercio 
número 1, de esta capital, á favor del bom-
bero de la misma, D. Dionisio Roselló y 
Rodríguez, por reunir buenas condiciones 
para su desempeño. 
—Ha sido aprobado por la superioridad 
que el comandante militar de San An-
tonio de los Baños haya dado las gracias á 
los oficiales y tropa de la compañía de bom-
beros de Alquízar, así como al teniente re 
tirado del Instituto, residente en aquel pun-
to, por los esfuerzos que todos han demos-
trado activamente en los trabajos llevados 
á cabo para la extinción del incendio de una 
casa de las del Paseo de Guamá, sin cuyo 
resultado las pérdidas se hubieran multipli-
cado. 
— E l Sr. Prieto, secretario de la Liga, Eco-
nómica, que se encuentra en la Habana, ha 
sido portador de la sumado 2,034 pesos oro, 
y 139 con 90 centavos en billetes, recolecta-
dos por suscripción para la compra do la 
bomba y material de extinción de incendios 
del nuevo cuerpo de bomberos del comer-
cio, que allí se está organizando. 
L a importante casa comisionista de Hen-
ry B. Hamel y Comp. será probablemente 
la encargada de adquirir en Inglaterra to-
dos aquellos objetos, á cuyo efecto el pro-
pio Sr. Prieto, ha traído el oportuno presu-
puesto con la correspondiente nota de pre-
cios sacados del catálogo de Schaud, Mas-
son y Comp., de Londres, fabricantes de 
esos útiles. 
L a bomba será, de las manejadas por 22 
hombres, y de las que atrojan 450 litros do 
agua por minuto, elevándola á una altura 
de 37 metros. 
—Dentro de breves dias se inaugurará el 
faro que se está colocando en Cayo Francés, 
Caibarién. 
—Por la Capitanía General se participa 
á la Subinspección de Voluntarios el haber-
se concedido la baja, con ventajas, al te 
niente D. Pablo Fernández Encina, y el ha-
berse aprobado la propuesta de oficiales 
para el 2° batallón de esta plaza. 
—Se dice quo en el poblado de Cifuen-
tes se han presentado algunos casos de vi-
ruelas. 
— E l próximo viernes, á las ocho de su 
mañana, se efectuará en la Sala de Justi 
cia del Cuartel de la Fuerza de esta Plaza, 
el consejo de guerra que ha de ver y fallar 
la causa instruida contra los paisanos Flo-
rencio Díaz Betancourt y Francisco Ramos 
Fundora, por secuestro del Sr. D. Antonio 
Galindez Aldama. 
E l consejo lo presidirá el coronel de In 
genieros D. Enrique Amado Saiazar y asis 
tirán como vocales los capitanes D. Severo 
Gómez Náñez, D. Adolfo Palnsa Canore?, 
D. Joeé Llaseras, D. Alejandro Feijóo Ca 
l'eja, D. Alfonso Mucientes y D. José Ma 
rauges Campos. E l teniente auditor D. Ma-
nuel Girauta, asistirá como asesor. 
—He aquí el número de trenes excursio 
nistaa llegados á Matanzas, con motivo de 
las fiestas de Monserrat: 
Tres de la Habana con veinte y ocho co 
ches y uno de Cienfuegos con catorce, cal-
culándose que entre todos habrán llevado 
unas 5,000 personas. 
—Ha sido nombrado 2o toniente de vo-
luntarios D. Arturo Galleti Pimentel. 
— E l Sr. Director General de Encienda se 
ha servido disponer la devolución de la fian-
za que prestó D. Enrique Paez, rematador 
que fué del ''Consumo de ganado" en Colón 
y Jovellanos, desde enero de 1873 á 1875, y 
cuya garantía consiste en 0,773 pesetas 50 
céntimos, que deberá percibir D. Ricardo 
Vázquez, según la escritura otorgada al 
efecto. 
—Ha sido admitida por la Superioridad 
la renuncia que de eus cargos de Alcalde 
Municipal de las Cruce;', v primer teniente 
de alcalde de Alfonso X I I han presentado 
Ins Sres D. «José Caro Gonzá,ie¿ y D Josó 
Fajardo González, respectivamente. 
— L a Obra pía de ^.rampurd, ha sido de 
•lara-la de carácter partierdar, por disposi-
ción del Gobierno General. 
—So ha ordenado quedo dlsnelta la Jun-
ta Munii ipal de Beneücer.cia de Retnediní». 
— L a alzada interpuesta por D. Octavio 
Giberga, contra el cobro de repartimiento 
•leí Ayuntamiento de Saucti-Spíritus, ha 
sido resuelta por el Gobierno General, ee-
tíán lo iuforamdo por el Consejo de Admi-
oistrnciOn. 
— El domingo del paüauo se inauguró 
el nuevo rastro dé Caibarión. 
Según nuestras noticias, la densidad 
del guarapo del ingenio "Saratoga", que 
comenzó su zafra el dia 1? es de 9o. 
Y a ha roto la molienda el ingenio "San-
ta '"atalina", ubicado en Corral Falso de 
¿fácurijéa. 
— L a Sra. Da Micaela Delgado, maestra 
do escuela de Placetas, ha presentado la 
renuncia de su C3r£0, bebiéndose nombra-
do interinamente para el (ieaempeno de di-
cha plaza á Da María Balmáseda. 
— Ha sido desestimada la alzada inter-
puesta ante el Gobierno General por doña 
Josefa Campanoni, sobre réditos de censos 
do plumas de agua, que le cobra el Ayun-
tamiento de Sancti-Spíritus. 
—Se non ruega llamemos la atención de 
la policía h&cja al gran námeru do lim-
pia botas, que con sus algazaras y palabras 
obscenas tienen escandalizados A los veci 
nos de la plaza de San Juan do Dios, y 
principalmente en los portales de la Dipu-
tación Provincial, y administración del fe-
rrocarril Urbano. También se entretienen 
dichos nenes en jugar á los charros y bara-
jas, por cuyo motivo la mayor parte de 
las veces termina la reunión con reyertas y 
escándalos. Bueno fuera que el celador del 
barrio se diese su vhelta por dicho pun 
to y tomase cartas en el asunto. 
— E n el Registro (Je la Dirección Gene 
ral de Administración Civil, ge solicita á 
D. Bernardo González Iglesias, para ente-
rarse de un asunto que le concierne. 
—Por fuerza de la Guardia Civil del pues 
to de Giüra helena, fué detenido un more 
no, acusado por un vecino de anuplla loca 
lidad como autor del hurto de 1,000 pesos 
en billetes del Banco Español. E l detenido 
fué puesto á disposición del Sr. Juez Muni-
cipal, quien instruye las correspondientes 
diligencias sumarias en esclarecimiento del 
hecho. 
— E n Bejucal fué mordido por un perro, 
al parecer hidrófobo, un vecino de dicho 
pueblo, por cuya razón un guardia civil dió 
muerte á dicho animal, habiéndose ordena 
do por la autoridad local, fuesen conducidos 
al Gabinete Bacteriológico de esta ciudad, 
los restos de dicho perro para su examen. 
— E n la noche de hoy, jueves, se reu-
nirán en el Vedado los señores que compo 
non la aoóieüad ¿e socorros mutuos E l Sa-
grado Corazón de jesus, j¿ara tratar de 
asuntos rélativos á dicha asociación. Tam-
bién en la expresada noche y en los salones 
de Marte y Belona, se reúne el gremio Unión 
de Dulceros, para tratar de asuntos genera-
les. 
— E l primer jfr^to de la nueva zafra, se 
recibió el día J . procedente del ^ngenio Ar-
co Ir is , en los Almadenes de I,QS Sres. Bea, 
Bellido y Comp. de Matangas. 
— E l Alcalde Municipal de Santa Clara 
ha publicado dos bandos, uno prohibiendo 
pregonar á grandes voces por las calles á 
todos los vendedores, incluso los billeteros. 
y el otro mandando restaurar los frentes de 
las casas y alinear las cercas del barrio del 
Condado. 
—Según leemos en la revista del Sr Ajá, 
han llegado á Cienfuegos loa primeros sa-
cos de la nueva zafra, procedentes del 
"Central Manuelita", pero en la forma que 
está el mercado tienen aún que cotizarse 
nominalmente. 
EtjJíBp cogió con fuerza el brazo del jo-
ven: 
—¿Confía usted en la tidjpiidad (le esa 
hermosa1? Laurier no creía en ella, y sin 
embargo volvía á su lado. L a amaba más 
que usted, pues él ya había sufrido la prue-
ba de la traición No es posible com 
prender hasta qu-í grado de bajeza arras-
trará á usted Clemencia ¿La ha sor-
prendido usted con otro amante? Todavía 
no? ¡Bien( Esto es iney"¿tabl,é y después de 
rugir de cólera y de amenazarla, llorará 
usted á los piés do la criminal, pidiéndola 
piedad por su amor. ¡Sí, usted lo hará co-
mo lo digo! Cuantos se han acercado á esa 
mujer, han representado ese abyecto papel 
delante de ella y todos lo representarán en 
lo porvenir. Esto es lo que la hace despre-
ciai' á loo hombresj los atrae por capricho y 
los desecha cuando dejan de agradarla. 
Procure usted enternecerla, y verá con que 
fría ferocidad escucha sus lamentaciones y 
sus ruegos. Se burlará de usted, le insulta-
rá, le contará sus nuevos amores y le non-
brará al feliz dueño de su corazón. Querrá 
usted anonadarla, como le sucedió á L a u -
rier y morir después Vamos, Santiago, 
procure usted recuperar ún instante de e-
nergía y un minuto cíe cjarividenbia. Lo 
que dije á Pedro en ^quel mo^énto ^atal, 
en jiina noch,e parecíd.^ á esta y bajo 
un cielo tan estreiflado como el qpe vemos 
ahora, se lo digo también á usted . . . . E l 
pobre joven me respondió que cuanto le 
advertía yo era inútil y que no tenía áni-
mos para seguir mis consejos . . Me dejó y 
no le hemos vuelto á v e r . . . . Pero él, por 
lo menos, estaba solo en el mundo, mien-
tras que usted tiene una madre y una her-
mana. Acuórd^sw usted de ellas. ¿Quiere 
que tengan que llorarle? 
—Lloran ya por mí, Davidoff—replicó 
Santiago lleno de angustia.—Las ocasiono 
muchos tormentos, pesares é inquiotud, y 
son muy desgraciadas por colpa mia. ¡Oh! 
ya conozco demasiado cuán culpable es mi 
conducta para con ellas. ¿No ha visto usted 
desde que se marchó á mi hermana? Pues 
bien, le asustaría el cambio que se ha opera-
do en todo en todo su ser. Los médicos han 
procurado conocer la causa de su mal y 
ninguno acierta; pero mi madre y yo lo he-
mos adivinado, y á usted también le suce-
derá lo mismo Está herida en el cora-
zón, ^.maba á Pedro Laurier y no pudo 
consolarse de Sfi inuerte. Me lo fia confesa 
do, allá, antes de pártip, y inisej:ábje de mí, 
he acogido su desesperada confesión con 
desconfianza y casi con odio. Me parecía 
que estaba reprochándome la muerte del 
que amaba, é irritado abandonó á la pobre 
niña en vez de consolarla y de unir mis lá-
grimas á las suyas. Sentía la vida de Lau-
rier afluir en mí, me la había dado, me per-
néela Estaba yo aún tan cerca de las 
angustias de mi enfermedad, del horror de 
la agonía, que voy creyendo que hubiera 
hasta matado para defender mi existencia, 
reecuperada de un modo tan prodigioso. Y 
sin embargo, me he entregado al placer 
como un loco, para imponer el silencio á mi: 
razón y para aballar los gritos'de mi con-1 
ciencia. ¡Pero soy1 un cobarde! . J ¡Lá vida] 
que llevo lo prueba,! ¡Ah! Davidoff.... ¡ 
¡por qué no tépdró poder para devolver la 
existencia á "pedr.ó Láup.eri" Sería la 
salvación de Julieta y quieij sabe 'si taip-
bión la mía. Sí, al ver vivo al amado de mi 
hermana, tomaría confianza en mis propias 
fa rzaa y dejaría de creer en aquel socorro 
s t>r 'i atural, que por más que digan en 
I.V»ÍÍ| •!, ion ¿a «'Mt.rtnido hasta aquí. Ad-
«¿a..i.... A-certeza dé que podía 
vivir como los demás y vendría á mi alma 
CORRESPONDENCIA DEL "DIARIO DE LA MARINA." 
C A R T A S D E I T A L I A . 
Boma, 19 de noviembre. 
No hace aún mucho tiempo que, deferen-
te á la amistad y aun á ciertos lazos de fa-
milia, apoyaba con toda mi influencia las 
gestiones hechas en Roma por la duquesa 
viuda de Malakoff, para conseguir que su 
única hija, la linda Luisa Eugenia de Pelissier 
y de Paniega, pudiese romper, con el con-
sentimiento del Padre Santo, lazos eternos 
que en un momento de inesperiencía juve-
nil había contraído con el jo ven conde pola-
co Juan Zamoiski, de distinguida familia, 
y diputado .que fué en las Dietas del impe-
rio austro-húngaro. L a s escentricidades de 
este, á las que puso el colmo publicando 
cuando surgieron los primeron disentimien-
tos en el matrimonio, un libro revelando á 
la Corte de Viena escenas imposibles y fal-
sas, habían hecho dificilísima la reconcilia-
ción entre los jóvenes esposos, debiendo 
Luisa Malakoff encerrarse en un convento 
de París, de donde quiso ir á arrancarla el 
Conde Zamoiski, para tener que trasladarse 
más tarde, con su propia madre, al Sagrado 
Corazón de Roma. L a anulación del casa-
miento, después de las más detenidas deli-
beraciones por parte de los primeros car-
denales de la Iglesia, fué al fin decidida, y 
nuestra compatriota Duquesa de Malakoff, 
viendo al fin que se le había devuelto lo que 
constituía el amor de toda su vida, pudo 
trasladarse á su pequeño castillo de Nor-
mandía cerca del Havre de Gracia. Todo 
su afán, antes de morir, era dar á su hija 
querida un esposo, que protegiéndola en la 
vida-, le hiciera olvidar los grandes y dra 
máticos sufrimientos de su primera juven-
tud. E n nuestra sociedad romana circulaba 
acreditado el rumor de que pudiera ser éste 
el Conde de Primoli, primo de la Empera 
triz Eugenia, hijo de una princesa Bona-
parte, y que sólo había demorado una peti-
ción formal de su mano por dejar tiempo á 
que se olvidase la anulación del matrimonio; 
y deseando ver lucir un rayo de luz en la 
razón perdida do su madre la Princesa; 
después de la muerte del menor desús hijos, 
Dios no ha querido conceder este supremo 
consuelo á la Duquesa de Malakoff, cuya 
muerte, ocurrida en su hotel de París, acaba 
do anunciarnos el telégrafo, siendo sentidí-
sima así en Roma, como en Madrid, en la 
sociedad parisiense, como en el castillo inglés 
de la Emperatriz Eugenia. 
Es una cosa singular el lazo que une á la 
que fué Sofía de la Paniega, hijn, d« los 
marqnpsoa de esto titulo en Málaga, y her 
itianá d» nuestro orran poeta y novelista 
Valera, con la Emperatriz Eugenia co 
mo ella C-mdesa de Teba, y elevada» ¡1 
los primeros destinos de la Francia Pri-
mas hermanas, natural monte, Sofía Pa 
niega era una de las íntimas de las Tu-
nerías; y bella como la Emperatriz; cuan 
do esta hizo su viaje triunfal á Inglato 
rra para visitar á la Reina Victoria, la 
joven española formó parto del cortejo 
de su augusta parienta. En una de las fies 
tas el Duque de Malakoü', nombrado, con 
esta ocasión, Embajador extraordinario en 
Londres, conoció á Sofía Paniega, quedan-
do prendado inmediatamente de la bella 
española. Llevaba esta una linda rosa en sus 
labios, y el vencedor do Sebastopol, que á 
sus laureles militares unía ciertas aficiones 
poéticas de su juventud, le pidió, en térmi 
nos más propios do Petrarca quo de Gonzalo 
de Córdoba, len gala enqnellaflor, petición 
•á la cual contestó la prima de la Emperatriz 
que lo que sus labios habían besado, sólo 
podía besarlo su prometido. E l mariscal 
corre inmediatamente á la Emperatriz á 
comunic.irle su atrevido pensamiento, que 
Eugenia de Guzmán acogió llena de alegría, 
prestándose a sor la^ad^ina de aquellas 
improvisadas y ^espléndidas ondas, con el 
primer personaje nlilitar del Imperio. Nom 
brado gran Canciller de la Legión de Ho 
ñor, y más tarde Gobernador General de la 
Argelia, el África dió la luz á Luisa Euge 
nía Malakoff, que reunió así el nombre de 
su madre y el de la Emperatiz, su madrina, 
igualaiente en las fuentes bautismales. 
Pero á tantas felicidados sucedieron bien 
pronto, como en la vida, las desventuras. 
E l Duque de Malakoff desapareció de entre 
los vivos, aunque con la fortuna do no asis-
tir á loa grandes desaetn a del imperio en 
1870. Desde aquella fecí:a, la noble simpá-
tica viuda consagró su existencia, de un la-
do á la educación de su hija única, de otro 
á los consuelos que exigía ia situación de la 
Emperatriz, sobre todo desde la catástrofe 
en el Zululand del Príncipe imperial; ante 
cuyo féretro Luisa Malakoff cayó inanima-
da, y presa de convulsión nerviosa; pues el 
Príncipe había sido su pequeño amigo de la 
infancia. Y para que hubiese una solidari-
dad fatídica en las desventuras de las dos 
bellas madres, como existió en sus triunfos 
de jóvenes, realizábase poco tiempo después 
el ya citado enlace, tan funesto, de su hija 
con el Conde Zamoiski, quien durante lar-
gos meses, la separó de la que le dió el sor. 
Hubo otra catástrofe, anunciada en su tiempo 
por la prensa francesa, cuar^dí) por erecto 
de la colisión de ^oa ítones oerca de París, 
y pov ©l ruego que se apoderó de los vago 
nes, la Marquesa de la Paniega, madre do 
Sofía Malakoff, viniendo do España, murió 
en el incendio y la colisión. No encontrando 
su hija entre las víctimas otra cosa que el 
cadáver carbonizado y casi desconocido de 
su madre. Hija, esposa, madre, amiga, So 
fía Paniega, Duquesa viuda de Malakoff, ha 
sufrido todos los dolores; la pérdida de su 
marido, la muerte 'trágica de su madre, el 
desastre de Sedán y la catástrofe del Prín 
cipe imperial en el Zululand, sin que jamás 
lo abandonase, entre los grandes dolores, 
ni la caridad cristiana, ni los sentimientos 
de admirable resignación. No hace aún mu 
chos meses la veía en esta ciudad eterna, 
llevando con ocasión del jubileo sacerdotal 
de León X I I I , una bellísima cruz de bri-
llantes, como homenaje de amor al Padre 
Santo, y de reconoeimiento por haberle de-
vuelto una hija, que const i tuíala sola es-
peranza y el último ideal de su vida. No 
necesito decir que parte han tomado en este 
duelo franco-español, la Emperatriz Euge 
oia, la Reina Isabel y la joven Duquesa de 
Montpensier. 
Otra muerto que también ha causado viva 
emoción en Roma y toda Europa, es la del 
decano de les aereonautas, Eugenio Go 
'lard, presidente de honor de la sociedad 
francesa de aereonautas, y fallecido á los 03 
años en Bruselas, no por ninguno de esos 
accidentes en las atmósferas celestes, que 
tantas veces había desafiado, sino de corta 
enfermedad. Hace tres meses se hallaba en 
esta Roma, donde había establecido cerca 
de la plaza del Pópelo, y á orillas del Tíber, 
su doblo globo con freno, llamado el Balón 
Gapt'f, tan popular durante la exposición 
francesa de 187§, ^ sá otro globo libre, en 
el que hicieron valientes y largas ascensio-
nes muchas de las más distinguidas prince-
sas romanas, para caer, unas veces sobro 
los campos de Aníbal, otras sobre laa bis 
tóricas col|na8 del |Liacio. y u é (3-orard quien 
estableció el sistema de globos aereostáti 
eos, que tantos servicios prestó durante el 
sitio de París, logrando sapar de la ciudad 
sitiada la mayor parte de los ministros, en-
tre ellos Gambetta, y de llevar aliento, no-
el reposo, la calma, el olvido ¡Oh! ¡que 
delicia! pues sépalo usted: ¡estoy cansado, 
cansado muy cansado! . . . 
A l decir esto, Santiago dejó escapar un 
suspiro inclando la cabeza. Un doloroso es-
trecimiento sacudió todo su ser y su fronte 
se cubrió de sudor. E l ruso le estaba ob-
servando con gran compasión y le dijo: 
—Sufre usted, Santiago; la brisa está re-
frescando, y no conviene que permanezca 
más tiempo aquí . . 
—¡Qué importa!—dijo el joven con indi-
ferencia.—Ni el frío ni el calor pueden na-
da sobre m í : . , Experimento un gran ali 
vio habiendo dicho á usted lo que acaba de 
oír. Soy un po^re' sê  y hacé bástante tiem-
po que sufro' malas iníuepcias y no tengo 
valor para sobreponerme á ellas. 
— ¡Pues bien! Si usted se da cuenta exac 
ta de sus faltas, no persistirá en ellas 
Hace un momento me ha dicho usted que 
su madre tiene mucha pena y que su her-
mana está enferma Partamos juntos 
mañana para París, vamos á verlas; conso-
lará usted á su madre y yo cuidaré á su 
hermana Su presencia de usted las 
hará mucho bien á ambas, y dejo á un lado 
el provecho que usted mismo ha de sacar de 
este viaje. ¡Vamos, después de la franqueza 
con que me ha hablado, es preciso un rasgo 
de resolución! ¡Es usted hombre y precisa 
portarse como tal! 
Santiago pareció cortado por la claridad 
de la proposición y su semblante se contra-
jo. L e agitaba ya el pensamiento de ale-
jarse de Clemencia, inquietándose de lo 
qne durante su ausencia, haría , y bal-
buceó: 
¿Ea necesario que salgamos mañana? 
¿No podemos esperar algunos días para te-
ner tiempo de prepararme? 
—¡No!~replieó con rude^i Davidoff;— 
ticias ó instrucciones á las diversas regiores 
de la Francia, sin otra pérdida que la de un 
globo, del cual nunca volvió á saberse na-
da, desde que abandonó el horizonte de P a -
rís, y de dos que cayeron en manos de los 
diversos ejércitos alemanes, que ocupaban 
la mitad de la Francia. Fué aquella cam-
paña peligrosísima, porque tanto el Prínci-
pe de Bismarck como el feld-mariscal Molt-
ke, viendo los resultados de la comunica-
ción aereostática, nada generalizada enton-
ces, amenazaron con fusilar á los que em-
pleasen aquella desconocida armado gue-
rra. 
• * 
L a otra sentido muerte, así en Roma co-
mo en Florencia, qne lo habían conocido 
niño, es la del Archiduque Juan Salvador 
de Lorena, hijo menor del Gran Duque 
Leopoldo do Toscana, que como mis lecto-
res saben, fué el último Príncipe Soberano 
de aquel Estado de Italia. E l joven Archi-
duque había sido confirmado en el Vaticano 
por Pió I X , conducido á Roma por sus au-
gustas madre y abuela, que aún viven en 
Austria, así como su hermano mayor Fer-
nando I V , retirado en Salzburgo. E l Ben-
jamín de la ilustre Casa de Lorena, que por 
su edad, pues nació en 1852, era amigo dos-
de la juventud, del desventurado Archidu-
quo Rodolfo, entró á servir muy joven en el 
ejército austríaco, siendo ya general en 1879, 
Pero imaginación un tanto fantástica y ca-
lenturienta, abrazando lo mismo el amor á 
la milicia que el culto de las artes, hasta el 
punto de haber escrito la música de un lin-
do baile, representado en la Grande Opera 
de Viena, bien pronto su actividad exube-
rante y cierta independencia democrática, 
le puso en lucha con el Archiduque A l -
berto, generalísimo del imperio austro-
húngaro, dando lugar, primero, á di ver 
sas traslaciones en sus mandos militares, 
después á suspensión do empleo, y por úl-
timo, á que presentase é insistiese en la di-
misión, no sólo de sus empleos militares, 
sino de sus títulos y dignidades de Príncipe. 
Europa y América saben qne Juan Salva 
dor de Lorena PM convirtió de la noche á la 
mañana en el capirán de marina mercante 
Juan Oü'tn, después de pasar con éxito, sus 
exámenes en el puerto de Tiume del Adriá-
tico, y de vivir lago tiempo al lado de su 
hermano el archiduque Luis Salvaior, que 
reside tranquilo y feliz en nuestra isla de 
Mallorca, y que no pudo apartarlo de sus 
proyectos aventureros y de su lucha con el 
¡irchíduque Alborto, y sobre todo con el 
Emperador Francisco Joeé, el cual un día 
lo amó con predilección. 
Este afecto parece no pudo resistir, tanto 
á las oscentricidados del Príncipe como á 
algunas frases pronunciadas en momentos 
de exaltación, en que contrapuso la repú-
blica del porvenir al imperio presente, sin 
tiendo la nostalgia de la lucha que lo ha 
llevado hasta combatir con los elementos. 
En efecto, dorante esto otoño, tan fatal pa-
• a la navegación, onmedio del cual y entre 
•tras muchas naves, se ha estrellado contra 
• es escollos de Galicia, muriendo casi toda 
su tripulación, quo so aproximaba á unos 
-!0d marinos, el bollo crucero inglés (Síerpe^í, 
como en las costas de la Liguria itálica de-
sapareció otro pequeño buque de la marina 
regia, ]&Santa Margarita, velero buque que 
el Archiduque, ya simple particular, orga-
idzó en nuestro Adriático, ha ido á sumer-
girse en su viaje á Valparaíso, y en uno de 
ios parajes más tormentosos del Cabo Horn, 
que lo habrá lanzado sobre las rocas de la 
Patagonia. Como el buque no se ha en-
contrado, toda la esperanza no está per-
dida. 
Para completar el terrible drama, la 
prensa de Europa nos ha dado la noticia de 
que el Archiduque marino, antes de em-
prender sus expediciones navales, había he-
cho, por telégrafo, abandonase á Berlín, 
donde hacía vida retirada y misteriosa, una 
¡oven actriz, que lleva uno de los nombres 
más poéticos del Fausto, y que habiendo 
inspirado ardiente pasión al Príncipe, cuan-
do, como coronel y artista á la vez, asistía 
á las representaciones ĉ e la Qrande Opera 
de Viena, la convirtió en su esposa, matri-
monio que no pudo recibir publicidad ante la 
enérgica opoaieión de la Corte imperial. L a 
joven contra los consejos do la familia, y 
llevada de viva pasión hacia su esposo, 
se empeñó en desafiar los temporales del 
equinocio, partiendo de los puertos del Bál-
tico para saber en América, acaso al Uegar, 
la terrible catástrofe, si aqueUa oomo se te-
me, no se ha visto suuepgída en ella, pues 
parece que el eapltán marino no esperaba 
otra cosa que su arribo á fin de darse á la 
vela con dirección á las costas del Pacífico. 
En la modesta morada de Berlín, se ha en-
contrado un testamento, en virtud del cual 
el antiguo Príncipe de Tosoana dejaba su 
fortuna á su esposa. Pero como el matri-
monio no se legalizó en Austria-Hungría, 
surjo ahora la duda de si las propiedades 
que tiene en nuestras islas Baleares perte-
necerán á los padres de su amada ó á la 
madre y hermanos del Arodiduque. Espe-
remos que él mismo venga á resj^lver el 
pleito. 
Entre los sueños fie Jíuan Salvador, fué 
uno dolos UÍÍB extraños hacerse aceptar por 
el Czar do Rusia como Soberano de Bulga-
ria, cuando Alejando de Baitemberg re-
nunciaba definitivamente al trono búlgaro, 
justamente por enlazarse también con otra 
actriz cantante de Viena. justos Archidu-
ques y Príncipes de Austria, á comenzar 
por la novela amorosa y trágica del Archi-
duque Rodolfo, han de dar campo en días 
no lejanos á dramas conmovedores en la es-
cena, aunque difícilmente podrán eacipetir 
con sus tragedias verdaderas. 
• 
• • 
Pero abandonemos desventuras y tristísi-
mos recuerdos, cuando llaman con preferen-
cia la atención de la humanidad los porten-
tosos descubrimiento,?, del que bien puede 
llamarse inmortal Dr. Eoch, descubridor 
do los medios de curar la tisis, y las enfer-
medades tuberculosas, comp el ilustre Jen-
ner descubrió la vacuna, que ha im^ortali-
zado también la fama del cólebre america-
no. E n Roma el Dr. Baccelll, ministro que 
fué de Instrucción pública, miembro y uno 
do los presidentes de honor del Congreso 
médico internacional de Berlín, y á quien 
se debe que la futura A.samblea de los Hi-
pócrates del mundo se reúna en Roma, 
dentro de tica años, ha recibido, junta-
mente con el elixir misterioso, una copia 
auténtica do la memoria del distinguido 
médico alemán, que ya empezó á hacer su 
nombre caro á la humanidad, cuando sus 
descubrimientos sobre los orígenes del có-
lera. Fué desdo entonces, justamente, 
cuando, vistos los resultados del booillus, 
empozó á estudiar aquellos otros insectos 
maléficos, que hacían tan terrlbl|e la tisis, 
pues si no caen víctimas de ella tantas gen-
tes como en los períodos álgidos de la terri-
ble epidemia asiática, desaparecida ya en 
España, es una enfermedad permanente, en 
todas las regiones del mundo, y que además 
hace progresos gigantescos en nuestras agi-
tadas sociedades modernas. E n el pasado 
el aislamiento, á veces cruel, de los tísicos, 
y las grandes precauciones adoptadas con 
respecto á cuanto lea había pertenecido, in-
dudablamente limitaban el curso y la ex-
tensión de este mal contagioso;, al cual, en 
nuestros días, so le habían abierto todas las 
puertas. Koch acaba de cerrarlas en gran 
parte, y como Pasteur, respecto de 1(1 rabia, 
va á arrancar numeroaas víctimas á esta en-
fermedad despiadada. 'Hp que la una ni la 
otra cura sean absolutas y carezcan de U 
mites; pues el milagro de Lázaro y de los 
más grandes paralíticos, solo ea permitido 
al Salvador, E l doctor alemán es el pri-
mero en destruir exageradas esperanzas; 
diciendo que os posible sostener los progre-
sos del mal y aún aplazar nn tanto la mucr^ 
te, cuando son ya grandes y formadas las 
cavernas, en los órganos de los tísicos; pero 
poco menos que imposible la curación ab-
soluta. E n cambio es cierta, evidente y rá-
pida en el primer grado de la tisis, y más 
que probable en el segundo. E l sistema, 
ya tan preconizado por la prensa universal, 
es la inyección entre la piel de la espalda, 
y más bajo aún que el homoplato, de un 
líquido transparente, entre amarillo y obs-
curo, que ofrece el olor del fénico, y que se 
introduce por medio de la jeringa Prevaz. 
Si el así inyectado no está tísico, eino quo 
padece otra enfermedad diferente ó goza de 
salud, el remedio no da resultados. E n ca-
so afirmativo, una hora después de la pri-
mera inyección, la fiebre y los escalofríos a-
tacan al enfermo, siguiendo á veces los vó-
mitos, y siempre un periodo de abatimien-
to, durante el cual se ven hincharse las 
partes enfermas, hasta formar muchas ve-
ces especie de ligera costra, como la que 
cubre la viruela, una vez seca; la cual de-
saparece á medida que el paciente recobra 
la salud. Koch, después de hacer sus ex-
periencias con varios animales, quiso reali-
zarla consigo mismo, y el ensayo demostró 
que él también tenía algunos tubérculos, en 
estado incipiente. Extendió después á en-
fermos tís icos de los hospitales civiles y mi-
litares, con el previo consentimiento de és -
tos, y el concurso de profesores, á quienes 
altamente elogia el módico en su me-
moria, su sistema de ensayos y la mayor 
parte de ellos curaron en cinco semanas. Y 
las experiencias hechas en Francfort y Vie-
na, al propio tiempo que en Berlín, han da-
do ya resultados admirables. A l cáncer, la 
síphilis, y otras enfermedades terribles, 
v a n á ser aplicados los métodos que el Dr. 
Koch está aplicando con tan grande éxito 
á la tisis. N o necesito decir, ciertamente, 
que entusiasmo inmenso y que grito de ad-
miración ha resonado en Europa. Estos 
sí que son grandes hombres, salvadores de 
la humanidad, y bien superiores á los gue-
r r p r o s más ilustres y á los profundos políti-
cos hombres de Estado. Como era natural, 
á millares han acudido á Berlín las peti-
ciones para este elíxir de vida, que sólo en 
pequeñísimas proporciones ha podido aún 
proporcionarse; pero que pronto se elabora-
rá en amplia esfera, y sin l imitación de 
nacionalidad; aún cuando el Emperador 
Guillermo I I , so ha apresurado ya á conce-
der un millón de marcos para el inmediato 
establecimiento en la capital de Alemania 
de un hospital, consagrado á esta clase de 
padecimientos, y otra suma igual, que'ase-
gurando una existencia digna al Dr. Koch, 
le permita, en vez de regentear su cátedra, 
que constituía su fortuna, siendo hace pocos 
años modesto módico de aldea, consagrarse 
á los grandes descubrimientos que son su 
especialidad y su orgullo. ¡Cuán feliz sería 
el antes de morir, así como ha encontrado 
el secreto del mal de las tisis, hubiera podi-
do dar también con un método eficaz cura-
tivo del cólera! 
» « 
A la ya larga crisis económica y financie-
ra de Italia, objeto, como mis lectores ve-
rán más tarde, principal, del discurso gu-
bernamental en el banquete de Turín, ha 
venido á unirse en las bolsas de Milán, Ro-
ma y Génova, principalmente, como en las 
de toda Europa, el estallido de la quiebra 
que artificioaamente se pretende hacer que 
no resulte absoluta, de la poderosísima ca -
sa internacional Baring hermanos de L o n -
dres, rival de la casa Rottschild, y una do 
las más interesadas en los negocios banca.-
rios de América, do la China y de l a India» 
Y a e l puerto de Génova, desde donde tan-
tas veces salen para el Brasil y el Rio de la 
Plata, conduciendo miles y miles de emi-
grantes italianos, á quienes la miseria ó el 
afán del lucro hace abandonar la patria, 
había sufrido inmenaaraente con la crisis 
de Buenos Airea y de Montevideo, siguien-
do á la caida del imperio brasileño. Y aho- ? 
ra sus bancos y sociedades de crédito reci-
ben el golpe de gracia con esto fracaso. Sin 
embargo, es opinión general de loa altos fi-
nancieros, que en definitiva 3a quiebra de 
la casa Baring pueda ser en el porvenir fa-
vorable al crédito de Italia. Cuando hace 
tres años se dibujó en ella la crisis eco- I 
nómica, indastriál y edilicia, tan terri- ; 
ble, uo aólo los capitales franceses, en su 
guerra á la Italia, aliada de l a Alemania, 
abandonaron este mercado, sino que lo si- | 
guioron en su huida loa de Suiza, Alemania I 
é Inglaterra. Gran parte de ellos y sobreli 
todo loa inglesas ereyeron encontrar enton- w 
ees las aaívgoas minas de Potosí x de Cali-
famia en el Rio de la Plata, invirtiendo allí f 
inmensas fortunas. Ahora pensarán que 
Italia, la cual á costa de grandes sacrificios 
ha hecho frente á todas sus obligacionefl, 
e r a u n a c o l o c a c i ó n m f t f l e c g n r » . E n t r a ISÍ 
víctimas del desastre ^wireco se halla el gran 
dictador de Hungría, Kossuth, que vivía 
con cierto desahogo en nuestra ciudad de 
Turín. * E l pueblo húngaro va oon una sus-
cripción nacional á reparar su desgracia. 
L a Reina Victoria de Inglaterra ha anun-
ciado ya que pasará una parte del invierno 
en Florencia. No ea cierto que deba reunir- I 
se con ella su bija la Emperatriz Federico,. 
A la que iiaponen cierta abstención en su» 
preferidos viajes por Italia las noticias, tau 
contradictorias, á propósito del matrimonio 
de su hija, la princesa Marg-arita con esto 
heredero del trono. B i ó la nueva, como au-
téntica, el Monitcar de Moma, desmintién-
dola los telegramas de Berlín, y sostenien-
do algón otro órgano del Vationno, que la 
Raina Margarita ponía por íwndición de es-
te enlace, grato para eil», que la futura So-
berana de Italia adoptaso la religión de en 
esposo y la Que no puedo menos de ser la 
de sus hijos. Cosa no tan fácil, tratándo-
se de una princesa de Prusia, aunque haya 
habido ya quienes lo hayan hecho. Y á prô  
pósito, debo confirmar la negativa, dada 
ya, de que la Princesa Elena de Orleans 
hubiese venido al Vaticano para exponer al 
Santo Padre el estado de su alma, con mo-
tivo de las esperanzas que se dice alentaba 
de unirse al Du^ao de Clarence, primogé^ 
nito del prín&ipe de Gales. E a osta una his-
toria de amores, que carece do realidad. El 
nieto de la Reina Victoria acaba, en cam-
bio, de partir para Borlín, representando á 
su abuela y á sua padres, los príncipes de 
Gales, en las bodas que tendrán efecto es-
ta semana, de su prima hermana la prince-
sa Victoria de Alemania con el príncipe de 
Lippe. 
* * 
Acaba d.o íianer efecto en Turín el graa 
banquete político, precursor de las eleccio-
nes de Italia, que habrán terminado el 23y 
;30 de noviembre, coincidiendo con la publi-
cación de osta carta. Asistían á él DB 
centenar de senadores y diputados de la 
disuelta Cávaara y repreoontado.a 6 per-
sonalmente otros doscientos pereoD^/es 
políticos pertenecientes al Parlamento, a! 
ejército, al Almirantazgo y á las mima-
ras posiciones del Estado. E l programA^a-
bernamental desenvuelto por el presidetíe 
del Consejo, &r. Crispí, interesa poco álM 
lectores de Ultramar. Afirmó sus deseos 
contribuir á la paz de Europa; y tratand» 
la cuestión de Africa, donde espera llegar 4 
un feliz acuerdo con Inglaterra para la 
cuestión de Kaasala, reconoció que la polí-
tica colonial, aun cuando sea hoy la de oaii 
todas las naciones de Europa, no debe com-
prender sino la parte menor de la vida itá-
lica. Descargó á la triplo alianza de la rea-
pon sabilidad que los partidos avanzadosle 
arrojan como causa do los grandes arma-
mentos navales y terrestres que han desaa-
grado la patria. Habrían sido dobles si ais-
lada Italia en el mundo, cuando todas laa 
potencias y, sobretodo, Francia se armado-
blando sus presupuestos de la guerra y di 
( 
si retarda usted la marcha, no partirá. 
E l viaje ha de efectuarse mañana mismo, 
y de no ser así. no vuelvo á hablar á us-
ted en mi vida; será usted para mí un ex-
traño 
Y como el joven titubeaba, el doctor re-
puso: 
—¿Quó le detiene? ¿No es usted libre? 
¿Esta usted en el caso de pedir permiso á 
alguien para alejarse? Entonces su situación 
es peor de lo que yo suponía 
—¡Usted se equivocal—exclamó Santiago 
al ver que el ruso sospechaba de Clemen-
cia —y le dar^ la prueba de ello, plas-
ta mañana, pues. 
—¡No falte us ted . . . . bajo ningún pre-
texto! - K-
—Cuente usted conmigo 
—Sea enhorabuena Vaya, vamos á 
acostarnos para estar dispuestos á la hora 
conveniente. 
Atravesando los salones del casino se 
marcharon. Dolante de la verja un coche 
estaba parado. Despertaron al cochero, que 
dormía en el pescante, y montaron después 
que Santiago dió la orden de parar á la en-
trada del puerto. No hablaban ya, estaban 
reflexionando sobre el compromiso que am-
bos habían contraído. 
E l vehículo, al pararse, les sacó do »u me-
ditación, pues se hallaban! en el muelle, y 
anclado cerca de él, se mecía el precioso 
yacht blanco. E l doctor se apeó y apretan-
do la mano de Santiago, como para comu-
nicarle su energía, le dijo: 
—¡Eal buenas noches. Iré mañana á bus-
car á usted 
—¡No, no! Ahórrese usted ese trabajo— 
replicó Santiago con viveza;—nos encontra-
remos en la estación. 
—¡Si es así! ruego & usted que vaya una 
hora antes de l a marcha del tren, con el fin 
de que almorcemos j untos en la fonda. 
Y se separaron. Él coche echó á andar en 
dirección á Deauville, mientras que el doc-
tor atravesaba el estrecho puentecillo mo-
vedizo que unía al barco con el muelle, y se 
internó en el buque. 
A eso de las nueve de la mañana, I¡)f,yi« 
dof f ae despertó al sentir el enutáoso de pin 
mano que se posaba ô i su hombro. Abrii 
loa ojos y vió delante de él al conde Wore 
seff. Por la ventanilla del camarote se ¿v 
visaba el cielo azul y los rayos del sol que, 
reflejándose en las movedisaa olas, foran-
ban caprichosos dibujos en las paredes $e-. 
chas con madera de arce. 
—Mucho c^uerme i^sted esta mañana, {jn«-
rido doctor—dijo el gran señor ruso SOD-
riendo;—esta es la segunda vez que aquí 
entro sin que usted se decida á mover-
se 
—¿Qué ocurre, amigo mío? ¿Hayaeaeo 
algún enfermo á bordo? 
—Felizmente no. Quiero únicamente sa-
ber cuales son los proyectos de n-'ted para 
hoy, antes de dar órdenes Tengo ga-
nas de ir á Cherburgo ¿Do agrada 
esto? 
—Dispénseme usted ahora, querido coH 
de; pero he decidido, si en ello no hay \ m 
conveniente, ir á pasar algunos días á PS-" 
rís. 
— E s usted enteramente libre Poro 
juzgue si he obrado cuerdamente al corni'-
tarle—repuso sonriendo Woreseff —¿Qu'í 
habría usted dicho si se hubiese despor ud| 
en el mar? 
—No puedo usted sospechar las cOiiSe-
cuencias que esa fuga hubiera arrastrada- • 
consigo 
( C o n t i n u a r á ) . 
• • . . . -
la marina, hubloee tenido que defenderse 
contra adversarios que no perdonan su 
grandeza y en diaa en que los vencidos pa 
gan su pena con el desmembramiento de la 
patria y millones de rescate. E n cambio la 
dignidad nacional está más alta que nunca 
y los italianos sienten la conciencia de la 
t átela que en todas las partes del mundo 
ejerce sobre ellos la patria común. Los des-
niveles de los presupuestos que, hace dos 
años se cifran en 75 millones y por veinte y 
cinco en el actual, y que espora desaparez 
c in en el ejercicio próximo, no pueden pa-
rangonarse á los dóficits de 700 millones de 
hace un cuarto de siglo; y cuando la esca 
sez de las naves itálicas producía la catás-
trofe naval de Lisa y el valor de sus hijos 
no bastaba á suplir la poca preparación del 
ejórcito que peleó en Custoza. Aun estos 
pequeños descubiertos no existirían, si des-
de 1877 no se hubiesen suprimido contribu-
ciones directas por más de ciento sesenta 
millones anuales, insuflcientomente susti-
tuidas por otros impuestos; y además de la 
reorganización del ejórcito y creación do 
una flota, orgullo y defensa do Italia, no se 
hubieran consagrado 700 millones á obraa 
de puertos y canales, y tres millones á una 
vastísima y secundaria red de caminos do 
hierro, cuya conclusión es preciso repartir 
en diversos ejercicios futuros para nivelar 
la hacienda. 
E l jefe del gobierno trató con criterio 
templado la cuestión comercial y oconómi 
ca, reconociendo BU gravedad desde la ac-
titud proteccionista de la Francia, y más 
aún de los Estados-Unidos de América, a-
flrmando no se impondrían tributos nuevos; 
y dentro de una protección racional á la 
industria se establecería una efltabilidad 
arancelaria necesaria á la agricultura y á 
la industria. Habló igualmente de la reor 
ganización do los Bancos en sentido de la 
unidad, y prometió que para completar la 
reforma social, el Pariamonto examinará 
leyes para los infortunios del trabajo, y pu 
ra la caja nacional de pensiones en socorro 
de la ancianidad, resucitándose aquel anti-
guo instituto Itálico de loa provi-viri, hom-
bres de bien, que constituían como el gran 
jurado entre patronos y obreros. Los cuales 
venidos á gozar de los derechos do los ciu-
dadanos, y á tomar parte en la vida públi* 
ca de esta sociedad y do esta monarquía, 
donde es sólo mórito la virtud y el talento, 
que está rodeada de instituciones democrá-
ticas, tienen por lo mismo el deber de res 
pender á las concesiones que han confundi-
do las clases todas del pueblo itálico. Un 
bellísimo saludo al hijo del inmortal funda 
dor del reino itálico, y á cuyo lado se íilcn-
tan en el trono la poesía y la piedad, aim 
bolizadas en la Ileina Margarita, como 
Humberto es símbolo de todo patriotismo, 
terminaron ese llamamiento á los electores 
de Italia, que salida triunfalmente do dili-
cuitados mucho más graves, sabrá superar 
las que rodean á la patria. 
Anticipo el resultado de la lamínente ba-
talla, que darán trescientos oincuenta dipu 
tados al gobierno, y ciento cincuenta ¡i las 
diversas oposiciones. L a del partido catOli 
co, reunidos en Roma los jefes de los di veí-
aos comitóa de la Unión Romana, decidió 
ron por cincuenta y un votos contra cuatro, 
abstenerse absolutamente en las elecciones. 
E n cambio el centenar de Colón coincidirá 
con un congreso católico, convocado para 
<xénova. 
X. X. X. 
Q - A C E T I I J L I A S . 
E L ^MI" DE LA. SVICIIER .—Próxima á 
llegar á esta lela la gran compañía de ópe-
ra de loa Sres. Aramburo y Antón, de que 
forma parte la joven artista, aplaudida ha-
ce cuatro años por el público habanero, se-
ñorita Isabel Svicher, oreemos oportuno 
publicar el juicio que ha merecido á un pe 
riódico de Buenos Aires laya renombrada 
cantatriz y su prodigiosa manera decantar, 
al interpretar el papel de Oilda en la ópe-
ra Bigoletto. Ea como sigue: 
"No puede desconocerse quo el acontecí 
miento lírico de la temporada lo constituyo 
la Svicher, esa privilegiada, criatura quo la 
presente primavera n o s ha traído envuelta 
entre sus flores y que sin grandes anuncios 
ni aparatosos carteles nos ha sorprendido 
súbitamente con su angelical presencia y 
encantádonos acto seguido con sus filigra 
ñas vocales y sus incomparables notas a 
gudas, bajadas expresamente del cíelo para 
anidar en su garganta. 
Diríase que se mantenía oculta^tras el tu 
pido folíale de una modestia inconcebible 
en estos tiempos, y que su canto do ruise 
ñor sólo esperaba quo se hiciera el silencio 
para desatarse «m sonoridades arrobado-
ras como las del alado cantor de l a ñ o 
che. 
L a sorpresa del público ha sido tan gran-
de como su entusiasmo después y luego su 
cariño, porque cariño es el que siente 
por Isabel, todo el que oye dos voces su tim-
bro especíalísimo, inconfundible con ningún 
otro y' lleno de una dulzura tan afectuosa, 
tan tierna, tan amable, que basta la exi-
gencia crítica se siente como desarmada y 
á punto de caer en el abismo de la transac-
ción y de la indulgencia. 
¿Habéis oido entre otras preciosidades, 
BU mi sobreagudo del Itigo'etto, ó sea, aque-
lla nota final que da oñ el segundo acto, 
cnando concluida el aria Caro nome se reti-
ra con la luz á su aposento? 
Mucho se ha hablado do otras notas cé • 
lebre», como el . A de la Nllssou en I I flauta 
migicOf pero el mi natural de la Svicher, 
que casi resulta un J a por el elevado tono 
de la orquesta del San Martín, esa nota, 
puede rivalizar con las más famosas quo re-
gistra el arte, así por su pureza como por 
su perfecta afinación, su fllatura admira-
ble, su firmeza, y últimamente, por su du-
ración. 
Treinta y dos segundos, reloj en mano, 
duró anoche. Todo el mundo estaba asli 
xiado do ansiedad, monos la rara artista. 
Sucedió una cosa curiosa la primera no-
che del Rigolctto. 
Cuando el público creyó que aquella nota 
no pqdía durar más, rompió en una salva 
de aplausos. Cesada ésta, siguióse perci-
biendo la nota: nuevo silencio seguido á po-
co de otra ealva. Pero aún quedaba nota 
y acallado el aplauso todavía sonaba aquel 
mi fenomenal que al extinguirse produjo 
un terremoto do aplausos que parecían que-
rer competir en duración con la portentosa 
nota, en la que se encierra el secreto de la 
admirable respiración toráxlca de la Svi-
cher. 
¿Era así o l /a de la Nllssonf" 
TEATRO DE ALBISU .—La función dis-
puesta para hoy, jueves, por la compañía 
de zarzuela quo dirige el señor Roblllot, 
consta de las siguientes obras: 
A las 8: L a graciosa farsa L a s Tentado-
nis de San Antonio, música del reputado 
maestro Chapí, y en la que desempeña el 
papel de Juana la Sra. Peralta 
A Jas 9: E l popular viajo cómico lírico 7Jg 
M uirid á París , en el quo se luce la ca-
racterística Sra. Rodríguez. 
A las 10: E l divertido pusatlorapo E l Cabo 
Baqueta, donde se hace aplaudir la estu-
diosa Chatica. 
EXÁMENES.— Hemos sido atentamente 
invitados para los do "Nuestra Señora de la 
Eiperanza," colegio de señoritas situado 
en la callo de la Amistad número 70 y cu-
yos actos han de efectuarse loa días, 10,17, 
18, 19 y 20 del corriente, á las siete de la 
noche. Damos gracias á la Sra. D" María 
Luisa Z. de Raynery, directora del men-
cionado inotltuto, por su fina atención. 
TEATRO DE TACÓN.--La obra elegida 
para esta noche por la compañía dramática 
del Sr. Burón, es el aplaudido drama de 
naestro ilustre colaborador D. José Eche 
garay, denominado E l G-ran Galeoto, al 
cual so lo ha dado el siguiente reparto: 
Teodora, esposa de, Srita. Martínez Ca-
sado. 
p. Julián, hermano de, Sr. Ortío. 
D. Severo, esposo de, Sr. Baladía. 
Doña l^ercedea, madre de, Sra. Cejudo 
Pop'lto,'Sr Núñezi 
Eroesto, Sr. Burón. 
Ruedas, Sr. Martípez. 
ftü criado, Sr. González. 
germinará el espectáculo con la chistosa 
pi 3za E l Novio de l}ona fnés , en la que to-
m i parte el actor cómico Sr. Rolp;. 
L A CASA-JARDÍN.— El que desee cono 
oer laque ha establecido el señor D. San-
tiago Larrabide, dueño del jardín " L a s De-
llc as", acreditado años háporsu buon gus-
to artístico y por la diversidad de flores 
que allí se cultivan, en homenaje á la diosa 
Flora, que pase por la calle de la Habana y 
óntro en el número 08. Hasta el punto es-
cogido reúne eapoclalea ciicundtancias. Una 
acreditada modista á un lado de la casa-
jardín, en el otro la abaniquería " L a Com-
p'aciente." L a camiaoría de Solls al fronte 
y junto á esta, la popular frutería " E l Anón" 
¡Qué cuadra, dirán muchos, la que limi-
tan iaa callea de Obrapía y Obispo, qué tra-
mo más correcto y más aprovechado! 
' " L a moda en todas sus manifestaciones; el 
gpsto, la elegancia que 'se observan, son 
b'iatantes incentivos para que den un paseo 
p o r aquel lugar la's persónas cultas, a-
tñ-intea de la estética. 
' Todo el que desee obsequiar á una amj-
fea,' á una hermana, á una nOviá, penetre en 
fa caaa jardín y escoja una planta, una ilor, 
un ramo, una canastilla, para colmar de a-
logría á los aeres que se estiman y distin-
guen. Los esfuerzos del Sr. Larrabide me-
recen recompensa y la alcanzarán sin tar-
IMPRENTA MILITAR.—Hemos tenido o-
caslón de examinar varias tarjetas para 
bautizos y de dar días, impresas con exqui-
sito gusto en el establecimiento tipográfico 
situado en la calle de la Muralla número 
10. Hn la misma casa arreglan cintas para 
coronas y ramos, con las inscripciones que 
se deseen, ya plateadas ó doradas, de una 
manera primorosa, contando para ello con 
entendidos operarios. 
CIRCO DE PUBILLONES .—La Familia J a 
ponesa continúa llenando de espectadores 
noche tras noche, la espaciosa tienda de 
campaña levantada en un ángulo de los que 
forma la calle de Zulueta al cortar la de 
Noptuno. 
En el programa de hoy figuran variados 
ejercicios y muchas chirigotas, estaa últimas 
á cargo del cloivn "Totlto", entre ellas la 
parodia de una corrida de toros. Por último 
comunicaremos á nuestros auacrlptores, que 
acaba de llegar al Circo la enana Mona. 
que se esperan nuevoa artlataa dentro de 
breves dlaa, como asimismo la aplaudida 
Familia Jarah. 
COMIUO DE «ALAS. Gedeónse ve obll 
gado á acudir al terreno. 
E n el momento en que todo está prepara 
lo para dar principio al desafio y ae espera 
sólo el inatante en que haya de darae la ae-
ñal para hacer fueiro, Gedoón saca de su 
bolsillo un objeto redondo, se adelanta ha-
cia su advertir''» v le dice: 
-Déme ustt-i i • suya. 
¿Qué quiere u tod decir?—le pregunta 
rrltado su adversarlo. 
¿Pues no hemos venido á cambiar un 
par de balaslf 
MADRID TEATRAL .—En el "Español" se 
acaba de estrenar un drama del Sr. Fer 
nández Bremón titulado L a Estrella Hoja 
con este motivo el revistero de " L a Épo-
ca," Podro Boflll, ha dirigido una Interesan-
te epístola á su colega Mariano Cavia, de 
E l Liberal. He aquí algunos párrafos de la 
mencionada epístola. 
"Mi querido amigo: L a Estrella R»ja que 
aparoció ayer en el firmamento del Teatro 
Espnñol, creo qua lucirá p irespaolo de al 
cutías noches. Paréceme quo fué Pltágoras 
olque habló á sus contemporáneos de la bar 
monía de los astros, y bien fuóse él ó fuese 
otro, lo cierto os que dijo verdad, pues a-
noche todos aplaudirnnaloa armonioaoa ver-
Boa de L a Estrella R - j a que el astrónomo 
FernAndéz Bremón descubrió tiempo atrás, 
dando todas las noches paseos solitarios 
por las callea do esta Villa y Corte. 
Pero ya sabes mejor que yo que la luz de 
algunos astros tarda muchos siglos en lle-
gar á producir Impresión en nuestra retina 
Eso le ha pasado á L a Estrella Roja de 
Fernández Hremón. Quizá estuviera destl 
nada al antiguo Corral de la Pacheca; tal 
voz asolrara á lucir en algún auto sacra-
mental representado en el átrlode una Igle-
sia ó en alguna plaza pública; pero la dis-
tancia ha sido tan larga, que ha llegado 
fuera de tiempo, viniendo á caer sobre 
nuestros ridiculos porabreros de copa, dos 
pués de babor tenido origen en 1( a tiempos 
remotos do la pensecucién de los judíos. 
Eloy, la luz de una estrella destinada á 
alumbrar las desgracias do la raza hebrea, 
aerí.a una luz Drumout, pues el eacrltor 
francóa de esto apellido es uno de los más 
furibundos antisemita». 
Pero, en fin, aceptemos L a Estre'la Ro-
j a do buon talante, como recibiríamos con 
curiosidad, de manos del cartero, unas ta-
blillaa bañadas do cera ó un pergamino en-
rrollado y sujoto cou una cinta. 
Nos hallamos, pues, dispuestos á todo. 
E l color rojo en el sistema estelar es tan 
temible como la bandera roja que Lamarti-
ne no quiso hacer ondear en presencia de 
la muchedumbre amotinada.—¿Estrella Ho-
ja?-dice el vulgo.—¡Pues habrá deagra-
oias! 
¿Quieres que te recuerdo ahora la ejeou 
clón do L a Estrella Rojo? 
¿Para quéf ¿Domaslado presente tienes 
tú el acento de la señora Gulllén, las zozo-
braa y elcuterias de Donato Jiménez, las ca-
laveradas de Pérez que lo obligan A empe-
ñar la espada, y el pro y el contra de aque 
Uoa dos frailes Interpretados por lllvellea y 
Jáurogui. 
En la que concierno á Ricardo Calvo, no 
creo decir una herejía juzgándote calvl-
nUta. 
Yo lo he flldo siempre. V algunas veces 
ho Ido más allá. 
Dloa me lo perdono ¡líe sido Vicono-
dasta." 
FOI,H;/A —Fué conducido ante el señor 
J u e z do guardia, un Individuo blanco por 
lospeoha do que sea el autor del hurto de 
varias piezas de ropa y sola pesos en bille-
tes del Banco Español, porperrado en el 
domieili'» de una morena residente en la 
calle del Crlato, y en circunstancia de ha 
liarse ausente dicha morena. 
—1J a sido reducido á priaión un moreno 
en el barrio del Cristo, por ser acusado por 
un vecino de la calle de Villegas como au-
tor del hurto de doce libros, que tenía en 
un estante. E l detenido fué remitido al vi-
vac, á disposición del Sr. Juez del distrito 
del E^te. 
— E l celador del barrio de Jesús María, 
detuvo á un Individuo blanco como presun-
to autor del hurto do 14 centenes á un ve-
cino de dicho barrio, el día seis del actual, 
y do cuyo hecho tienen conocimiento nues-
troa lectores. 
—liobo do varias piezas do ropa y otros 
objetoa á un vecino do la callo do Teniente 
Ruy, por un individuo desconocido, que no 
pudo ser habido. 
— E n loa barrios de la Punta y San Leo-
poldo, fueron detenidos dos individuos que 
se hallaban circulados. 
E L TONICO O R I E N T A L PARA E L 
cabello revive y fortalece el polo enfermo y 
decaído, hace crecer el escaso y hermosea 
admirablemente el abundante. 2 8 
FIESTAS E L VIERNES. 
MISAS S O L E M N E S . — E n la catedral la de Terola á 
las ocho, en Santa Teresa la del Sacramento á las 8, 
7 en las d e m á s iglesias las de costumbre. 
CORTK DE MAHIA.—Día 11.—Corresponde visitar 
. i Nuestra S e ñ o r a de Lourdes, en la Merced. 
Iglesia de San Fel ipe N e r i . — E l domingo 14, cele 
b r a r á la Archlcofradla de I l y a s de M a r í a Inmacu la -
da y santa Teresa la ües ta en honra de su excelsa 
Madre. L a C o m u n i ó n se rá á las 7Í. Se suplica á 
todas la puntua l asistencia. 
R e a l y E s c l a r e c i d a A r c h l c o f r a d l a 
del S a n t í s i m o S a c r a m e n t o A n x i 
l i a r de l a P a r r o q u i a de t é r m i n o 
del E s p í r i t u Santo . 
E n la Junta general verificada el domingo 7 del ac-
tual , bajo la presidencia delegada del Kxcmo. Sr. Go 
bcruador General Vice-Real Patrono, fué nombrailo, 
por a c l a m a c i ó n . Hermaoo Mayor de la Real y E . A r -
chicofradía , ol Excrao. 6 l l t m u . Sr. Dr . D . Fernando 
Gonzá lez del Val le , Hermano Decano y perdona muy 
d ign íu ima , bajo todoH conceptoit, para suceder en t u , 
preferente y ¿ U t i u g u i d o pocHo al no meuoH dignís imo 
caballero quo lo ocupib-i Sr. D . C'au lio dei Pozo y 
('ornas, rallecido en v9 <{H octubre ú l tuuo . 
Lo que se publica para peueral conocimiento. 
Habana, diciembre B dw 1890.—EIMtyordomo Pro-
curador, A n d r é v N o r n ü i . 
11696 4-11 
¿Quién no se casa? 
Desdo $100 billetes se hacen elegantísimos 
vestidos para novia»; con voló, gónero, aza 
haros y guantes. 
So acaba do recibir nn espléndido surtido 
(lenioaiT.s hrochadofl,gasas, rasos,guarniólo 
nos do gasas bordadas, pasamanería», tules 
con canutillos y siempre las últimas noveda-
des, so reolben diroctamonto do Europa en 
camisones, sayas, ropones, matlnóes, pañue-
los, etc., y vendo sin competencia posible 
L A F A S I I I O N A B L E , 92 OBISPO. 
A Cu 1831 P l 1) 
CASIUO ESPAÑOL 
S E C C I O N D E R E C R E O Y ADORNO. 
No pudiendo Uirininnrse l a i obras quo se vienen rea 
lizaudo en el nuovo edi lb io que hoy ocupa esta socie-
dad, en Egido n. '2, lienta el p r ó x i m o mes de enero, se 
a c o r d ó por ehta secc ión , con la a p r o b a c i ó n de la D i -
rect iva, ofrecur á los Sres socios un gran baile en el 
teatro de I r i joa el 14 del actual, y al efecto se l ia dis-
puesto que sirva du bil lete do entrada para el mismo, 
el recibo de este mes. 
Los sonoros socios que no lo hayan recogido para 
eso día, puodoa solicUarlo del cobrador durante la no 
che del bulle en la C o n t a d u r í a del Casino. 
L o que do ordmi del Sr. Presidente se hace púb l i co 
para conocimieuto de los interesados. 
Habana 10 drt Diciembre de 1890.—Kl Secretarlo, 
Cr i s tóba l ¥ . l iaza . P G 4-11 
PELETERIA 
LA MARINA, 
PORTALES DE LUZ. 




P o r todos los correos r e c i b e este 
e s tab lec imiento u n g r a n surt ido de 
c a l z a d o de ú l t i m a novedad, de s u 
prop ia f á b r i c a dirigido bajo l a inte-
l i g e n c i a de nues t ro gerente S r . F i r i s . 
B s p o c i a l surt ido e n l e g í t i m o s pa-
r a g u a s c a t a l a n e s , como t a m b i é n 
co l chone tas y efectos p a r a v i a j e . 
T O D O U U E N O Y B A R A T O . 
(Jn. 148 
Piris y Estiu. 
P alt 90-80 K 
C R O N I C A R E L I G I O S A . 
DIA 11 DE DICIEMBRE. 
£ 1 Ci rcu lar es tá en Santa Teresa. 
Santos D á m a s o , pupa y confesoj, y Barsabas, m á r -
t i r . 
San D á m a s o , papa y confesor, en Roma, el oual 
condonó al herobiaroa Apol inar io y r e s t i t u y ó á Pe -
dro, obispo do A l e j a n d r í a , que habla s i l o ahuyentado 
de su vil la por los herejes, ha l ló t amb ién muchor 
cuerpo-i dri sauioa már t i r e s ; é i lus t ró sus sepulcros 
con epUato es reno, 
t 
E . P. D. 
MI HERMANA 
Dona Luna María Benita de 
y Ameuávar 
H A F A L L E C I D O : 
Y dispuesto su entierro para el día 
de i n a d a i a I I , á las cuatro y media 
de la tarde, suplico á mis parientes y 
amigos encomienden su alma a Dios 
y ee sirvan concurrir á la casa mor 
tuoria, Castillo 13 (A), para acompa-
ñar el cadáver al Cementerio de Co-
lón; fivor al que quedaré eternamen-
te reconocido. 
Habana, 10 do diciembre de 1890. 
Pbro. Br. Miguel Patrido de Luna 
y ÁmenAvar. 
PÉRDIDA. 
Entre los días 8 , 9 y 10 del mes de 
noviembre, se le extravió al Sr. D. 
lose l i las Camaeho una cartera de 
v ¡¡ije, conteniendo entre otros docu-
mentos que solo á él pueden serle úti-
les por haberse tomado ya las debidas 
iHM'.u.cioiifs, nua credencial de vo-
untarío y una cédula de vecindad 
Será ^ratiílcada la persona que ha-
biéndola encontrado la entregue en 
casa de Nazabal, Ulacia y C% Mura-
la 35 311 
ROCA. 
OBRAPIA, 83, HABANA 
Dos potencias hay en Cuba, 
Sin r lrales, ¡no har t u tia! 
V las dos ectán v iv ie rdo 
E n la calle do O b r a p í a . 
Es deoir. que inununu UOC'A confecciona y arre 
gla l o i S U S P E N S O R I O S , que son la delicia d é l o s 
jue tos asan, A n i e t t o , el sin r iva l callista (con t í tu lo) , 
al ivia v cura á U h w o ú l d f e d doliente. 
Ojo! C¿iie UO(/'A. p a ^ i la ex t r acc ión de IOÍ c i l i o s . 
N u es bonillo, tw ju-t.icia al doctor Aniceto, i i u i vive 
en O b r a p í i 97. Lector, si necesitas susp nsorios, 
giurda-camisaH, aparatos dn goma, ja^ón gulfuioso y 
una botella de uu l íquido N U M E R O U N O para ma-
tar | IM cbiucbeg, si la* hay en t u . . . . alcoba, vez don-
RUOH, en O b r a p í a 83 ó e i D r o g a a r í a s y Boticas. 
HfíTft la -10 I d 11 
BOTICA M SANTA A M . 
T T T / ^ A T ^ r ^ ( « n i m i e d a d e s del) g0 curan 
CT L ' T x \ L J V / con los Polvos P - t r g a n t e » de 
Sania A n a . Los pueden tomar lo* que padecen i r r i -
taciones iutestinales y almorranas, son antibiliosoa. no 
fatigan y no impide dedicarse á las ocupaciones dia-
rlas. 
Pedid los papebllos 
t ón i co* y digestivos 
S A N T A A N A , Riela 
DIARREAS. 
ie se venden en la botica de 
imcro 68. 
IMPUREZA BE LA SANGRE. 
Manchas, herpes, sífilis, ú l ce ras , dolores de huesos, 
r eumá t i cos ; todos se curan fácil y elloacmeute con la 
zarzaparril la de H E R N A N D E Z . 
d f W T r \ T > T> 1? A O catarral ó sifilítica 
' jrvJi>l V J t l l l con p t t f M , a rdor , 
d i f l eu l t ad o l o r i n a r , sea e\Jhi jo a m a r i l l o ó blanco. 
so quita con la Pos ta b a l s á m i c a de H E R N A N D E Z ; 
como remedio ba l sámico nunca daQa y siempre hace 
bien quitando la i r r i tac ión de las mucosas y su uto en 
los catarros do la vejiga y aun del pecho es cada día 
m á s considerable. E n la yonor rea para abreviar la 
curac ión úsese á la vez l a I n y e c c i ó n B a l s á m i c a c^ca-
t r i i a n t e . 
ALMORRANAS ¡Sffa&ASSE 
(^uita la inflamación y se obtiene la cu rac ión en breve 
tiempo. 
Dolores Neurálgicos, %SÍ*StJ& 
clones del B A L S A M O S E D A N T E de H e r n á n d e z . 
Toda familia debe tenerlo en casa como remedio bueno 
para todo dolor y que alivia de mom-nfo al paciente. 
A nn A " P R O ^ I DE IA CURACIÓN 
<J í \ . JL x x JL\) r \ v y l o cierta tomando p r ime-
ro dos ó tres chande papelillos vesicales del Doctor 
A G U I L E R A , completando la cura con la solución de 
' rea y l icor de l l tona de H e r n á n d e z , tomando una c u -
charada de cada pomo en ayunas, rep i t iéndose á medio 
día y noche. 
A r̂aa cicatrizante, ffiJÍÍiIS. 
chancros y toda c aso de llagas 
DISENTERIA pTTiSSi 
diar reas flemosas y toda Ir r i tación Intestinal se cura 
con las p i ldo ras a n t i d i s e n t é r i e c u de H E R N A N D E Z : 
generalmente basta una ci^ja para curar tan peligroso 
mal y son tan eficaces 6 Inofensivas que las recomen-
damos como el meior remedio conocido. De venta en 
todas las boticas. Depós i to , botica Santa Ana, Rióla 
n. 68, frente al DLÍRIO DR LA MARINA. 
litiari 20-1 ID 
L0CI01T AHTIHERPÉTICA 
del Doctor M o n t e s y D i a z . 
Este preparado no solo alivia eu los primeros mo-
mentos de usarlo, el picor molest ís imo y todas las mo-
lestias del herpeti><mo, sino que después hace que la 
piel cura por completo do tan tenaz padecimiento. 
Como agua de tocador no tiene igual, porque á m ¿ s 
de hacer que el rostro se vea l ibre de espinillas, man-
chas, barros é irritaciones, dando al cutis tersura y 
br i l lo sustituye al agua de quina y es superior á ella 
porque quira ¡a caspa v evita seguramente la calda del 
cabello, comunicando ¡o m smo ú la cara que al cabe-
llo y b» rba uu gra t í s imo olor. Esto ha hecho que la 
L O C I O N haya adquirido justo crédi to lo mismo en 
esta Isla que en Madr id y toda Europa, iior lo que 
ha conquistado uu puesto de honor eu todo tocador 
\*nta.—Farmacias L a Unión, Obispo 94; Reina 13; 
Riela 66 y 68; S a r r á y L o b é y toda buena botica de la 
Isla. 14fi3Ü 4-10 
MADRID. 
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MADRID. 
Núms. 
D i c i e m b r e 10. 
Premios- I Núms. Premios 
1511 1000 5779 
4449 1000 5780 , 
5223 1000 8085 , 
5725 3750 8091 , 
5720 250000 9024 . .. . 
5'27 3750 10024 
5771. 500 11212 
5772 500 13000 
5773 600 14177.... 
5774 500 15225 , 
5775 500 17529 
5770 500 
5777 500 17531 
5778 500 
Falta la rectificación. 
San Rafael n. 1, 














Z a r z a p a r r i l l a d e " S A N J U U A N , " 
PREPARADA POR L, ARRAZA BAL, IINOS., FARMACEUTICOS. 
Esta Z A R Z A Z A R R I L L A tiene ya una popularidad quo ningún otro medicamento de su clase ha logrado en Cuba. Verdad os, que se prepara con especial cuidado y teniendo en cuenta las condiciones 
del clima para hacerles digna competencia á todas sus semejantes. 
E l extracto fluido de Z A R Z A P A R R I L L A que empleamos, preparado según los adelai íos modernos de la ciencia, es absorbido con suma ^ la constante Impregnación de todos loa 
tejidos con este líquido R E G E N E R A D O R , neutraliza y estirpa toda impureza y virus maligno, y constituye el T E M P E R A N T E y GRAN D E P U R A T I V O de la S A N G R E , que, prefieren y recomiendan les enler-
i días. A D V E R T E N C I A : No es legítimo el frasco que carezca de S E L L O de G A R A N T I A ó MARCA D E F A B R I C A del margen en cada etiqueta. 
Se vende en todas las Droguerías y Farmacias bien surtidas. 
DEPOSITO: E n la Farmacia y Droguería "SAN J U L I A N , " Muralla 99 y Villegas 102, y 104.—HABANA. C1789 alt 10-28 
Cnradón maravillosa 
(le Asma ó ahogo con el Renovador 
de A . Gómez. 
f Pasan de doce m i l las curaciones r a d i c a l e s ) 
8r. Director: ten^o la satisfaccidn de manifestarle 
que c n el uso del R e n o v a i o r de A . ffómez, ha de-
saparecido el terrible mal de Asma ó aho^o que desde 
mi niñez me estuvo martirizando, y como quiera que 
muchos enfermos ignoran que existe un remedio tan 
maravilloso, cumplo con uu deber de humanidad a l r e -
comendár se lo eticazmeute. M i domicil io, calle de la 
Habana, n ú m e r o 22. 
J o s é A i l l o 14 Toledo. 
E l l i c o e n d o r de A. ( J ó m e ' , se prepara y expende 
en la calzada San L á z a r o n . 114, botica del Ldo . Sr. 
Cabrera, y el inventor Sr. A . Gómez , facilita cuantos 
informes se le pidan en la propia botica. 
14539 4-7 
Sorteo n. 1353. 
8 1 1 . 5 7 2 4 
PREMIADO 
Vendido entero por Boher 
cióu de Loterfes y Casa de Cambio, 
plazoleta de Monserrate. 
y Gauna. Admin i s t r a -
L a Columnata, 
11319 6a-2 10d-8 
M A D R I D . 















































































F a l t a otro cab legrama. 
M a n u e l G u t i é r r e z . 
G A L I A N O 126. 
i . 18.(1 l a 10 ld -11 
B U . F J L S O . 
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Batos p r e m i o s e s t á n porfectamen-
ta rect i f icados y se pagan por 
M a n u e l G u t i é r r e z , 
^ « l l a n o 1 3 f í . 
L a lista oflclíil el dia 
C 1872 la -10 l d - 1 1 
E L P A S O . 
Diciembre í». 
Se pagan e n e l acto por 
9ffu.nutti Gutierrefc. 
•Í i L I A NO n, m 
C1871 2a-10 ld -11 
EXTRáCTO FLOIDODEBRE^ 
D I A L 1 Z A D A D E U L R I C I , QUIMICO, 
Con patente de E . U . 6 Inglaterra. 
Es el m&s ráp ido y seguro remedio del Asma, Ca-
tarros, lironc^uitis. Afecciones de la garganta. Cata-
rro de la vegiga. Herpes 
Elixir de Doradilla de Ulrici, 
cura la» enfermedades del Ligado. 
V i O R E C ^ m T O T B DE ¡ 1 1 
de Parthenium, Feotona, Cacao ferro-fosfatado. Cura 
Anemia, Clorotiú, Debi l idad nerviosa, Dispepsias. 
Cada preparado l lsva instrucciones para su uso. 
Se venden en D r o g u e r í a s y Boticas. San Miguel 
103, D e p ó s i t o Central . 13651 55-15Ny 
E l 
Ü S f c S E 
Ellisir Dentífrico 
D E L 
DR. TABOADELA, 
D E L I C I O S A P R E P A R A C I O N 
PAEA ENJUAGATORIO » E LA BOCA, 
Y E L 
POLVO D E N T I F R I C O H I G I E N I C O 
D E L MISMO AÜTOK 
Cajas, i tres tamaños. Grandes i 1 peso billetes; 
mediana de 60 oto. id.; cbtoat. á SO ote, id, De renu: 
es perftuncrlaí y hetiím 14207 11-80 
P A S T l l l A S (MPRI1I1DAS 
D E A N T I F I B I N A 
del Doctor Johnson. 
(4 granos ó 20 centigramos cada nna.) 
L a forma más CÓMODA y EFICAZ de ad-
ministrar la A N T I P I R I N A para la cura-
ción de 
J a q u e c a s , 
Dolores en genera l , 
Do lores r e u m á t i c o s , 
Do lores de parto, 
Dolores pos ter iores a l 
P a r t o (Entuer tos . ) 
Do lores de U i j a d a . 
Se tragan con un poco de agua como una 
pildora. No se percibe el sabor. No tienen 
cubierta que dificulte su absorción. Un 
frasco con '20 pastillas ocupa menos lugar 
en los bolsillos que un reloj. 
De venta en la 
Droguería del Dr. Johnson, 
Obispo 53, 
y en todas las boticaa. 
O 1829 l - D 
L O T E N . I . 
Una mufieca chica vestida, una magnifica ba t e r í a 
de cocina con fogón do hierro, sartenes asadores, 
moldes, platos, fuentes, mesa, etc., etc., uu juego de 
muebles de madera para familia pobre y una casa de 
campo en Holanda. 
T O U O P O R L N P E H O UIIJ.f iTKM. 
L O T E N . 2. 
Un joeito de aledrei completo, un bombo m e c á n i c o 
de la ar t i l le r ía f:ance-a, un comodín , sirve para toda 
c'ase de I P O . J y aplicaciones, un sab e m si de verdad 
oou hoja toledana y uu reloj que da la hora. 
T O D O P O R UN P E S O M I I , I . K T K - v 
L O T E N . 3 . 
Un juego de China completo para café, una mnfie-
ca de una cuarta de alto, un juego de sala decorsdo 
con sof í , sillas, mesa y espejo, el pr imer t e l d o u o que 
se descubr ió en el mundo, y una Arca de N o é con todo 
lo que se diea t c r U dentro. 
T O D O P O R I N P E S O H I M i E T E N . 
L O T E N . 4 . 
B a soberbio trompo de nikel con mihina religiosa 
un ferrociirril sin r i i ' e s cou m á q u i n a y tarro* un 
rompe chb« ¡tas nuevo y un Citbslio do madera. 
T O D O I ' O R UN P E S O B I L L E T E S . 
L - T E N . S. 
Un e s te reóscopo con un millón de dibujos, nna es-
copeta grande que t i ra y no mata, le sable de Mooper 
y un torpedero de la marina americana 
T O D O P O R I N P I S O H I M . E T E S . 
L O T E N . 6. 
U n servicio de mesa de China y cristal fino, p l a t « , 
fuentes, botelUs, copas, enhiertos, uoa m u ñ e c a de 
media vara de aito, un espejo para ver^e su l inda ca-
ra j una t i n s j a i í a de madera. 
T O D O P O R I N P E S O M i l l i l i - . 
L O T E N . 7. 
Una llanta con la cua1 «e puede tocur toda la mftsl-
ca de M o i a r t , una guitarra valenciana, un juego de 
bolos bonitos y trompo de mús i ca c lás ica . 
T O D O P O R UN P E S O B I L L E T E S . 
L O T E N . 8. 
U n juego grande fino y bien decorado para oafó, 
propio para seis pursonitas, la alde* de San Lorenzo, 
Tot i to con mor r ión , una mufleca d i trapo y loza y e l 
ojunr di; rasa de uua novia modesta. 
T O D O P O R UN P E S O B I L L E T E S . 
L O T E N . 9. 
Una caja útil para un aficionado á carpintear, tiene 
sierra, tr incha, mart i l lo , p u n z ó n , tenazas, escuadra, 
cen t íme t ro , & , &., un panorama de tubo, un juego de 
loter ía ci.n cartones y bolas y un t rompo fuerte. 
T O D O P O R UN P E S O B I L L E T E S . 
L O T E N . l O 
Una csja con juego de r e p o s t e i í a y cocina con m o l -
des, sartenes y hasta plumeros, uu magníf ico juego de 
sala con consola, sofá y sillas forradas elegantemente, 
mesa de otmlro y más una mufieca sin pantalones y 
un servicio para té de la China. 
T O D O P O R UN P E S O B I L L E T E S , 
Segunda parte. 
Hombres sabios é inenpertos, 
Todos juntos c o n v e n d r á n , 
Que para comer h a r á n 
Mucha falta los cubiertos. 
Doce cucharas ") 
Doce tenedores j T o d o por doce pesos 
Doce cuchillos f billetes. 
Doce cacharitas j 
U n c u c h a r ó n $ 1 bi l letes . 
Ojo: Eatos cubiertos d e s p u é i de reunir la gran cua-
lidad de no variar de color, los cuchillos son de cabo 
enterizo y hoja de Toledo. Especialidad de L O S P U -
R I T A N O S . 
JUGUETES DE GUSTO 
Para nifias y ntfios: el surtido que acabamos de re-
cibir es de lo más caprichoso que se ha inventado. T e -
nemos m o n t a ñ a s rusas. Equilibristas, Pianos casi de 
veras, Orandesjnegos de sala y peinador. Linternas 
mágicas . E s p l é n d i d a s cocinas francesas, se puede co-
cinar en ellas. Magnificas csjas de soldados, naballos 
ba lanc ín de piel y con arreos superiores á $15 billetes 
(son los que valen a dos ceutenes). Carreras de caba-
llos. Mesas de bi l la r y un inmenso surtido en m u ñ e c a s 
de biscuit, las hay vestidas, desundus, que se sientan, 
que hablan, que duermen, pero ninguna come. 
LOS PURITANOS. 
SAN RAFAEL 000, 
ESQUINA A I N D U S T R I A . 
C n. 1859 •3-6 di-7 
ANUNCIOS. 
P R O F E S I O N E S 
A L O S S O R D O S D R . FRANCISCO G I R A L T . Médico-c i ru ja i 'o . Especialikta qu^ desde h*re 
años se dedica al tratamiento do las e i f e rmedade» de 
los oidoB en general y m á s especialmente de la sorde 
ra, por método» purameote científicos, sin el empico 
de t ímpano» artificiales, remedios secretos, ,v C o n -
sultas de 12 á 2 — O b r a p í a 93. 14655 8-11 
DR. A N G E L R O D U I Q U E Z : 8 E D E D I C A C O N especialidad á los partos, enfermedades de mule-
ros y iiiños, asi como á las secretas en el hombre. E n -
tiende en .'as demás < nfermedades. Consultas de doce 
á dos: pobres grát is Los lunes y viernes da consulta 
de 6 á 8 (tarde). Amargura 21 14«31 5-10 
l>R. NÜNEZ. 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
110 HABAaTA. 110 
deutrí fleos, 
E L I X I R 
Y C E P I L L O S 
Afectos dentales. E l surtido es muy completo. 
Los polvos, cepillos y e l ix i r han tenido mejoras en 
su fabr icación y constituyen una verdadera especiali-
dad que recomiendo al públ ico . 
Consultas y operucionus de siete á cinco. 
Los n iños amparados uor la Sociedad Protectora se-
rán operado» trrátis á todas horas. 
O 183r. a l t 1 D 
GuHdulupe González de Pastorino. 
C O M A D R O N A F A C U L T A T I V A 




Dt F U L G E N C I O P R I E T O . — C I R U J A N O -entista.—Especialista en extracciones sin do-
lor por nuevo procedimiento y garantiza al públ ico 
o u i U r e n cinco minutos cualquier dolor por solo $2 b i -
lletes é inventor de las tan afamadas gotas de oro para 
quitar los dolores de muelas á $1 B.; ún ico depós i to y 
consulta de 8 á 5, pobres de 2 á 4.—Acosta?. 
14511 1!U7 
DR. R. CH0MAT. 
Cura la sttilis y enfermedades v e n é r e a s . Consultas 
de 11 á 1. Sol 52. Habana. 13600 28-14N 
Dr. Galvez Gnillem. 
P é r d i d a s seminales, impotencia, enfermedades ve-
n é r e a s y sifilíticas; consultas de 1 á 4 y de 8 á 9 de la 
noche, id. por correo 
Uy lOfi. 
Gabinete O r t o p é d i c o , O-Re l -
14881 I 0 - D b 2 
José A. Duciue de Heredia. 
A B O G A D O , 
H a trasladado su estudio y domicil io á Empedrado 
52, entre Compostela y Aguacate. 14367 26-4D 
DR. HEÍTRY ROBELIN. 
E N F E R M E D A D E S D E L A P I E L Y S I F I L Í T I C A S 
D o 12 á 2. J e s ú s M a r í a 91. 
C 1781 -25N 
DR. ESFiDJL 
PBIXBB MÉDICO RETIKADO I)B hA A.BJMAD* 
Bspeolaliaad. j i iK(«rmedade« veuéreo-ai f lUt ioM 
Afecciones de ta p ie l , Cosseult̂ » de 3 4 4, 
miiimu m ULTIMA HORA. 
Quejas de algún mal intencionado al Ministro 
de Ultramar. 
Preguntan de Madrid: 
—¿Cuál es el motivo para que el establecimiento de Joyería titulado L A C A M E L I A , 
aituado en San Rafael 15^, entre Aguila y Amistad, pueda vender tan barato? 
Contestación de nuestros elegantes: 
— E s muy sencillo: que su dueño es el Sr. Méndez, y como buen comerciante, lo que 
ha de gastar en lujos y anuncios eo lo rebaja á la morcanefa, y unido esto á que tanto las 
prendas como los bronces, plateados y un sin número de objetos preciosos que tienen en 
dicha casa, los recibe din ctamento da los mejores fabricantes de Europa. Con esto y 
otros detalles que aún le puedo dar en raso nocesBrio, se deduce que pueda vender más 
barato que todos sus colegaH. 
P I C A LA CAMELIA. P I C A . 
I n g l é s , F r a n c é s y A l e m á n . 
Clases $5 -31; clases particulares $12-75; olas es á 
domici l io $17 al mos J o s é E m i l i o H e r r é n berger. 
G r a n hotel Roma. 14546 8-7 
JLNÜN CIOS DE LOS ESTiDOS-UNIDO». 
C 1845 alt 10 41) 
CAPSULAS üINUINAS DEL DR. J . GARDANO, 
de Copaitato de Magnesia, Ratania y Cubetaia. 
Muchos medicamentos so emplean pitra el trutamirti i to .1« IUH G O N O R R K A S , B L E N O R R A G I A S , 
P L U J O S j d t c , y la p r i c l i c a li-i i l i inostrado HUH inooiivonleiUeH por IUH moloslias que originan. L a Copaiba, 
produce diarreas, el S í iy ia lü i r r i tabi l idad dol tubodij test ivo, la Cul)ob:i v . í n i p i o n c H c u t á n e a s . Con nuestras 
C A P 8 D L A 8 Q E N U I N A 8 , nn hay temor á sos Uioonveniuntes, ol eqpaibcitn de. v i a y n e s í a es neutro sin ac-
ción sohre las mucosas del est^majío, la r n l n n i a OH uu oxcclmite I Ó I I M O aMriiitfonU) y la cubebina un poderoso 
cicatrirante, son losmediciimcnio adoptado- ñor todo» IUH médlr-oM «id mundo para la cu rac ión d é l a s G O N O -
R R E A S . B L E N O R U A ( i I A S F L U J O S LIÍ U C O R K K U >S. M K T K I T I S Nuentras cápsu la s son m á s so lu -
bles que las fabricada» con n ' ñ t e n ó gelatina, y son un fid M I ciento niá» baratas (iiio las que nos Tienen del 
extranjero: se tragan fác i lmente dnjando un grato Nubor al paladar y curan con mayor r áp idos por la mayor 
riqueza de principios une las i>reparacioues do copaiba, s á n d a l o y iroiiioiii.ina, sin causar molestias a l e s t ó m a g o 
ni producir cólicos, eruptos ni diarreas. 
Se fabrican y venden en todn» cantidades por el D r . . ) . G a r d u ñ o . Industr ia y C o l ó n ' y venden al por 
menor en las Farmacias de Cuba y Puerto Rico. 18468 20-11 
C O N S E J O A LAS M A D R E S . 
El JARABE CALMANTE de la 
S E Ñ O R A W I N S L O W . 
Dobo usarfio s l ompro p a r a l a d e n t i c i ó n etx 
¡OH n i n o s . A-blanda las enoiasi a l i v i a los d o l o -
IOH, c a l m a a l n i ñ o , c u r a o l c é l i c o ventoso ye* 
el i no jo r raméalo tNtrA las diarreaa, 
MEDICINA M A R A V I L L O S A ! 







CURA RADICAL DE LAS «DEERADORAS. 
S e g a r a n t i z a e s t a c u r a . No hy,y o p e r a c i ó n . KH H V n n a d a p o r 
m é d i c o e s p e c i a Ü B t a . 
O'REILLY 106. GABINETE ORTOPÉDICO. 
U42B . i i i 
BOMBAS AUTOMATICAS 
I.A MK.J0R (¡IIB SE CONOCE 
NDEVO SISTEMA CON FRIVILEGIO 
D N I O O I M P O R T A D O R 
PARA TODA LA ISLA Klí CUBA: 
ü 
19, L A M P A R I L L A , 19-
Cn 1H71 a l t 30 78 
T R A J E S D E C A S I M I R , 
PUNTO Y DRIL, PARA NltOS DE 3 A 14 AÑOS. 
P A E D E S X T S , P A R D E S T J S , con esclavina, 
para las mismas edades. 
7ESTIDIT0S Y ABRIGOS PARA NIÑAS. 
V i s i t a s , Fa le tr t s , J e r s e l s , A b r i g o s y C h a l e s do bura to , fe lpa, 
m e r i n o y e s t a m b r a , p a r a Hefiora. 
SURTIDO KXTRAORDINA 1U() EN 
L A G L O R I ' E T A C U B A N A . 
P R E C I O S I M O S . 
\ 3 l L ¡ E D J É L I T ^ X * J b ^ - A u - t J ' • J A . H Í I C J I C 3 I L 
T A f * * T / " ^ " D T T T ' r p A Í " 4 T T X J A T v T A ' / l ' a OUEl le IKIII dado 
± a X X V r̂ J-ivJ1 J X X . C J X ^ U J 3 ^ . J M J X , jU8t0 nombre BUS relina 
das confeccioues para niiiop. l i j o s de reclinarse cn loa elogios que á diarlo le prodigan los 
que conocen su buena caii ad, elegante corte y osmorada hechura, ha ido introduciendo 
en ellas cada año las nitiurales variaciones cuya ntilidad le han demostrado los muchos 
de práctica en la venta de las mismas, hasta haci'r que resulto una verdadera comodidad 
para todas las familias que tienen DÍÍÍOÍ, al verse relevadas de hacer por medida los tra-
jes que no obstante salir más caros, quedan siempre defeotuoBOs, debido á la falta de co 
nocimiento en el corte y hechura de esas pequeimf piezas. C 1870 2a- l l 2d- l l 
consi-
gue l a / 
ítltílíSlIOIl, 
más per 
fectu con el ( 
uso de J.iis, 
PlldorltuTe(e> 
tal«i» <le Hobb. 
KN(O rcnu-dlo nía- ,— 
rarlIIoRO cura D o l o r ® ' 
dp Cahpra, I»¡N|I<')IS¡II, ( r i ) 
I n d l g o i t i o n , y todim las^ 
riilVrniftdiuleH del Jli-
gado y dul KKf^nuiffO. (¿O) 
Los slftiilentes s í n t o m a s < 
resul tan do las e n í e r m e d a -
jdos do los ftiRanos digestivos. 
OÓMtipMlOB, Dolor do<;al)czii Almorra-/ 
' n a i , OanlliilKla, Mnl Nabor, NmiNca, KNU)-' 
I I I I H K O PMtdO, Lengua Kiirronn, ( I'IMN AIMII-( 
'ril lo, Dolor de <;oKtado, He. LKN l ' i l do r ih iN , 
)VettetiileH de Hobl» lil)i¡u;Vii «•! s i s t e m a d » ' ' 
•.• y otros innolios desarreglos. / 
Son pe<|u«finK, cubUirtaN de ar.ñear, y por ' 
)lo niUinoiw ráell louiarlaN. lina •olapll-( 
.dor l ta ItaHla para la (IÓKIN. Son puramente 
' VegAtubleH. / 
, i ie venta en las prlnulpales D r o g u e r í a s ^ 
[ y l i o t l c a s . ' 
HOBB'S MEDICINE C0.. Fabricante*, 
Chlcicifo. IM, Ü. B. A. 
1N0N PLUS ULTRA! 
Dltribucióii <Io má8 (te dos millones. 
L . S . L 
Ijoteria do; Estado <le Lonislana. 
Incorporada por la L o g i t U t u r » p a r » loe objetos de 
E d u c a c i ó n y Caridad. 
Por un Inmeniio yoto popular, en í r a n q u i c l a forma 
parte «lo la preeente OónatinuriMi del Untado, adoptada 
en 1 «7« y TBUM IN A ICN 1ÍNICKO IV D K 1895. 
Bnfl HOlwrbiOH K o r t e o s extraordinarios 
ao celebran •eml-anualmonte, ( Junio y Dioiembre) y 
loa O K A N D K Í S BOBTB08 O R D I N A R I O S , en c a r ' 
mno de loa d l e i meaos restantes dol afio, y t ienen IÜÍT i 
on pábilo», on la Academia de Múaloa, en Nueva O í -
Idans. 
T E S T I M O N I O . 
OVr/t/lco?/»»» los aicvfo A r m a n t e s , que bajo n u u t r u 
i u p e r v i s i d n y d i r e c c i ó n , se hacen todos los p r e p a r a Á 
tivos p a r a los Sorteos mensuales y semi-anucue$ d i 
la JjoteHa del JSslado de L o u i o i u n a : que en pereot. t 
prestineiamos l a c e l c h r a e i á n d»: dichos sorteos y q - . i 
todos se e f e c t ú a n con h o n r a d e » , equidad y buena i ' , 
y au to r i t amos á l a Mmpresa que haga uso de e* J 
c t r l i f l eado con nuestras J i m i a s <n /aeHmt/e, «H te--
dos sus a n u n c u n . 
^—' 
y 
' i m i M A R I U t S . 
* que suscriben, l i a n y t t c r u * de ftueva-Orleana, 
' i »i «r en nuestro despacho lo» billetes p r e m i a -
/Ojiado ds L o u i t i a n a que nos 
REINA N. 21. TELEFONO IMO. 
S E A P R O X I Ü H A l . A N O C H K 1UJKNA 
y L A V I Ñ A e s t á y a p r e p a r a d a p a ñ i r e c i b i r á HHM favorececlores 
de s i e m p r e . 
L A V I S A no hace lo que otros establecimientos de su giro, que on estos días procu-
ran subir loa precios, sacando la mayor cantidad de dinero de sus artículos. L A VIÑA 
vendo SIEMPRK á precios do plaza, articules do irreprochable calidad y todo bien peea 
d">. Sus precios son fijos y se reparten en hojas impresas li todo el mundo. Aquí no ee 
cobra á unos mucho y á otros lo que so puede Todo el niuudo paga lo mismo. Estamos 
pertrechados para recibir á todos los habitantes de la Isla; sin eraba;go, aconsejamos á 
nuestros favorecedores del campo y la ciudad que si pueden, no esperen A última hora 
para hacer sus pedidos. Nuestras listas de p, ocios se envían por correo á todo el qm* lo 
solicite. 
Esta casa encierra colosal existencia de turrones do Jijona, Alicante, MazapAn, Ye-
ma, Piñón, Avellana, Fintas, <kc. 
Membrillo superior por libras, y on latas de J arroba y i arroba. 
Higos do Smirna, clase especial; panas, rin.ehtH pa&at) tinas, castañas, pacanas, co 
quitos del lirasil, orejones, dátiles, nueces, avollanas, ¿co. 
Quesos especiales dn todas clases. 
Frutas conservadas francesas, tD.aUorqulua*, catalanas, on su jugo y en aguardiente. 
Galones de vino Moscatel, Malvasia, (iarnacba, Pedro Ximenez y Amontlllado de las 
mejores bodegas de Jerez. 
EmbutidosfranceseB, españoles ¿italianos. 
Galones de pasa tinto y Malvasia do I s l a s Canarias. 
Cervezas inglesa, alemana y americana, du las mejores marcas. 
Charapairnes superiores, cognac dn los tnAs selectos, licores tinos, sidra asturiana 6 
inglesa, ginebra « a frascos y do Holandti cu p o m o s de barro. 
Encunido.A y mostazas variadas, espiIrra^oH do Lubeck fian cuses y amorlcanoH, l« 
gumbroH franoeaa y nacionales. 
Galleticas Inglesas y americanas, surtido ol imls variado posible. Las hay en latas 
preciosas, con candado, para las 
C O N C H I T A S V O T K A S B E L D A D E S . 
Cajitas de truita placees y uba'ea de da-se do ü ^ - ia , jalean, compotas, i t c , &Ü. 
Y cuanto so pueda apatecoron ô to giro, Qf) ol cn il 
Los 
paijin-, 
dos de la Lotería del 
sean presenladot. 
R . M . W A I . M H K B V , VMKi-i. 
V I O N A I . I I A N K . 
1 M K K H K I . A N A I I X intKM. N T A T K N A T . B A M K . 
A. Ü A l i U W I N . 1 ' l tMH. N K W - m u . K A N * H A * . 
HAN K . 
C A R I . U.OUM, I'UKh. í jmu* WAV»,. HANtV. 
M M I I H I A W A NA-
lillAi\ SOIITEO E X T I I A O m i I M I t l O 
eu la Academia de MÍIHICH de Nueva (IriefrnB 
el martes 16 do diciembre de 18^0, 
Premio mayor$(>00,00(í 
100,000 UUetes a 940—Medios $ÜO. 
Cuartos *10. O c t a v o s $r>. -YlfféSlmOB $2. 
Cnadi a^simoH $1. 
P R E M I O S . 
p B . . 
D K . . 
I > K . . 
«i r.oo.ü(Kj * m . m 
200.000 UiXKOOO 
100.000. . . . 
50 .000 . . . , 
20 .000 . . . . 
10 .000. . . 
6 .000 . . . , 
2 . 0 0 0 . . . . 
8 Ú 0 . . . . 
1 FUKMIO 
i PREMIO 
1 P R E M I O 
1 P R E M I O O E . . 
2 P R K M I O H Ü K . . 
5 P R E M I O S l > K . . 
10 P R K M I O S l>K-. 
26 P R K M I O H D K . . 
100 P R E M I O S D K . . 
200 P R E M I O S D K . . 
500 P U K M I O S D K . . 
APROXIMACIONES. 
100 promio« da $ 1000 
100 premios á t 800 
100 promlom d# 400 
DOS NÚMKUOH TKKMINALBS. 













144 uromlos Moendeutoi & . . . . .92 .160.800 
NOTA.—I JOH b l l le to i agraoladoa oou los premios 
mayare* no rea ib l rán el premio terminal . 
So n o c o s i t a n agenten. 
g y Los lillletes para soclodudos ó olubs y of/oa ib -
formes, i l s b M podlrsa al que susoribe. dando elora-
nante lus se f lu dol escritor, esto os, el Estado, P r o r i n -
<t(a, nondado, onlle y n á m e r o . Más pronta Irá la res-
puesta si se nos manda nn sobre y» dirloldo < la u •< 
sana una naoribe, 
I M P O S T A N T E . 
U »KIM)IOMi >t. A. U A M P a i K U 
New OrieniiB, X * ^ 
Bi V, DB A. 
L a s r e m e s a s do fondos se h a r á n 
por expreso, y l a E m p r e s a p a g a r á 
los gastos 
KÜHJ UIS l i D RS B *V61 ptt«i0 ^ l 0 ^ r r 
I i j J V i / « j i n j |u)o8 egtá gar^tiza . ic 
uor CUATRO M A N C O S N A C I O N A L E S DK NUK-
VA-OUIJKANS, y i)ua IOR billetes est&n tirinudoa por 
el presidente de O I I H h is t i tueióu, ouyns dervcLos BOD 
rnnonouidos p^r lo* hu^adoi* Suprouios de Jñu t ió la 
por constirnlente, anidado (tojo las iniltaolomm y oír... 
l . a ouaHÜÓn qne boy M uunsldaraodo dstay 
mtuan* U aiM.ual fruiiqutr.U <•!. IHU6 i>i>r 1<niliaiiV>v ' 
• n<<< J>r. 
L A . VlSf-A., Heina 21. no tiene rival. 
C I8H0 
Dr. Taboadelaj 
n i . ' i j \ •n'o 'u tTHl 
(¡a (1 Üd -7 
L O T I ' K I A , au lodo lOTiM, Cualquiera v«a 
na Un' uiMnos A* ini . ini . i , . ! . . 
C I R X J J A N O - D E N T I S T A . 
De 8 de l a m a ñ . u i a á 4 de la Cáttíb 
A M A R G U R A 74, 
E N T R E C O M F O S T E L A Y A G U A C A T E 
14208 10 30 
UR. GARGANTA. 
A G O S T A ndm. 19. l loras de oouaulta, do it<ux 
i una. Espacialidad: Matrir.. r l u nrii iarian. lítrlnpa ? 
sifllitioaa. C n . 1826 I D 
D R . C A S I M I R O J . S A E Z . 
Médicu- Cirujano 
Conaul t«a de 1 (i 3 de la tardo Knpeda1idml<:B: < n 
fermedades de sefioras partos y afecriones da IQH vías 
urinarias: domicil io Luz 48. 14197 28-SON 
Rafael Chaguaceda y Navarro, 
Doetor en Cirnjía Dental 
del Colegio de Pensylvania é incorporado & 1» U n i -
versidad de la Habana ConsultaB de 
C u 1810 
i4 Prado 7!) A. 
26 1 D 
I I C U R A C I O N DE L A S O R D E R A ! ! 
Habiendo deBenbierto uu remedio senci 
Uo que 
Cura indefectiblemente la Sordera 
en cualquier grade y destruye InetantAnea-
mente los ruidos de la cabeza, tendré el 
gusto de mandar detalles y testimonios gra-
tis, á todos los que lo soliciten y deseen cn-
rarse. Diagnósticos y consejos gratis. Di-
rigirfle al Profesor iMdwUf Mork Clínica 
Auraí.—Lagunas numero 15, Habana, Cu-
ba.— Bfclbe de 12 á la» 4 do la tardo. 
14210 17-30 
A l f r e d o C a r r i c a b u r u . 
Eu-eua positivamente íi hablar el ing lés y el f r an -
céri. Academia de f rancés á señoras solas, & las 12 del 
d í j . De inglés de ñocha , de 8 á 10, S f ü o r a s $ 3 y caba-
llevos i ' 1 - ' ' i ' ; clases ú dotnicilio. L a m p a r i l l a v i altos. 
Sutratado de la p r o n u n c i a c i ó n inglesa 50centavo8. 
14658 4-11 
Iv.U' ('I;IIM<IIJ u 'p icsenta una u i lVi p id iendo (as 
PILDORAS TÓNICAS de HIERRO y COCA 
(COCA-1RON) do A X a X j l E J l N r -
L enriquecer la s a n j w , re-
lés de ambos sexos, 
N r r v i o s a t D e h U U U t d 
ESI r c i n r d i o mas eficaz (|iie se l o n o t e p; i r 
cuhrur y v igo r i za r la salud i lc las personas d é h 
A l HOMBRE cura la ¡><hili(l<nl, 
S r j i i d i >• i:i t t n p o t e n c i a , 
A la MUJI ' -R cura t o d a i las formas de NerrtoHldcrd, I>oloren de: 
Cohezn, C l o r o s i s y Leacoweni, 
Instan recombndada i por los M é d i c o s y se vemlen en todas las Boticas 
en pomos (le .r>0 p i í d o ' . , t, T o m u d l a H y OS v o i i n ' m v r e i H , 
l'RKl'ARADAS l'OH E L 
DB. A L L E N , No. 329 Socond Avcnuo, Now York. 
CON 
AGRADABLE 




AL A S M A D R E S D E F A M I L I A . — D o s señoritaP ue trahajau á la per fecc ión bordados y finos la 
I x m s e u l o d a clase de telas, se ofrecen á domicilio 
para la ens fianza de n iñas , mód ica r e t r i b u c i ó n y r e -
ferencias las mejores, Vi r tudes 84 á todas horas. 
14609 8-10 
C l a s e s d e f r a n c é s 
por una a e ü o r a de P a r í s . L a misma ofrece clases eu 
ewWo de coroia»» en casa aecente; Kmpe^rado 42, 
4-10 
L E O r l B i 
Combina, do una maúezA Ht'Jbrosa y agrada-
o, Uta .propietladtib nutritiYoa j inetliciüak'S 
del Acóito do 'HIGADO üe Í1AQALAO y ía» 
vivtudes táñioáa y mwnHtrCuyontes do l o » 
HipotosfltQS, y, con BU UHO, HD obtionon njinui-
táneamtvtfco 1<)H efeoton do esto'S düH valiosos 
Y bíwn conocidos rw&edios. EH aáebxM bien 
tolerada y animilada por loa e H t ó m a g o s mas 
delicados, y no oatüfa n á u H c s a ni diaiTea, como 
miiclias vocea aconteco con ol uso del simple, 
aceite 
C u r a la T i s i s y B r o n q u i t i s » 
C u r a la A n o m l a . 
C u r a la Debi l idad Genera l . . 
C u r a la E s c r c M l a . 
C u r a el ^ i ^ m a ^ e m t ^ 
C u r a la T o s : y Re6tclet¿l08« 
C u r a ©i ftaqukílsíiwe» 
Ningún remedio eli descubierto 
cura las 6 n í e n a é d a d © 8 mitediohae, especial-
niouto la K^tonujaciáti cía los nifios Y laliais. 
como la E M U L S I O N M S G O T T . 
BW VBNTA, EN LAS TPJUHCJIPALUS pROGUfitliAS y BOTinAR. 
fSSm 
M A R I A H E Q U E T . 
Profesora do i n s t r u c c i ó n p r l m a m : ae ofrece 4 los 
padres de fami l ia , especUlment.u á loa que fueron a-
m i « t a d de B U difunto padre D . Carlos Gustavo H e -
que t J e s ú s M a r í a n . 94. 14403 78 -4D 
JOSÉ EMILIO H E R R E N B E R G B R . 
P K O S E S O R D E S O L F E O , P I A N O E I D I O M A S 
( ran H o t e l l'ftina. 
14311 12-4 
E L I N F A N T I L . 
G R A N C O L E G I O D E l í Y 2» E N S E Ñ A Z A D E 1B 
C L A S E . 
I n d n » t r i a 120 y 1 2 ' . 13ñ3r» 58-13 
N a r c i s o A g u a b o l i a 
Organis ta da l a Santa Iglesia Catedral y profesor de 
solfeo y p iano, ha trasladado su domic i l io á la calle 
tle Falcrueras n ú m e r o 25, Cerro . 
1 3 í « 0 28 12 N 
M U S I C A T C O M E D I A S . 
10,000 piezas de mdoica, entro ellas vals, polkas, dan-
sas etc. á 20 cts. y á 50 ots una. Piezas draniátionR 
bufa» & 20 cts. una. L i b r e r í a L a Universidad, O - l t d 
l l y (U cerca de Aguacate . 146M 4-11 
A T O C H E B U E N A . 
Y P A S C U A S . Para c o m é r y beber sabroso en estos 
dias de generul a l eg r í a , c ó m p r e s e el nov í s imo manual 
de l cocinero, d u l o t r o . pastelero, repostero y licorista 
cubano: eontieno e l m ó t o d o claro de preparar mu l t i t ud 
de manjares deliciosos de gran novedad y no descritoH 
« n n i n g ú n arte de cocina. E n s e ó a t a m b i é n á oonzeo-
cionar varios vinos y l i c o r e s - n é c t a r e s , 1 tomo $1 b i -
l lete . Salud n . 23, l i b r e r í a . 14522 4-7 
ÁSTES Y OFICIOS 
Casa de comidas: 
Se s i rven & domic i l io con mucho aseo y mojar con-
d i m e n t a c i ó n , precios m é d i c o s , t a m b i é n se sirven po-
didos & corta y larga distancia: Compostela 109, al-
tos, 14654 4-11 
G-uillerzno £2. M a c - B e a t h , 
M e c á n i c o - i n s t a l a d o r , 
Se Lace careo de toda clase de trabajos de maqui-
n n í i a . — S a n Francisco 30. Pueblo Nuevo. Matan-
zas. 14634 A l t 3 9 - l U ) 
ÜN C R I A D O D E M A N O Q U E E N T I E N D A algo de c: nina. Se le d a r á buen sueldo. Infanta 
n ú m e r o 47, i u f o r m a r á u . 
14598 4-10 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -carse do criado de mano ó para servir á u n caba-
l le ro solo; sabe bien su obl igación y tiene personas que 
respondan por é: D a r á n r a z ó n calle del Sol esquina 
á OOcios, café. 14598 4-10 
S E S O L I C I T A N 
ea San L á z a r o n ú m e r o 292. una cocinera y una mane-
j artera. 14o96 4-10 
D E S E A C O L O C A H S E 
una criandera & leche entera, rcolen llegada de la 
P e n í n s u l a . Mercaderes n ú m e r o 13. 
145«3 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E 
un cocinero peninsular en ossa part icular ó estableci-
miento. Ancha del Nor te n ú m e r o 210. 
14592 4-10 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para un matr imonio . Cuba esquina á 
Teniente-Roy, altos del café. 
14594 4-10 
Ü~ l £ S E A C O L O C A R S E U N A M O R E N A D E criada de mano: tiene quien responda por su con 
ducta; no duerme en la co locac ión . I n f o r m a r á n Picota 
numero PC) 14591 4-10 
Nicanor Mella y Cf 
S A S T R E S . 
C A L L E D E L OBISPO N. 77. 
HABANA. 
13013 52 IVN 
Orandes. Milagros H | 
E n t r e los P r o f e t a s , ^ ^ ^ ^ ^ el p r imero Cris to, y 
« E t r e los sombrereros, el pr imero Boadella. E n t i é n d a -
se blon, para vender sombreros do alta novedad, b ien 
perfeccionados y baratos. E n calidad, nada i m i «. 
E L P A L A C I O . A m i s t a d 4:9. 
14078 XB-2 'A 
J A R D I N " L i S D E L I C I A S " 
E N GUANABAOOA. 
SUCURSAL C A L L E D E LA HABANA N. 98 
E n este establecimiento abierto recientemente a l 
p ó l d i o o , se encuentra u n numeroso y variado sur t ido 
de cuanto pueda desearse en el ramo de j a r d i n e r í a 
para bautizos, bodas, entierros, panteones, a ío rnos de 
salones part iculares y de sociedades, mesas de c o n v i -
te , etc.. contando p a r » poder satisfacer el m á s ex igen-
te guato c m profus ión de plantas, tiores. cestos, m a -
cetas, floreros y adornos, etc. 1418(> 10 6 
GSAAIFABBICA E S P E C I A L 
de bragueros, aparatos ortopédicos y 
tajas h ig iénicas . 
E S T A B L E C I D A H A C E 20 A S O H . 
D E H . A. VEGA. 
L o s grandes adelantos de esta casa y la mucha 
Er á o t i o a hace que n i n g ú n braguero de los conocidos asta hoy pueda compe t i r con los especiales do doble 
p r e s ión de esto establecimiento po r su d u r a c i ó n y co-
modidad. 
Todo he hace por medida. 
O B I S P O 3 1 1 
r.m?. 16-23N 
1 E N E S DE L E T B M 
E L S E G X T 1 T D O A S E O . 
Gran t reu do letrinas, pozos y sumideros, situado en 
la calle du A n t ó n Recio n . 95. 
Este tren hace los trabajos tan sumamente m ó d i c o s 
á $8 carreta con tren pipotes y recibe ó r d e n e s en la 
cade da San N i c o l á s eucjuiua á Reina, bodega; San 
Ignacio etquina & L u z , bodega; Compostela esquina & 
Empedrado, bodega. Se bucen loa trabajos con su a-
s e r r í n correspondiente v a d e m á s la pasta desinfectante 
de l D r . P e r n á n d e e . ' 14567 4-9 
EL P O L V O R I N — T R E N D E L E T R I N A S A $9 loarreta. Recibo ó r d e n e s : O b r a p í a y Compostela, 
bodega-, Sol ^ Compostela. puesto de frutas; Curazao 
y L u z ; San Migue l y San N i c o l á s , bodega; A g u i l a y 
A n i m á p ; Campanario y Animas , y en casa de su due-
ñ o , Salud n . 172. 14353 9-3 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A C o -locarse de criandera á leche entera, es abundan-
te, sana y joven; sueldo t r a t a r á n Espada 19 ó A g u a -
cate 5 t . 14095 4-11 
SE N E C E S I T A Uiv M U C H A C H O P A R A C R I A -do de mano a l servicio de una famil ia muy corta en 
San Rafael 73. 14662 4-11 
Se solicita 
a n muchacho blanco ó do color, como de doce ó m á s 
a ñ o s , para ayud;ir á los quehaceres de una fonda: 
sueldo 12 pesos. Habana 123, fonda, i n f o r m a r á n . 
14687 4-11 
DE S E A C O L O C A R S E U N J O V E N D E C O L O R excelente cocinero y m u y aseado: tiene buenas 
recomendaciones de las casus donde ha servido: i m -
p o n d r á n calle del A g u i l a n . 116. 
14659 4-11 
SE D E S t í A C O L O C A R D E C O C I N E t v O E N casa par t icu lar ó establecimiento u n cocinero pe -
ninsular y para loa quehaceres y mandados, con la 
c o n d i c i ó n que no duerme en la c o l o c a c i ó n . M o n s e r r a -
te 3. 14664 4-11 
DE S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C R I A D A de mano, peninsular; sabe coser algo á la mano y 
tiene personas ({ue l a garant icen: i m p o n d r á n calle de 
San Pe !ro n . 6. fonH» v posada L a Pe r l a . 
14663 4-11 
Criada de mano. 
Se solici ta una pa rda ó blanca, j o v e n , l impia y que 
tenga buenas referencias sueldo $15, comida, casa y 
ropa l imp ia ; Cienfuegos iO, entresuelo M . 
14667 4-11 
O b S O L I C I T A U N A M O K E N A P A R A C R I A D A 
ICJdP mano de una s e ñ o r a sola; a l presentarse garan-
t izara sus buenos antecedentes y d e m o s t r a r á su buena 
« d u c a o i ó n y conocimientos domí í s t í cos : Cast i l lo n . 6 
esquina á, Santa Rosa. 14674 4-11 
| | E í i E A C O L O C A R S E U N M U C H A C H O P E 
J J r n i n R u l a r de 15 anos do edad, en una s e d e r í a , 
q u i n c a l l e r í a ó a l m a c é n de v íve re s ú otro ramo de oo-
xaerclo, ó de criado de mano en casa de moral idad; 
sabe leer y escribir y las cuatro reglas de cuenta, es 
m u y humi lde : d a r á n r a z ó n F u n d i c i ó n n . 1, y respon-
den de su conducta: en la misma se vende un pavo 
ireal. 14 670 4-11 
R E F U G - I O 1 9 , 
So solici ta una criada do color para la cocina y h a -
cer l a l impieza de la casa do una stSora sola, tiene 
que do rmi r en lo, casa y presentar buenos informes: se 
le d á buen sueldo. 14676 4-11 
Se solicita 
una aprcmliza de costura de s a s t r e r í a en casa de fa-
mi l ia , de 12 á 14 a ñ o s de e d a d í L u z n . 11. 
14646 4 i i 
R E J U J L A R C O C I N E R A . 
Se sol ici ta una para ejercer su ofiuio en el Vedado. 
I n f o r m a r á n A esquina a 5? Vedado ó en l a Habana, 
O - R e i l l y 61 l i b r e r í a . 14650 4 11 
C A L T I L L O N . 6 1 . 
Se sol ici ta una cr iada morena y joven, que entienda 
«¡ie cobtura y tenga quien responda de an buen c o m -
por tamieu to . 14673 4 11 
S E S O L I C I T A N 
ü n cr iado do mano y u n por tero que sean honrados— 
Prado n 89 H 6 4 0 4 U 
ÜE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N D E C O -lor de cr iada de mano 6 para manejar n i ñ o s : i n -
f o r m a r á n S. L á z a r o n . 7, t iene quien responda por su 
conducta . 146?8 4-11 
E^ N IJA C A L L E D E L P R A D O L E T R A B — i e n t r o D-rogones y Monte—se solici ta una buena 
lavandera y planchadora de color que tenga quien la 
recomiende. 14694 4 1J 
DE S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C R I A N -dera recien l legada do la P e n í n s u l a para cr iar á 
leche entera, l a que t iene buena y abundante: t iene 
personas que respondan por su conducta. I n f o r m a -
y á n C á r c e l n 19 14689 4 11 
UNA S E Ñ O R A V I U D A D E S E A C O L O C A R S E para servir á un m a t r i m o n i o solo y quehaceres de 
casa: Someruolos 26. I 4 t 5 8 4 11 
s U S O L I C I T A U N A M U C H A C H A D E 14 A 15 añoB para entretener u n n i ñ o en San M i g u e l 118. 
14681 4-11 
C R I A N D E R A . 
Se so l ic i t a una que sea j o v e a y sana, á lecho entera, 
en l a ca l le de las Damas n . 45. 
C 1849 8a-4 «d-5 
SE DESEA P A R A U N A B U E N A ( . A S A . Ufv ayudante de carpeta, j o v e n , sin pretensiones y (jue 
conozca l a pa r t ida doble: d i r í j a se po r escrito, con d i -
ferentes letras s i las tiene v referencias al Sr. D . 
F r a n c i s c o R i q u e r o para A . O. O ' E e i i l y 95, ' p t i c o -
« l e c t r i c i s t a . Se supl ica no moleRten con expl icacionef 
verbales que no pned.-n dar. 14586 2 t - í t 5M_10 
J Ü R U , í ; N t ; i A S E N E C E S I T A N 2 . R l A -
das dos cocineras, dos criados, u n camarero, un 
p o r t e r o , u n cocinero , u n ayudante de cocina, dos m u -
chachos , y todos que deseen colocarse, y los s e ñ o r e s 
d u e ñ o s , p ' d a n l o q .e debeen y s e r á n seavidos. D i r i -
g i r se a, M . N . M a r i ñ o . Aguaca te n ú m . 54. 
1^17 4_io 
SE S O L Í C I T A U N A C R I A D A P A R A LATLIM"-piPZ" de u n cuar to y una sala, y que entienda algo 
de coc ina ; se prefiere que sea blanca v que duerma en 
e l acomodo. Calzada del M o n t e n ú m e r o 148, a l a m -
b ique ••V.01 d ' A n d o r r a , " en los altos. 
34589 
DE S E A C O L O C A R S E l ! N A S E Ñ O R A E N U N A casa decente y de moralidad, para coser toda c la -
se de costura & mano y á m á q u i n a , y ayudar á los 
quehaceres de la casa, dando las meiores referencias. 
Empedrado n . 42. 14690 4-10 
S E S O L I C I T A 
una criada morena do mediana edad y una criada de 
mano que es té acostumbrada á servir. Noptuno 155. 
14616 4-10 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera en la calle de Neptuno u . 116 
14613 4-10 
P R E S E A C O L O C A R S E U N G E N E R A L C O C l -
l / ñ e r o peninsular en establecimiento ó casa p a r t i -
cular: no tiene inconveniente en i r para el campo: 
tiene personas que respondan por su conducta: i m -
p o n d r á n Dragones 84. 14612 4 10 
DE S E A C O L O C A C I O N D E C R I A D A D E mano una j oven peninsular en casa decente, no sale á la 
calle á bancr mandados: informes calle de la Rosa, 
esquina á Falgueras, T u l i p á n . 
14584 4-10 
QID BIEN esto, que es interesante. 
COMO especialidades 
COMO cosas degusto 
COMO efectos áe novedad 
COMO variedad en los artículos . 
COMO casa que vende cosas de efectiva uti l idad 
C O M O cstaUecimiento, en cuyo se encuentran siempre las ú l t imas 
rovedades : 
Y sobre todo, para vender barato 
N O S O T R O S . 
N O S O T R O S . 
N O S O T R O S . 
N O S O T R O S . 
N O S O T R O S . 
N O S O T R O S . 
N O S O T R O S . 
C 1877 138, OBISPO alt 4 11 
S E S O L I C I T A 
u n operario cerragoro que quiera trabajar á sueldo. 
Reina 6. 14528 4-7 
B A R N I Z A D O R E S . 
Se solicitan p a g á n d o l e s buen precio si son buenos, 
si saben componer muebles se p r e f e r i r á n . 42 Obispo 
esquina á Habana. 14534 4-7 
DE S E A C O L O C A R S E U N E X C E L E N T E J A R -dinero p r á c t i c o y con eonocimientos bastantes en 
su oficio, hab i éndo lo d e s e m p e ñ a d o á sat isfacción en 
las casas donde ha servido: i m p o n d r á n San L á z a r o 
m í mero 27. 11530 4-7 
A L E C H E E N T E R A D E S E A C O L O C A R S E una joven peninsular, con 35 dias de parida, llene 
personas que la garanticn. Aguacate n ú m , 108 
14626 4-10 
UNA S E Ñ O R A Q U E C O R T A Y E N T A L L A por íigurin, desea iiallar co locac ión solo para la 
costura en caea povticular, de moralidad pava hacer 
cn.uiio de gusto puedan deseari para señoras, nifios, 
canastillas de novia y recien nacido, prefiere dormir al 
acomodo. Obispo 2. 14621 4-10 
BARBEROS. 
Se solicita u n oficial para el campo, buen sueldo, 
b a r b e r í a . Oficios 7. 14020 4-10 
Ü N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R , D E C E N T E Y de mediana edad, desea acomodarse para acom-
p a ñ a r á una s e ñ o r a , l impia r sus habitaciones y coser, 
ó para coser en un hotel por un precio m ó d i c o : tiene 
personas que abonen por su conducta. I m p o n d r á n 
calle de la l l á b a n a n ú m e r o 128, p r inc ipa l n ú m e r o 2. 
14604 4-10 
SE D E S E A C O L O C A R U N A SKÑ< »RA D E M E -diana edad para manejadora de un n i ñ o ó acompa-
ñ a r á una señora , sabe cocinar y lavar para corta fa-
mi l i a y tiene quien responda de su conducto, San M i -
guel n ú m e r o 224, t ren de coches. 
14693 4-10 
E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N I N -
sular de criada de mano ó manejadora: sabe c u m -
p l i r cou su obl igac ión y tiene personas que la reco-
mienden: i m p o n d r á n Rayo 37 14603 4-10 
E D E S E A N C O L O C A R D O S J O V E N E S P E -
^ n i n s u l a r e s , uuo de mediana edad, de portero ó c r i a -
do de mano, tanto para el campo 6 para la ciudad y el 
otro de cocinero para establecimiento ó casa pa r t i cu -
lar, amhof tienen personas que respondan po rau con-
duela: F a c t o r í a 76 i n f o r m a r á a . 14<!01 4-10 
U N A S E Ñ O R A E X T R A N J E R A D E MEDIA na edad y de moral idad que habla f rancés , inglés 
y castellano, desea colocarse en casa par t icular para 
a c o m p a ñ a r s e ñ o r a s , coser y ayudar al arreglo de ha-
bitaciones: no tiene inconveniente de salir do la H a -
bana n i en viajar. Zulueta 22 i n f o r m a r á n 
14006 4-10 
S E S O L I i m 
Una cr iada de mano blanca, O b r a p í a 48, altos. 
146ÜS 4-10 
S e so l i c i ta 
una cocinera b'anca ó de color que sepa cumpl i r , pa-
ra corta familia, O b r a p í a 55, casi esquina á Compos-
tela, al lado del café. E n la misma se alquilan unas ha -
bitaciones con todas comodidades para un matr imonio 
sin hijos. 14607 4-10 
ÜN A S E Ñ O R A Q U E SABE H A C E R T O D A cla^o do costura par t icular , desea encontrar una 
chiquita do 12 á 14 a ñ o s ])ara dedicarla á la costura, 
ha de saber coser algo á m á q u i n a y á mano, se le da 
ropa l impia , no se le manda á la calle, sino tiene per-
sonas que respondan por su buena conducta que no se 
presente: Habana 204. 14R60 4-9 
Se solicita 
un criado de mano de buena conducta, que seoa su 
ob l igac ión y traiga buenas referencias. Obispo 21, a l -
tos 14551 4-9 
S E S O L I C I T A N 
$1,500 oro con g a r a n t í a de finca urbana D a r á n ra 
zón Zanja 85. 14681 4-9 
DE S E A C O L O C A R S E U N B U E N C O C I N E R O as i á t i co : cocina á la inglesa, francesa y e spaño la , 
bien sea para casa par t icular ó establecimiento, en la 
Habana ó para e l campo: i m p o n d r á n Dragones esqui-
na á Manr ique , bodega. 145S3 
S E S O L I C I T A N 
dos criadas de mano, una do mediana edad y otra de 
10 á 12 a ñ o s , con referencias: Neptuno 152. 
14514 4-7 
DES A C O L O C A R S E Ü N A G E N E R A L Co-cinera penUmilar , de mediana edad, aseada y de 
toda confianza, bien sea para casa par t i cu la r ó a lma-
cén : tiene buenas r e í e r e n c i a s de su comportamiento: 
i m p o n d r á n J e s ú s M a r í a 100, do 11 á 4 de la tarde 
14509 4 7 
Se solicita 
una criada de mano de mediana edad, que cosa á la 
mtqu ina ; sueldo $25, con buenas referencias: Oficios 
n ú m e r o 7. 14515 4-7 
ÜN R E G U L A R C O C I N E R O D E S E A C O L O -locarse; es aseado y de moral idad, feniendo per-
sonas que lo recomienden: i m p o n d r á n Galiano 14, ac-
cesoria, por Lagunas. U 4 3 4 4-7 
Se solicita 
u n j o v e n de 12 & 15 a ñ o s que sepa leer y escribir para 
la l impieza j . 1 v icio de mesa. I n f o r m a r á n Teniente 
Rey n . 21 . C 1721 27-11 N 
1 » E s E A C O L O C A R S E U N E X C E L E N T E C O -
\ *cinero f r ancés , bien sea en establecimiento ó casa 
part icular; t iene buenas referencias O b r a p í a esquina 
á Aguacate, fonda E l Comercio i m p o n d r á n . 
14fi55 4 9 
SO L I C I T A C O L O C A R S E U N U U E N C O C I N E -ro, prefiriendo en establecimiento ó restaurant; 
t a m b i é n se coloca para el campo, es muy entendido y 
aseado y con personas que lo recomienden. Rie la 119. 
14558 4-9 
¡GrRAlT N E a O C I C ! 
Se desea un socio con a lgún capital , sea gerente ó 
comandita, para un establecimiento que produce, y en 
buen punto: do m á s pormenores i n f o r m a r á n Amis t ad 
62, de 10 á 2 de la tardo. 14575 8-9 
ÜN A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O , A S E A D O y de moral idad, defea colocarfe en casa pa r t i cu -
lar ó eitableoiniiento: calle del A g u i l a n . 187, frento á 
la Plaza ' ' ^ Vapor , a l m a c é n , i n f o r m a r á n . 
14574 4-9 
S E N E C E S I T A 
un m é d i c o para un pueblo del in ter ior : i n f o r m a r á n en 
la D r o g u e m de S a r r á , en la botica de Santa A n a y en 
la del A g u i l a de Oro . 14577 4 9 
Se solicita 
una manejadora que sopa coser. Calle del Teniente 
Rey n ú m e r o 14. 11583 4-9 
ÜN A C R I A N D E R A A L E C H E E N T E R A , pe-ninsular, robusta y fuerte, abundante de leche: 
i n f o r m a r á n F a c t o r í a 104, entre Puer ta Cerrada y D i a -
rla . 14ñ82 4-9 
1 , 5 0 o p e s o s oro. 
Se toman con hipoteca de una casa: i p f o r m a r ú n A-
yui i tamiento 4. Cerro. 14580 4-9 
^ E N E C E S I T A U N C R I A D O D E M A N O , blan 
O c o ó de color, inteligente, aseado y muy p r á c t i c o en 
el servicio de mesa, con su correspondiente l ibreta . 
Merced 39. 14S79 4-9 
Desea colocarse 
una señora peninsular, de ama de cria, Ue 
gada en el último correo, á leche entera: la 
cual eo la mejor qne hasta la fecha se ha co 
nocido: informarán Ravo 37. 
14535 4 8 
C R I A D A . 
Se solicita una blanca que sepa leer bien. Salud i 
14571 4-9 
S e so l i c i t a 
un pardo ó moreno para criado de mano, ha do estar 
muy acostumbrado á ese servicio y tener persona 
respetable que abono por su conducta. Teniente Rey 
n. 3S. 14568 •1 g 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E K I N suiar para criandera á leche entera, es persona 
do mora l idad y t r a t a r á n á todas horas en la calle del 
P o c i t o n . 86. U566 4 9 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P O R A S tera, de modiana edad, acostumbrada á manejar 
nifios, ó para lavandera ó para criada de mano: tiene 
personas <|ue respondan por su conducta, calle de 
Acos t an . 10. 14565 4-S 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E N I N -sular de ama de cria, recien llegada, de cuati o 
meses do parida y tiene personas que la garanticen. 
Revillagigedo n . 24, d a r á n r a z ó n . 1 Í561 4-9 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E N I N -sular de criada de mano: sabe cumpl i r cou su o b l l -
gnción y sabe coser á mtmo y á m á q u i n a ' tiene buenos 
informes de su conducta: i m p o n d r á n A g u i a r 62, entre 
Tejadi l lo y C h a c ó n . 14662 4-9 
M u r a l l a ó E i c l a 1 1 3 . 
U n chino as iá t i co , cocinero par t icular bueno, desea 
colocarse: es aseado y de moral idad. 
14561 4-9 
UN A C O C I N E R A F R A N C E S A D E M E D I A N A edad, aseada y con buenas referencias, desea co-
locarle en casa par t icular ó establecimiento: impon-
d r á n Inquis idor o. 3 14^50 4-9 
S E N E C E S I T A 
una cocinera de mediana edad, que sea aseada y de 
moralidad. L a m p a r i l l a 2 ) . 14549 4-9 
P R A D O 1 0 7 . 
Se solicitan un portero y u n criado de mano, con 
buenas recomendaciones 14554 4 9 
S e s o l i c i t a 
una parda ó morena de mediana edad para manejar un 
niño de un a ñ o : hu de tener persona respetable que 
abone por su conducta. Teniente Rey n . 35. 
14557 4-9 
C R I A N D E R A . 
Solici ta una co locac ión para leche entera ó á media 
leche. S u á r e z n . 27. 14559 4-9 
SE N E C E S I T A C O N U R G E N C I A U N A P E R -soua do coniiauza para c o m p a ñ í a teatral que pueda 
depositar $5o0 B . E l sueldo es por mensualidad $70 
oro y gasto. Di r ig i r se a l Sr. Rubina Bernaza 60, altos, 
cuarto n . ¡9. 14518 4-7 
Interesante. 
Se desea tomar en oiqaiior l ina casa de 30 á 40 ha -
bitaciones, en punto cén t r i co , paivi establecer un hole l 
o casa de h u é s p e d e s . G a r a n t í a s las que se pidan. Para 
informar Zu lue ta 71 . 14518 5-7 
ÜN A G E N E R A L C O C I N E R A B L A N C A , asea-da, desea colocarse, sea en establecimiento ó en 
casH. par t icular , sabe de r e p o s t e r í a , tiene quien la r e -
comiende su trabajo y moral idad, sabe bien su o b l i -
g a c i ó n Merced 97^ 14536 4-7 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano pava tres personas, se quiere que 
sopa coser á m.iuo v rr>á i i ima, calle de Concordia 5. 
H538 4-7 
Q E N E C E S I T A U N A M U C H A C H A D E 8 A 10 
k ^ a ñ o s . Manca ó de color, para ayudar á una s e ñ o r a 
en trabajos domés t i cop : SA le d a r á sueldo v buen 
teato. Reina n. 6, 14527 4-7 
COIPRAS. 
SE C O M P R A N C A S A S D E T O D O S P R E C I O S 6 se da en g a r a n t í a de Us mismas, en partidas, 
$350,000 oro al 8, 9 y 10 por ciento. S in m á s i n t e r -
venc ión que los interesados. Di r ig i r se á J o s é M e n é n -
dez y G. , Galiano n . 92, s a s t r e r í a , de siete á diez de la 
m a ñ a n a , ó dejen aviso, aunque no es té este anuncio. 
14636 4-11 
¡Aviso! 
A l 4 p § P. se compran bil letes del Banco E s p a ñ o l 
de 10 y 50 centavos, estando en buenas condiciones: 
d r o g u e r í a L a R e u n i ó n , de J o s é S a r r á , Teniente Rey 
esquina á Compostela. 14671 4-11 
Se compran libros 
de todas clases, m é t o d o s de m ú s i c a y efectos de pape-
ler ía , las obras buenas y de textos se pagan bien. L i -
b r e r í a y p a p e l e r í a L a Univers idad, O 'Re i l l y 61. 
14649 4-11 
Se compra 
una duquesa que se venda en p r o p o r c i ó n con caballos 
O sin ellos. I n f o r m a r á n San Miguel 11R. 
14682 4-11 
HA D E S A P A R E C I D O D E L A C A S A C A L L E de / Q l i i e t a n ñ m . 46. un cachorri lo de dos meses, 
de casta grande, color t igre. Se gra t i f icará á la perso-
na que lo presente. 14625 4-10 
A E L M O R E N O J A C I N T O G O N Z A L E Z Y M E -deros, Sargento del B a t a l l ó u Mil ic ias color, de 
E s p a ñ a n edad 53 a ñ o s , soltero, tabaquero y vecino 
de la calle de la E c o n o m í a n . 19, se le ha extraviado 
su cédu l a de vecindad y su licencia de ret i ro , el que la 
entregue, calle y n ú m e r o dichos s e r á gratificado. 
14624 4-10 
E X T R A V I O 
H a b i é n d o s e extraviado la l ibranza n ú m e r o 1951, g i 
rada por D . Manuo l C a r r o ñ o , á la orden de D . Carlos 
Mora cargo, D . Juan Aede, de la Habana, y endosado 
á los Sres. W i n g T u n g Y i c k ; se suplica al que l a haya 
encontrado la devuelva á sus d u e ñ o s . Dragones 38; 
pues es t án tomadas las precauciones para que se pa -
gue á eus verdaderos tenedores. 
14516 4-7 
Casas k úií Melesyfo ias . 
Casa de familia 
T e n i e n t e - ^ e y 1 5 . 
Esta casa se recomienda por su reconocida respe-
tablidad, su esmerado servicio y la modicidad de sus 
precios, proporcionando á los s e ñ o r e s b n é s p e d e s , s in 
embargo, todas las caniodidades de los grandes bo te -
Ies. Almuerzos y comidas en restaurant; horas y me 
sas independientes. 14016 15-25 N 
ALO 
Se alquila un cua r t een los entresuelos de la casa „ Monte n . 5, 14686 4-11 
A un mat r imonio sin hijos se diquila la preciosa casa del j a r d í n Las Del ic ias en Guanabacoa, con 
acc ión al recreo que br inda aquella encantadora p r o -
piedad: i i i for inarún en esta ciudad. Amargura 18. 
14660 10-11 d 
Se alquilan 
hermosas habitaciones altas y bajas, con vista al Par-
que y al Prado. Prado 91 . 14665 4-11 
S e a l q u i l a n 
los altos de la casa calle de ¡a O b r a p í a n . 41,1, con za 
i n i i u independiente. Habana 98 i n f o r m a r á n . 
11661 8-11 
S I D A N ÜN B U E N F I A D O R , se alqui la muy ba rata la caea Velasco 17 entre Habana y Composte 
la: tiene sala, comedor; 4 cuartos, cocina, pozo, gas, 
etc.; la llave enfrente é i n f o r m a r á u en la calle de C u 
ba n. 143. 14652 4 11 
S E A L Q U I L A N 
en p r o p o r c i ó n unos altos con b a l c ó n á la calle, fres-
cos y con agua San Is idro 49 e i t re Habana y Com 
postela. 1461? 4 11 
S E A L Q U I L A 
la casa Revillagigedo n ú m e r o 99, con cuatro cuartos, 
sala, p luma de agua y de azotea. Zulueta n . 71 i m -
p o n d r á n . 14Hlt 4 11 
S E A L Q U I L A 
l a casa calle de los Angeles n . 73, con sala, comedor 
y siete cuartos. Zulueta n . 71 i m p o n d r á n . 
14fi43 4 U 
S E A L Q U I L A 
en m ó d i c o precio la casa de alto y bajo calle del Sol 
n, 108, propia para dos familias. I m p o n d r á n Galiano 
13, la l lave Sol esquina á Vil legas , bodega. 
14C.90 4 11 
Se alquila 
la casa Campanario 17, entre Lagunas y Animas, de 
una ventana, cinco cuartos entro altos y bajos, con 
agua. L a l lave é nformes Consulado 97 entre V i r t u -
des y Animas . 14680 4-11 
O J O . 
Se alquila la espaciosa, c ó m o d a y fresca casa L u y a -
nó 105 frente á la fábr i ca do tabacos de H e u r y Clay: 
en la misma se venden unas puertas, ventanas y puer-
tas- rejas de hierro, todo nuevo y barato. Para infor 
mes v ajuste en la misma calzada n . 9. 
14648 4-11 
S« a lqui lan los altos de l a casa calle de San Juan de Dios n . 8, entre Habana y Compostela, con sala, 
saleta y 4 cuartos, eocina, agua y d e m á s en $12 P0 
oro. So vende u n cab r io l é de poco uso: de 4 á 6 Agua 
cate 112 14«:53 4-11 
Se alquila en precio m ó d i c o , por varios años ó por meses, la muy buena casa de alto, Galiano 47, f ren-
te á la iglesia del Monserrate. I n f o r m a r á n Indus t r ia 
n . 140, altos. 14684 4-11 
LA CASA C A l l E D E LOS B A P N. 8, 
en el Vedado, á una cuadra de los mismos y en puato 
muy concurrido, se alquila por meses ó por u n a ñ o : 
tiene gas, por ta l , sala, comedor y cuatro cuartos a r r i -
ba, y , en el bajo, l a cocina, dos cuartos de criados y 
tres piezas m á s de desahogo, patio y traspatio: l a l lave 
en el n ú m e r o 4. y su ajuste en Manr ique 15, d e s p u é s 
de las 8. 14618 6-11 
Se alqui lan los espaciosos, frescos y ventilados altos de la casa calzada del Monte n , 2 I del Bazar H a -
banero, en precio de $34 oro, se componen de 
sala, saleta, comedor 3 cuartos, cocina, azotea, agua, 
le t r ina y 2 balcones á la calle: en la misma in fo rma-
r á n . 14614 4-10 
Prado 98, Prado 93. 
Se alquilan hermosas y frescas habitaciones con vis-
ta al f rado v al Pasaje: precios mód icos . 
14602' 5-10 
S E A L Q . U Í L A 
una hab i t ac ión amueblada, luz y asistencia, en piso 
pnnc ioa l y ba lcón á la calle. A m a r g u r a 96, esquina á 
Villegas. 14615 4-10 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos bajos L a m p a r i l l a 78, plaza del Cris to. 
14611 4-10 
Su alquila la bonita casa Refugio 21, esquina á C o n -_ sulado á una cuadra de l a alameda del Prado: en la 
bodega dul frente e s t á l a l lave y San J o s é esquina á 
Leal tad, bodega t r a t a r á n . 14589 4-10 
S e a l q u i l a 
l a casa Revillagigedo 79, con sala, dos saletas y cinco 
cuartof; la l lave en l a bodega esquina á M i s i ó n : i n -
f o r m a r á n (Jorraks 1*7. 14585 4-10 
S e a l q u i l a 
una espaciosa casa-quinta situada en l a calzada de 
Buenos-Aires n . 23, con u n hermoso b a ñ o , j a r d í n y 
árbo les frulules: i m p o n d r á n de su ajuste en Manr ique 
n . 46. 14605 8-10 
Para escritorio 
se alquila una magní f ica sala de z a g u á n y esquina.-
Habana 49 14600 8-10 
Se alquilan dus habitaciones altas para uno ó dos ca -balleros solos, dichas baMtaciones no pueden frac-
cionarse. Precio fijo: cuatro centenes. Se cambian r e -
ferencias. Empedrado 31 . 14628 4-10 
1 ^ ti la casa ca'le de Santa Teresa n ú m e r o 7, Cerro, 
l / jae alquilan habitaciones de una, dos ó m á s piezas, 
ya COQ o accesorfas con puerta á |a calle ó interiores, 
con servicio de un pozo de aguas abundantes. Pueden 
verse á todas horas. 14672 4-9 
preparado por el D r . Al f redo P é r e z C a r r i l l o . Este Rob 
es conocido de nuestro p ú b l i c o desde hace m á s de 40 
años y el é x i t o creciente que ha obtenido, por los i n n u -
merables casos de c u r a c i ó n obtenidos con su empleo, y 
por ser superior á los d e m á s depurat ivos conocidos, nos 
j&ce recomendarlo cou toda e ñ s a c i a á aquellos que pa-
dezcan las enferme iades siguientes: malos humores a d -
• ¡u i r idns 6 heredados, r í leerets , herpes y sobre todo en 
a S I F I L I S p r imar ia ó secundaria. In f in idad do ce r t i f i -
cados de m é d i c o s notables y de part iculares atestiguan 
bondad del medicaoiento. 
Este R O B ha sido groseramente faloilicado, por lo 
vue suplicamos á los consumidorea exi jan frascos que 
deven nuestro sello de gi t ra . i jüi i ) nucslro nombre i rn-
uruso cu la vmoi.a. 
C u 1819 1D g j 
con glicerina de GANDUL. 
Duran t e la lae taneia produce esto VINO resaltados maravillosos, sobre todo, sí los n i ñ o s padecen de 
. d i a r r e a . Con este VINO DKPAPATINA no solo se detienen las d i a r r e a * , fac i l i tando l a d iges t ión y se 
evi tan los v ó m i t o s tan frecuentes en la pr imera edad y los de las s e ñ o r a s embarazadas, lo mismo que los 
dolores de vientre , sino que t a m b i é n hace arrojar las lombrices, causa m u y frecuento de muchos pade-
cimientos. 
Este VINO reemplaza con ventaja a l a c e t í e de bacalao por poseer l a g l i c e r i n a sus mismas propieda-^5 
des, sin el inconveniente del ma l sabor y olor repugnante. Este VINO es el ú n i c o que ha sido honrado k 
con u n informe br i l lan te por nuestra REAL ACADEMIA DE CIENCIAS. L a P A P A Y I N A (peps ina vege- [J 
t a l ) ha sido adoptada por el Gobierno de Franc ia en los hospitales de n i ñ o s , habiendo producido siempre Q 
resultados asombrosos y disminuyendo las mortandad. n 
E n las D I S P E P S I A S , G A S T R A L G I A S , G A S T R I T I S , etc. y en todas enfermedades del aparatoQ 
digestivo no debe emplearse m á s VINO que el VINO DE PAPATINA DE GANDUL exigiendo al comprar loO 
el sello de g a r a n t í a , para e v i t a r l a imitaciones (1). {*| 
D e p ó s i t o : S a r r á , L o b é y Comp. D e venta, en todas las boticas. í g 
(1) L a P a p a y m a es superior á la Peps ina porque peptoniza hasta dos m i l veces su peso de ü b r i c a j g 
h t í m e d a y la Pepsina solo peptoniza 4 0 . — A d e m á s , la i>a»a .v ina carece de m a l olor y el VINO con ellai 
preparado parece u n l icor de postre. C 1817 1 -D 
N E P T U N O 1 9 . 
Se alquilau frescas y hermosas habitaciones, vista á 
la calle 1457a 4-9 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la caile de Crespo m i m - r o 12. 
14552 1-9 
Rayo esquina á R f i n a , altos de la l o c e r ú , casa de fami ia respetable, se alqui lan hermosas habi ta -
ciones con tuelos de mosaicos, vista á la calle. Se 
cambian referencias. 14548 y-7 
¡GANGA! 
E n $5,000 billetes dos casas de m a m p o s t e r í u , ale 
gres y hermosas y bieu situadas, con por ta l , sala, co 
medor, 3 y 4 cuartos cada una, pozo dulce de m a n a n -
t i a l , patio y traspatio con arboleda; producen 60 pesos 
de alquiler, reedificadas y pintadas, en Guanabacoa á 
dos cuadras del paradero del f t í r rocarr i l y p r ó x i m a s al 
gran col<-gio de las Escuelas P í a * con e n s e ñ a n z a g r á -
tis para los alumuos externos. Guanabacoa, Corrales 
n l , i n fo rmarán de 11 á 4. 14512 4-7 
iiabana 108 
se alqui lan frescas habitaciones. 
14519 4-7 
En $35 billetes del Banco E s p a ñ o l de la Habana se a l q u ü a la casa Vives u . 70, inmediata á la iglesia 
y al Hospital M i l i t a r . Tiene portal , sala, saleta c o r r i -
da, dos c i u r t o hajos, « o e m a y azotea en toda, la casa. 
L a l lave esiii en fVeiite é impond án de las condicio-
nes en Salud n . 46 esquina á Leal tad . 
14524 4-7 
C E R R O . 
E n l a calle de Zaragoza n . 27, á media cuadra de l a 
calzada se alqui la una hermosa y espaciosa casa c o m -
puesta de gran i-ala, comedor, 6 cuartos seguidos, uno 
alto, saleta, cocina y un sa lón contiguo. L a l lave é 
informes en el 31 de la misma ó en Galiano n . 78. 
14523 4-7 
P E R S E V E R A N C I A N U M . 11. 
Esta bonita casa de alto y bajo s a alquila, propia 
para corta familia, en $21-20 oro: la l lave en la bode-
ga esquina á Lagunas: i n f o r m a r á n Obispo87, D e p ó s i -
to d» Tabacos " L a Carol ina ." 
14521 4-7 
CA R M E L O . — P e r meses ó por año la casa n . l ^H , calle 9 ó L inea esquina á 10, compuesta de sala, 
comedor, 5 grandes cuartos. Idem para criados, l ava -
dero, cochera y caballeriza, gas y agua del acueducto, 
etc., etc. I m p o n d r á n y e s t á la l lave calle 18 n . 11. 
_ 1452« g-7 
Se alquilau doa habitaciones altas corridas, frescas y espaciosas, con vista á la calle y azotea, á media 
cuadra de Galiauo, á matr imonio sin n iños , en casa de 
familia de orden: en la misma se venden utensilios de 
t a b a q u e r í a á precios módicos . I n f o r m a r á n en Blanco 
n ú m e r o 39. 14531 4-7 
A s e ñ o r a s ó á matr imonio sin n iños en Merced 59, se ceden dos habitaciones, no es casa de vec in -
dad. 14475 • 5 6 
SE alquila uua hermosa casa en la calle de Velas-co n ú m e r o 15, con sala, comedor y siete cuar-
tas, agua de Vento y do algibe; la llave en el i ú m o -
ro 13: impon ' r á a Euua 4, a l m a c é n de v íveres 
14146 6 5 
S E A L Q U I L A 
la espaciota casa A n t ó n R^cio n . 80 en $50 billetes; 
tiene sala, dos ventanas, z a g u á n , comedor y t cuar-
tos, la l lave en la bodega de la esquina de Vives é i n -
f o r m a r á n en Revillagigedo n ú m e r o 83 
141(4 8 5 
S e a l q u i l a 
para establecimiento la hermosa y fresca casa Nep tu 
no n ú m e r o 80, esquina á Manrique; en la m u m a i n -
fo rmarán . H368 8 4 
HABITACIONES. 
Al ta* v bajas, interiores y á la callo, se alquilan en 
P r a d o n ú m e r o 89 14357 8-4 
Mercado de Colón. 
Se alqui lau habitaciones c ó m o d a s y frescas, con en -
trada independiente, desde catorce pesos billetes en 
adelante: t a m b i é n hay locales para baratillos y para 
establecimientos donde puede ejercerse toda clase de 
industrias. 
Informes n i la A d m i n i s t r a c i ó n de dicho mercado. 
14036 16-26N 
Ü N A E S P A C I O S A COCINA 
con dos cuartrs independientes, esquina á Galiano 
Ancha del Nor te n , 178. 
14277 10-2 
EN $1,;'00 U R O , SE V E N D E L A C A S A C O -rrales D. 142 á una cuadra corta de la calzada del 
Monte , no tiene g r a v á m e u ; hay quien d é $35 B ( B . de 
alquiler cor: buen fiador. L a l lave en la bodega. I n -
f o r m a r á n Zanja 42 ó Mercaderes 2, de 1 á 3, E s t é b a n 
E . G a r c í a . 14677 4-11 
SE V E N D E N C A S A S C O N E S T A B L E C 1 -mienlo y particulares, de 1, 2 y 3 ventanas, de to -
dos precios y comodidados, por el barrio y cal le jón 
que la quieran y doy en g a r a n t í a de las mismas 350 0 
pesos eu oro en partidas al 8, 9 y 10 ñor K 0 , r a z ó n 
Reina n . 3 s o m b r e r e r í a L a F í s i ca , de I I á 2 do la tar -
de, u e ' v r 4 11 
SE V E N D E E N E L B A R R I O D E S A N isi-dro una hermosa casa con sala, comedor, 7 cuartos 
patio y tr.ippatio, acabada de r e e d i ñ e a r y pintar, su 
alquiler 4 onzas oro, frente de c a n t e r í a y lo d e m á s 
numpoBtería, último precio $1000 oro, es tá desocu-
pada, la l lave en San Is idro ou bodega y Mercaderes 
39, su d u e ñ o . 14691 4 11 
OJO .—SE V E N D E N L A S C A S A S S I G Ü I E N -tes: l-arrio de Colón , 4 cuartos bajos y uno alto y 
buena sala, en $4,FO0; otra 4 cuir .os c-n $3,300; otra 
en el barrio de la Salud, con establecimiento, en 
$7,000; dos de esquina en $4,500, todas en oro: de 
m á s pormenores, Rayo 38, de 7 á 11 de la m a ñ a n a . 
1469;{ 1-11 
OJ O . SE V E N D E MUY B A R A T A U N A C A S A calle «ío la Estrel la con salq,, cpmador. 4 cuartos 
bajos, f altos, gana $32 pro y s». d ¿ e^i ^3,5f'0 libres; 
una en Revil iagi |edo sala, comedor, 5 cqartos, gana 
$ '5-50. en $2,500: una en la de C á r d e n a s , sala, co -
medor, 3 cuartos, l lave de agua redimida, ganaC cen-
tenes, en $3,200. I n f o n u a v á n Aguacate 54. 
14629 4-10 
PO R N O P O D E R L O A S I S T I R S U D U E Ñ O SE vende con existencias ó sin ellas, el establecimien-
to de v íve res finos y bodega situado en la calle de San 
Ignacio n . 9: se admiten proposiciones á plazos garan-
tidas. E u el mismo t r a t a r á n . 14fi70 4-9 
U n a f inca e n M a r i a n a © se v e n d e 
se compone de 7 caba l l e r í a s poco m á s 6 menos, con 
m á s de 5,000 palmas, á rbo l e s frutales, r io , dos pozos, 
cercada de piedra, e s p l é n d i d a casa de vivier,d:>, á una 
cuadra de la calzada: en $14.500 oro. O - R s i l l y 13, de 
11 á 4 14573 4-9 
PO R T E N E R QUE A U S E N T A E S B § U D U E Ñ O para la P e n í n s u l a , ce Yfe??d? m i c a ' é : irr p o n d r á n 
C á r d e n a g eíjq-^iria á Qlo r í a . ' c a fe . 14563 4-9 
SI N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R SE vende nna gran casa co^ estahleolmieuto, en el cen-
tro de la calle de l$ercaderen, l ibre de todo gravamen 
y produce siete y media onzas de oro mensual: seda 
en p r o p o r c i ó n por marcharse su d u e ñ o para Europa. 
I n f o r m a r á n Lea l t ad 104, de 9 á 11 y de 5 á 7. 
U m 4-7 
SE VENDE 0 CAMBIA 
por una casa eu esta ciudad, una linca de campo muy 
productiva, á cuatro leguas de la Habana y á media 
hora de ferrocarr i l , d ividida en cuartones, con algunas 
siembras y á rbo le s frutales, cerca del paradero y l i n -
dando cou la Calzada Real de la Habana. Para m á s 
informes, dirigirse en l a imprenta del DIARIO DE LA 
MABINA, y pregunt r por D R a m ó n Gran , que es el 
interesado. 14507 4-7 
PO R A U S E N T A R S E A L A P E N I N S U L A S U d u e ñ o se vende eu mucha p r o p o r c i ó n dos casitas 
de m a n i p o s t e r í a y teja, juntas ó separadas: en Regla, 
calle de Santa Rosa n ú m e r o s 82 y 84: d a r á n r a z ó n ca -
lle de Colón n . 3, Habana. 14385 8-4 
V ¿ I N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R SE 
i i v e n d e una casa á dos cuadras de la calzada del 
Monte , con sala, aposento, comedor, 4 cuartos, coc i -
La espaciosa, gran patio enlosado, agua férti l de pozo: 
su eonstruccion de m a m p o s t e r í a y tejas, l ibre de todo 
gravamen, en el ínfimo precio de $1,S00 oro libres 
para su d u e ñ o : nforman Manr ique 136, de 10 á 4. 
14375 8-4 
|7<N M A T A N Z A S SE V E N D E P O R N O poder la 
H i a s i s t i r por &u estado de salud la antigua y acredi-
tada T i n t o r e r í a Francesa ú n i c a en esta ciudad, s i tua-
da en la calle de Jovellanos 44, de poco capi ta l . E n la 
misma d a r á n razón . 14272 10 2 
SE V E N D E N S O L A R E S E N P U N T O S M A G N I -ñcos , entre la quiota de Santovenia y T u l i p á n , á 
30, 40, 50 centavos y un peso oro la vara plana, l ibres 
para el vendedor; u n cuarto de solar con tres habi ta -
eiones, calle do la Rosa frente al n . 3. I n f o r m a r á n 
Falgueras n . á todas horas. 13667 26-16 
DE MIMALES. 
SE V E N D E una m u í a de ocho cuartas de alzada, negra, de cinco años , buena caminadora y maestra 
do t i ro , es digna de verse por ser m u y boni ta y de 
arrogante figura. Egido 9. Puede verse los domingos 
todo el día . 1468S 6 - ' l 
PA L O M A S C O R R E O S F R A N C E S A S Y B E L -gat)."«iuedm pocas y se dan á precioz moderados, 
por tener que desocupar el local, respondiendo á pura 
raza y buenas condiciones: t a m b i é n hay cuatro pare-
jas de caoiirios largos; v i s t i bace fo, á todas horas se 
pueden ver L u z v Egido. b a r b e r í a . 
1466C 4-11 _ 
B U E N C A B A L L O . 
E n $125 B B . te vdnde uno dorado re t in to , sano, 
sin resabios, propio para cobrador ó persona que t e n -
ga que Uiar o cotidianamente Informes Zanja 42. 
14^78 ' 4-11 
S E V E I T D E 
un potro de gallarda figura en precio moderado: pue-
de verse de las nueve de la m a ñ a n a á las cinco de la 
tarde: igualmeute se solicita una criadita de color, de 
moralidad n«ra el servicio domés t i co : Prado 78. 
14610 4-10 
S a v e n d e n 
dos chivas i s l eñas , dos jarros diarios cada una, se res-
ponde, y un faetón P r í u c i p e Alber to , casi nuevo, l a 
vestidura in ter ior es eterna, nuevo sistema el ún ico en 
la Habana. Munic ip io 25, J e s ú s del Monte, de 8 á 12 
de U m a ñ a n a . 14627 4-10 
SE V E N D E N D O S M U L O S Y U N C A R R O D E cuatro ruedas, propio para cualquier clase de esta-
blecimit u o todo puede veree en la calzada de Ga l l a -
no n . 9 i , y t ratar de su ajuste, de 2 á 4 de la tarde, en 
O b r a p í a 14. 14526 4-7 
S e v e n d e 
un bonito caballo cr io l lo de monta y t i ro , de raza á r a -
be. Prado 117. D e 7 á 10 m a ñ a n a y da 4 á 7 por la 
tarde. 14476 8 6 
So yenden 
dos magníficos caballos de siete cuartas, propios para 




un c o u p é chico, en Amargura n ú m e r o 79. 
14373 ' 
Se vemio 
un hermoso carro de 4 ruedas, propio para cigarros y 
p a n a d e r í a , por reunir buenas condiciones; se da bara-
to por no necesitarlo su d u e ñ o ; i n f o r m a r á n Leal tad n 
lOi». 14668 4 11 
R E V E N D E N : U N A M A G N I F I C A D U Q U E S A 
i o e u esta o filmante, una vic tor ia vestida de nuevo, 
un faetón moderno con su toldo corr ido, un t i lbury 
sin fuelle, dus mudas de ropa con eu» botas, capotes 
de pescante, iodo paño , dos esaeparates con vidrieras 
para arreos, un tronco y dos limoneras, todo barato: 
Amargura 54. 14^47 4-7 
•i > 
una duquesa: in fo rmarán Lucemi O 
14515 • " u 
U ; ' iV C A N A S T I L L E R O C O N E S P E J O S B A R A -„ to; uu jeego de Reina A n a idem; otro de h \ ú s 
A V y unescaparatede una puerta de espejo^ apara-
dores ce moda chicos, camas y do* espejos iguales, 
para personas degusto: pasea por Reina '2 frente á 
L a C o r a ü ^ . 146^9, 4-11 
PIANOS. 
Se alquilan con y sin derecho á la propiedad. M á -
quinna de coser de todos los fabricantes ba r a t í s imos al 
contado y á plazos con $2 B . B . cada semana: 106 
Galiano 100. 14672 4 11 
S E V E N D E 
un magníf ico piano de cola entera, propio para perso-
nas de gusto, salones, sociedades, conciertos, del a-
creditado fabricante E r a r d d e Londres ; es tá muy b le" 
conservado y de poco uso I n f o r m a r á n en Oficios n ú -
mero 52. C—1807 4 11 
M U E B L E R I A 
E L V A W . ? BüS O R O . 
Galiano £7 cn^r^ la? de Neptuno, y San Migue l . 
Se desea desalojjar algo el local dal gran surtido de 
mueblas, los tenemos nuevos y usados, de todas c l a -
ses, del pa í s y e j ¡ t ra»jeros y sobre todo buenos y ba-
ratos. Aprovechen en esta temporada, hay de m á s ó 
menos lujo, t a m b i é n entramos en cambio. 
14645 8 11 
Baños de Belén . 
Se vende un magníf ico piano P leyo l oblicuo n? 6, 
de mago jileas voces. Se alqui la u n cuarto grande con 
faleta. todo muy barato. 14657 4-11 
^ ¿ E V E N D E B A R A T I S I M O U N E L E G A N T E 
¡ ^ j u e g o de cuarto palisandro lunas v i su t é , u n escapa-
rate de la misma madera marca mayor con lunas, y 
otros varios muebles m á s , m u y necesarios para sala, 
comedor y cuarto, que se dan á precio de q u e m a z ó n : 
Compostela 139 frente á B e l é n . 
14685 4-11 
OJ O — S E V E N D E M U Y B A R A T A Ü N A C A S A en la calle de Alcan ta r i l l a pegada á S u á r e z , sala, 
comedor y 3 cuartofi, otra en San M i g u e l con sala, sa-
leta, 5 cuartos bajos, uuo alto, saleta a l fondo, llaves 
de agua, l ibre de gravamen. I n f o r m a r á n Aguacate 54. 
14541 4-7 
SE V E N D E E N É L B A R R I O D E C O L O N U N A casa con cuatro cuartos bajo- y dos altos, toda de 
azotea, l i b rn de gravamen en 4 700 oro, diez varas de 
frente por 25 fon-lo agua de $10; otra calle de San 
J o e é eu 3,5G0 con cuatro cuarti s. Reconoce 100 ó 200 
pesos, una en el barrio de la Punta compuesta de sa-
la, comedor, dos cuartos grandes de tejas y mampos-
te r ía , agua redimida reconoce 2K0 pesos á la H a c i e n -
da y su valor es de 2,300 pesos. I n f o r m a r á n café E l 
Capricho, calz ida de Galiano frente á la iglesia del 
Monserrate, de 7 á 11 de la m a ñ a n a . Preguntar por 
fiamos. 14542 K 
TO D O B A R A T O Y C A S I N U E V O SE V E N -den unos canastilleros de fresno y palisandro, j u e -
gos de cuarto de fresno; jugueteros de nogül , auxi l ia 
res de idem; espejos grandes y cpnaoias de palisandro, 
t á m p a r a s de cristal y de w e í a l j Ú U juego de Viena ; so-
ás, sillones y rcqcodpi^s y sillas de mesa para n i ñ o s , 
de Viena4 percheros y mesas de noche, mesas cor re -
deras y aparadores de nogal, neveras de fresno; una 
caja de hierro para guardar valores propia para una 
casa de comercio y una farola de z a g u á n . Indus t r i a 
n . 140. 14683 4 - U 
Se vende 
un magníf ico piano de PleyeU P í&do 53 i n f i r m a r á n . 
14588 5-10 
SE V E N D E B A R A T I S I M O U N E L E G A N T E juego de sala f rancés , depalsandro macizo, u n gran 
espejo dorado, ambas cosas propias para una gran sa-
la; un pianino de Boseielot, u n juego de comedor de 
meple, u n buen escaparate, u n peinador y d e m á s 
muebles de l a casa. San- N i c o l á s 24. 
x m *-& 
LA E S T R E L L A DE ORO. 
Fardo y Fernández. 
4 6 C O M P O S T E L A 4 6 . 
E n esta casa hay al alcance de todas las fortunas 
J O Y A S y R E L O J E S de oro y plata, con preciosas 
piedras de bri l lantes, rub í e s y zafiros y otros objetos 
de fantas ía , para todos los gustos. 
E n M U E B L E S hay un gran surtido de todas clases 
y precios. 
Se hacen y componen toda clase do prendas, y se 
compran y cambian muebles. 11556 8-9 
JU E G O S D E S A L A A 110,115, 125; E S C A P A -rates á 50, 65, 70 y 80; aparadores, mesas ex t en -
sión, tinajeros, camas, cainitas con barandas á 25, l á m -
paras de cristal de dos, tres y cuatro luces, cocuyeras, 
liras y l á m p a r a s de bronce, bufetes, carpetas, pe ina-
dores nogal, meple, fresno y caoba nuevos á 75. sillas 
de Viena . sillones, mesas, espejos, cuadros, relojes y 
otros a r t í cu lo s , todo de « l a n c e ; hay algunos huecos 
de mamparas, una m á q u i n a Romington casi nueva, 
coches de mimbre , un f igón , un semicupio, un esca-
parate de espejo de una luna, uno de dos superior, 
uno meple para vestidos, un estante para linros. C o m -
postela 121, entre J e s ú s M a r í a y Merced frente á L a 
Marsollesa.—Manuel S u á r e z . 14517 4-7 
D E O C A S I O N 
Por ausentarse una famil ia se vende un pianino de 
E r a r d por u n ínfimo precio. Aga ia r 73 entre Obispo y 
O b r a p í a , b a r b e r í a , puede verse á todas horas. 
" 14537 4 7 
S e v e n d e u n p ian ino 
casi nuevo, ein c o m e j é n , del mejor fabricante, y se da 
barato por ausentarse su d u e ñ o : en Amis tad 142 ba r -
b e r í a ^e Aguilera. 14543 4-7 
ANTIGUA MUEBLERIA 
O A I T O U S T 
D E F . Q X J I M T T A H Ü . . 
Concordia 33, tsquiua á San Nico lás . 
Eu esta casa se encuentra constantemente un gran 
surtido de muetdes tanto del pa í s como del tx t ran je ro 
todos á precios siunamenio baratos; asimismo encon-
t r a r á n uu gran surt ido de cuadros que realizamos á 
como quiera T a m b i é n se cambia y compra toda clase 
de mu^bb s y pianos, pref i r iéndose los finos. 
14SS2 4-7 
r v s C A P A R A T E S D E $ 1 5 A 100, J U E G O S D E 
P j sa l a caoba y nogal de $100 á 200, juegos de cuarto 
de fresno c ú m p l e l o s , juegos do comedor de fr tsuo, 
ptdnadores, lavabos, tocadores, veladores, sillas y s i -
llones, l á m p a r a s do cristal , bronceadas, camas de 
hierro v metal , canastilleros y otros muebles baratos. 
Leal tad 48. )434Q 4 7 
ÜN J U E G O C O M E D O R D E M E P L E F I N O Y escauarates de espejo; 1 cama $22, 1 lavabo 
$ ¿ 5 ; 6 sillas Viena $17, 1 sofá Viena $18. 1 juego 
de sala palis indro $100 y varios muel les m á s Jen'n 
M a r í a «7. 14520 4-7 
A l m a c é n de p i a n o s de T . J . C u r t í » 
AMISTAD 90, ESQUINA A SAN JOSÉ, 
E n este acreditado establecimiento so han recibido 
del ú l t i m o vapor grandes remesas de los famosos p ia -
nos du Pleyel, con cuerdas doradas contra la hume-
dad y t a m b i é n pianos hermosos de Gaveau, etc., que 
se venden sumampnte m ó d i c o s , arreglados á los p r e -
cios. H a y u n gran surt ido de pianos usados, garan t i -
zados, al alcance de todas las fortunas. Se compran, 
cambian, alquilAn y componen de todas clases. 
14477 96-6 dio. 
FA B R I C A D E B I L L A R E S D E J O S E P ü R -T E Z A , Bernaza n . 53.—Se venden y compran usa-
dos: se va á vestirlos al campo, por m ó d i c o precio: 
tengo toda clase de efectos para los mismos: especia-
l idad en bo as de bi l tar 14130 26-28N 
A. P. RAMlllEZ 
AMISTAD 75 Y 77 
Impor tador directo de las 
1 mejores clases do excusados 
inodoros, adaptables á este 
clima, y especialmente el que 
demuestra el presente c l iché 
de nuevo sistema. 
Vis í t ese esta casa, 
fbi 1831 l I ) 
o c r o . 
Muebles del pa í s y del extranjero, muy elegantes, 
surt ido, á precios sumamento b a r a t í s i m o s ' T a m b i é n se 
cambian y compran muebles de todas clases á precios 
m ó d i c o s , en la calle de Vil legas n . 80. frente al Pa r -
que del Cristo. U074 If i- 27N 
De Droperla y P e i i M . 
PÉRDIDAS S E M I N A L E S , 
impotencia, erecciones déb i les y escaco desarrollo, ea 
indispeiiRable el CÜNGESTOR I'KRI'ECCIONAOO (i 'Roi-
l l y nV 1C6. 14324 10 S 
CODINA'S 
F M 1 X B A L S A M 0 
ESPECÍFICO ! M A I H'.I.IC I-ARA 
Q X J E M A D X J R A S 
por graves que sean. 
E v i t a P A S M O y G A N G R E N A . 
C I C A T R I Z A L L A G A S 
con r a p i d f i t x l r i iurdinar ia en personas y ani -
ALIVIA DOLOR. 
DE VENTA E N . A . BOTICAS 
DEPOSITOS: 
LA CKNTlíAI<, Obrapfa núm. W>. 
REUMON, Teniente-Hoy 41. 
M, .TOHXSON, Obispo nílin. f>:{. 
14647 78-11 Dbrc 
mam 
DE I Á 0 Ü I 
i las Empresas de Ferrocarriles, 
Sres. Industriales, Maquinistas 
y mecánicos. 
M K T A L P A T E N T K M E J O R A D O . 
Este metal de ant i - f r icc ióu conserva la lubrif icación 
y garantizamos que no calienta ni corta las chumace-
ras trabajando los ejes Á cualquier velocidad. 
E n venta por A m a t y Cp. 8. en C. Conii-rciauiot 
importadores de toda clase de maquinaria y efectos de 
agricul tura. 
Calle de T e n i f . t e - R e y nV 21, apart.ado 34« Haba-
na. C1834 1 D 
PARA LA PROHIA ZAFRA. 
Se vende la maquinaria siguiente. 
C I N C O defecadoras de cobre de 18 hec ló l i t ro s . 
V A R I O S filtros-prensas para cachazai-
P A S O S filtrantes y accesorios de todhs clafes 
U N T A C Í I O , al vacío completo, M p B C ' Ü ^ d^ doce 
bocoyes por templa. 
I n f o r m a r á n : 
AN IGNACIO 82, 
11221 IR-SON 
I ISCELAMA. 
R E A U Z A I M P B R U A m B 
D E 
3e mMti 
V I S T A H A C E i l i . 
" L A DIANA" 
( B E F O R S I A M ) 
Obispo 491 y Cuba 72. 
í n \ ( t a n ^ al p á h l i c a íl que nos favorezca con ms 
visitas y se c o n v e n c e r á quo no hay almacenes mejor 
surtiao.s que IOJ nuestros, de toda clase do tejidos y 
a r t í c u ' a s de fantas ía , importados de todos los centrnj 
fabriles del mundo. 
Para probar que vendemos m u y barato y al alcance 
de to las las fortunas, lo demostramos marcando el 
precio sobie cada ar t iculo , como lo hacen las p r i n c i -
pales cusas de Europa y A m é r i c a . 
Es u i u verdad probada, que el precio marendo n ) -
bre las m e r c a n c í a a , le da la seguridad al comprador 
de que no le e n g a ñ e n ; t o i o lo contrar io sucede cuan-
do las m e r c a n c í a s no e s t á n marcadas, pues con el to lo 
hecho de pedir precio, ya s e ñ a l a el ••omprador cual 
a r t í cu lo es de sn agrado, dando asi lugar cou esto, á 
que el vendedor saque mayor part ido do sn nicrcmi-
c ía . con perjuicio de t iempo y dinero. 
Para seguridad del pdbl ico que iK s rompre , segui-
remos al p iá da la l e t ra el sistema moderno de l o s t t t u -
c b ^ g o w s , ó s e a , vender mucho y m u y barato, como 
lo hacen las grandes casas ya citadas. 
Habana, 10 de diciembre de 1890. 
A. Arcos y Comp. 
C 1871 : . l t 5-11 
A F I C I O N A D O S A C A S A R . 
Se vende nna magnifica escopeta calibre 16, fuego 
central ,derc-lr-íceso, oa t inueya . S o d í por la mi iád ;ie 
lo que costó. PnecUj vériie Zanja413. 14670 4 -11 
ATENCION. 
En la calle de Inquisidor n? 15, so turbi-
na azúcar á un cuarto do real la arroba. 
14070 15-27 N 
N O 
M A S #1 s m Jk 
O p r é s i o v i , C a t a w O f por los 
Han obtenido las mas altas recompensas. 
D e p ó s i t o s en todas las F a r m a c i a s . 
' C é l e b r e s R e m e d i o s Lo B o y 
bajo un pequeño volumen actlTO y rin sabor 
L A S V E R D A D E R A S 
Pildoras L E R O Y 
Popularos en F R A N C I A , E S P A Ñ A , A M É R I C A , 
BRASIL, en donde están 
autorizadas por el Consto de Higiene. 
VUASCOS II* l i ' " -
Permitiendo cuidorso solo, con poco gasto y pronta 
ouracion. Bxpdon prontaiuentu los humores, la bilis, 
flemas viciadas quo entretienen las enfermedades; 
purifican la sangre y preservan do roinoidonola. 
• > K m p l é a n s e <— 
contra la V o n H t i p a e i o n , C a t a r r o , € * o t a , 
J t c H m n t i s m o . I ' v r d i t h t d e l a p e t i t o , 
T u t n o r c M , U l c e r a s , C a l e n t a r a s , 
B n f e r t n e & a d t m i i e i H í g a d o , 
E m p v I n é s , O r a n o s , i í if b i o u n d e # . 
E d a d v r H i c a , etc. 
todo (rasco que no lleve las seüas de la 
Farmc" Cottin 
^? Tctno de La Roy 
do S e » ® 
PERFUMERIA ¡ m í E U 
Superior A, todas las demás por su 
natural fragancia. 
LOCION de (¡UINIHAúeATKINSON 
incomparablo para dar impulso al cre-
cimiento y mejorar la apariencia de los 
cabellos. Garantizada como completa-
mente saludable. 
AGIÍA FLORIDA de ÁTKÍKSON 
perfume de excepcionál finura, para el 
pañuelo, destilado de flores exóticas 
escojidas. 
Se venden en las Casas de los Mercaderes 
y los Fabricantes. 
J. & E. ATKINSON 
2 4 , O í d B o n d S t r e e t , L o n d r e s 
Marca de I' álnica ; Una " Rosa blanca" 
sobro una " Lira de Oro 
con la Dirección entera. 
' 24 
Preparación recompensada con 
un (Jiplóma de mérito y de per-
feócióimniíento para la curación rápida 
de los f lujos ó e v a c u a c i o n e s conta-
giosos, a n t í r f t i o s ó rec ientes , y de los 
a c a l o r a m i e n t o s ó inf lamaciones . 
Con la mayor frecuencia bastan tres 
dias de tratamiento para cortar la ble-
n o r r a g i a . Es ta medicación no deja tras 
sí ninguna consecuencia desagradable. 
Es la más enérgica y la más económica 
de todas. 
Una instrucción completa acompaña á 
cada caja de g lóbulos . E x í j a s e l a f i r m a : 
EN TODAS LAS FARMACIAS. 
Haciendo diariamente una inyección 
subcutánea del contenido de unajeringuilla 
de Pravaz (modelo Le Brun) llena de la 
EUCALiPTINA LE BRUN 
ó tomando cada dia 6 cápsulas de la 
EUCALiPTINA LE BRUN 
Se curan T i s i s , B r o n q u i t i s 
y C u t a r r o s p u l i n o n n d ' v s 
La Eucaliptina l e Brun no contiene Morfina. 
L E BRUN, Karmacéiilico-Qnímico 
PARIS, 5 0 , F a u b o u r g M o n t m a r t r e , PARIS 
Sn U Uabauu 1 J O S E S A R R A ; — L O B É y C» 
y la dirección : 
Casa L . F r e r e , 19, rué Jabob, París. 
En la mayor parLe de las Farmácias 
de todos los pa í se s . 
I D e s t i r T J L C c i o n S e Q r a . : r s i 
XXEJ X . O S 
O S Q U I T O S 
l'OU E L 
Antiinospito 
QÜÉRY 
Depósito General en :CTIZÍ.A. ( F r a n c i a ) 
En l a H a b a n a : JOSÉ SABRA. 
Y EN TODAS LAS FARMACIAS Y DROGUERIAS 
I ^ M i ^ g i i l l i l i x i R A e T o . 
de CARNE L I E B I G ¡4 St^w/r^--'1 ^ - n ' • MI _ _ _.. _ 
Las mas altas distinciones en todas las 
Grandes Exposiciones Internacionales desdo ÍS67. 
FUERA DE CONCURSO DESDE IS85. 
C a l d o concentrado de carne de vaca ú t i l í s i m o 
y nutrit ivo para las familias y enfermos. 
E x i g i r la firma d é ! inventor B a r ó n L I E B I G 
de tinta azul en la etiqueta. 
S e vende en las principales D r o g u e r í a s , Farmacias 
y Casas de Comest ibles . 
S e v e n d e p o r m a y o r : 
D e p ó s i t o centra l p a r a F r a n c i a y E s p a ñ a , 30, fíue des P e t i t e s - í c u r i e s — PARISI 
DEPOT, AHTWBl 
1295 N E U R A L G I A S 
Pi ldoras d e i Doctor Moussette 
Las V E R D A D E R A S P Í L D O R A S M O U S S E T T E calman y curan 
las Neuralgias más rebeldes, la Jaqueca, la Gastralgia, la Ciática, y las 
Afecciones reumáticas agudas y doJorosas que han resistido á todos los 
demás remedios. 
L a s V E R D A D E R A S P Í L D O R A S M O U S S E T T E deben tomarse 
en las comidas. E l primer día se tomanln tres, una por la mañana, una al 
medio día y otra por la noche. Sí no se encuentra alivio, se tomarán 4 pil-
doras el segundo día, dos por la mañana, una por la tarde y una por la 
noche. No se deberán lomar más de cuatro píldoras MOUSSKTTE diarias. 
E x í j a n s e las V e r d a d e r a s P i l d o r a s M o u s s e t t e de C l i n y C*» que se hallan 
en las p r i n c i p a l e s Bot icas y D r o g u e r í a s . 




HJl T ó n i c o 
mas e n é r g i c o que deben u t a r 
los Convalecientes, Ancianos , 
la i ^ t ige res , 
/05 (¡litios d é b i l e s y todas las 
Personas del icadas-
•ir-:-
A LA Q U I N A 
JUGO DE CARNE 
FOSFATO DE CAL 
C o i n j n i e s t o 
de sus tanc ias a b s o l u t a m e n t o 
indispensables p a r a l a f o r m a c i ó n 
yapara e l d e s a r r o l l o 
de ¡a ca rne m u s o u l á r y de los 
Sistemas nerv ioso y oseoso. 
E l VINO de VIAL es la CcH/. c .o iub inac loa de los M e d i c a m e n t o s m a s a c t i v o s pa ra c o m b a t i r á l a 
A n e m i a , l a Clorosis , la T i s K ia Dispei is ia , las ü a s l i ' U i s , l as Gas t ra lg ias , l a D i a r r e a a t ó n i c a , l a E t l ad 
o r i l l ea , a l AJau i ion lo , a las la rcas Coi iva lecenc ias . o le . E¡Q n n a pa l ab ra , á l o d o s los es tados de L á n -
Ki i ido/ . , de KiiHíi.iuoi i m i e i U o y do A j í o t a n d e u l o n e r v i o s o h q u e se h a l l a n m u y f a l a l m o n l o p r e d i s -
puestos los l o m p t í r a m e n t o s d é l a s personas do n u e s t r a é p o c a . - Farmacia J.VIA1,14.rÜB deBonrbon.LYOH. 
Il¿|)6sitM p.n i a S l o b a i i a : J O S t l S I A K R A ; — L O B É y C y on todas las Farmacias y Droguerías. 
• V ó r x d e i x s e 
m todas las prlDcipaln r&raiaclas 
} Sruguerla». 
V I N O C O N E X T R A C T O D E H I G A D O D E B U C A U O 
g e n b r a l i 
F a j á i s 
21 , Faubourg Montmarfro, Ü j 
El VINO con Extracto de Hígado de Bacalao, preparado por Mr. G H E V R I E H , Farmacéutico de 1" clase, en 
París, contiene, á la véz, todos los principios activos del Aceite de Hígado de Bacalao y las propiedades terapéuticas de las 
preparaciones alcohólicas. Es precioso para las personas cuyos estómag-os no pueden soportar l a s sustancias grasas. Su efectoj 
como el del Aceite de Hígado de Bacalao, es soberano xontra la Escrófula, el Raquitismo, la Anemia, la GlorosiSg 
la Bronquitis y todas las Enfermedades del Pecho. 
I f l N G c o H E X T R A C T O D E H I Q A D O O E B A C A L A O C R E O S O T A D O 
21 . faubourg Montmar t r e , 21 
es toáai prlBclpalM F a r m a o t e » 
y Sroeraerftas. 
•La CREOSOTA de HAYA paraliza al Irak. /» dfísttóór Ü e la T i s l á p u l m o n a r , porque ella disminuye la expecto-
ración, despierta al apetito, hace que la fiebre deciüg-a y suprime los sudores. Sus oléelos , combinados con los del A e e í t 9 dfl 
Kigado de Bacalao, hacen que el VINO con Extracto de H í g a d o de Bacalao Creosotado, do G H E V R I E B f 
sea el remedio, por exceiemeia, contra la T I S I S declarada ó Inminente, mgmggm 
